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•  
A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S u r i y a  S m u t k u p t  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  A  D e s c r i p t i v e  S t u d y  o f  T h a i  N o n v e r b a l  Communication~ 
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
v  
T h e o d o r e  G .  G r o v e  
N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  a r e a  o f  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  F a m i l i a r  s i g n a l s  
o f t e n  s i g n i f y  a n d  c o n v e y  d i f f e r e n t  a n d  u n e x p e c t e d  m e s s a g e s ,  
u s u a l l y  o u t - o f - a w a r e n e s s ,  a n d  t h e n  u n f a m i l i a r  s t i m u l i  c a u s e  
c o n f u s i o n  a n d  u n e a s i n e s s .  T h i s  i s  a  r e p o r t  o f  T h a i  N V C ,  
w h i c h  i n t e n d s  ( 1 )  t o  d e s c r i b e  s e l e c t e d  T h a i  . n o n v e r b a l  
b e h a v i o r ,  ( 2 )  t o  r e l a t e  t h e s e  t o  a p p r o p r i a t e  t i m e  a n d  c o n -
t e x t ,  ( 3 )  t o  e x p l a i n  a  c u l t u r a l  c o m p o n e n t  t h a t  m a k e s  t h e  
b e h a v i o r s  a c c e p t a b l e  a n d / o r  m a n d a t o r y ,  a n d  ( 4 )  t o  r e p o r t  
. . . . . .  
h o w  T h a i  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  m a y  a f f e c t  i n t e r c u l t u r a l  a n d  
c r o s s - c u l  t u r .a l  c o m m u n i c a t i o n .  
S e l e c t e d - T h a i  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  ar~ d e s c r i b e d :  
( 1 )  n o n v e r b a l  s i g n a l s :  t h e  s i g n  l a n g u a g e  o f  w a i ,  t h e  k i n e s -
t h e t i c  b e h a v i o r s  o f  e y e  m o v e m e n t ,  a n d  h a n d  m o v e m e n t s  w h i c h  
i n c l u d e  r e c e i v i n g ,  p o i n t i n g ,  i n d i c a t i n g  f a r e w e l l ,  r e j e c t i o n ,  
n e g a t i o n ,  d i s a g r e e m e n t ,  b e c k o n i n g ,  a p p l a u s e ,  c o u n t i n g ,  b a d  
o d o r  s i g n a l ,  i n s u l t i n g  s i g n a l ,  a n d  a n g r y  a n d  f r i e n d l y  s i g n a l s ,  
( 2 )  n o n v e r b a l  a c t i o n :  t h e  a c t i o n  o f  f e e t  a n d  k h w a n ,  p o s t u r e s  
w h i c h  i n c l u d e  s i t t i n g ,  w a l k i h g ,  a n d  s t a n d i n g ,  ( 3 )  o b j e c t  
l a n g u a g e :  f o u r  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  o f  l o d  k h r : : : > k a a w  p u n ,  
d a m  h u a ,  w a i  k h r u u ,  a n d  w i  s a  k h a  b u  c h a a ;  t h e  u s e  o f  a r t i -
f a c t s :  p h r a  c e e  d i i ,  p h r a  p h u d  t h a r u b b ,  k h r y a y  r a a 9 ,  
t a  k r u d ,  ( d t a  g k r o o t )  a n d  j a n ,  c o l o r s  ( c l o t h i n g )  w h i c h  
i n c l u d e s  y e l l o w ,  k h a k i ,  b l u e ,  r e d ,  d a i l y  c o l o r ,  b l a c k  a n d  
w h i t e ,  t h e  m a t e r i a l  o r i e n t a t i o n  t o  d i r e c t i o n s  s u c h  a s  s t a i r -
c a s e  p o s i t i o n s ;  c o o k i n g  a r t  w h i c h  i n c l u d e s  b r e a k f a s t  a n d  
e a t i n g ,  ( 4 )  p a r a l a n g u a g e :  t h e  T h a i  l i n g u i s t i c  p a r a l l e l  t o  
p a r a l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  v o c a l  i n t e n s i t y  ( l o u d n e s s  a n d  s o f t -
n e s s ) ,  ( 5 )  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  d i s t a n c e  w h i c h  i n c l u d e s  
p r o x e m i c  b e h a v i o r s  o f  i n f a n c y ,  l a t e  c h i l d h o o d ,  a d o l e s c e n c e ,  
a n d  a d u l t h o o d ,  a n d  m a l e  a n d  f e m a l e  p u b l i c  p o s i t i o n s ,  a n d  
m a l e  a n d  f e m a l e  s l e e p i n g  posi~ions ( 6 )  o l f a c t i o n :  a r t i f i -
c i a l  s c e n t s  a n d  n a t u r a l  b o d y  o d o r s ,  a n d  f i n a l l y  ( 7 )  s k i n  
s e n s i t i v i t y :  t o u c h  a n d  t e m p e r a t u r e .  
_ , _  
T h e  m e t h o d  u s e d  t o  g a t h e r  d a t a  w a s  t h r o u g h  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n .  T h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  i l l u s t r a t i v e  T h a i  N V C  
b e h a v i o r s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  w r i t e r ' s  p e r s 1 ; m a l  f i r s t h a n d  
k n o w l e d g e  o f  T h a i  l i f e ,  f r o m  T h a i  i n f o r m a n t s ,  h i s  f i e l d  w o r k  
e x p e r i e n c e s  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o  a  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
a n t h r o p o l o g i s t  i n  T h a i l a n d ,  f r o m  h i s  e x p e r i e n c e  a s  a n  
i n t e r p r e t e r - t r a n s l a t o r  f o r  t h e  U . S .  A r m y  t h e r e ,  a n d  h i s  
o b s e r v a t i o n s  o f  T h a i  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  a m o n g  T h a i  m i g r a n t s  
a n d  s t u d e n t s  i n  m a n y  n a t u r a l  s e t t i n g s  i n  · t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a .  T h e  a p p r o a c h  o f  · " P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n "  i s  a  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i c a l  t e c h n i q u e  b e s t  d e s c r i b e d  
b y  B r u y n  ( 1 9 6 6 ) .  
T h e  s t u d y  s h o w s  t h a t  T h a i s  a r e  r i g i d l y  t a u g h t  b~haviors 
e a r l y  i n  l i f e ,  w h i c h  p o r t r a y  n o n v e r b a l  m e s s a g e s .  T h e s e  
b e c o m e  a  p a r t  o f  T h a i  c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  n o r m s .  T h u s ,  
T h a i s  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  e x p l i c i t  a n d  u n q u e s t i o n e d  s e t s  o f  
n o r m s ,  u s i n g  p r o p e r ,  d e s i r a b l e ,  a n d  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  
f o r  t h e m .  S i n c e  t h e s e  c u l t u r a l  n o r m s  a r e  t a u g h t  e a r l y  i n  
l i f e ,  t h e y  a r e  o u t - o f - a w a r e n e s s  a n d  d e e p l y  i n g r a i n e d .  
E v i d e n c e  i s  g i v e n  t h a t  T h a i  N V C  b e h a v i o r  i s  c u l t u r a l l y  
i n t e r p r e t e d .  I n  i n t e r c u l t u r a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a -
t i o n ,  t h i s  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t o  p r e v e n t  
e r r o n e o u s  i~terpretation. 
_ , , . , , . . . - ·  
A  D E S G R I P I ' I V E  S T U D Y  O F  T H A I  N O N V E R B A L  C O M M U N I C A T I O N  
b y  
S U R I Y A  S M U T K U P r  
A  . t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A ' l ' I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  ~SEARCH: 
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S u r i y a  S m u t k u p t  p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 6 .  
A P P R O V E D :  
Ro~ert W .  V o g e l s  
C o m m u n i c a t i o n  
F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 7 6  
r  l '  
' f # '  B a r n a ,  C h a i r w o m a n  
 
 
T h e o d o r e  G .  G r o v e  
S h i r l e y  i " i k e n n e d Y  
o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  
" ' \ .  
D e d i c a t e d  t o  
T h r e e  A m e r i c a n  I n s t i t u t i o n s :  T a c o m a  C o m m u n i t y  
C o l l e g e ,  P a c i f i c  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  a n d  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w h e r e  I  r e c e i v e d  t h e  
a c a d e m i c  t r a i n i n g  a n d  s o m e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  
e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  l a s t  t w o  i n s t i t u t i o n s .  
E v e r y  A m e r i c a n  w h o  t a u g h t  m e  t h e  E n g l i s h  l a n -
g u a g e  w h i c h  I  u s e d  a s  t h e  m e d i u m  l a n g u a g e  i n  
w r i t i n g  t h i s  t h e s i s ;  a n d  t h e i r  w a y  o f  l i f e  
w h i c h  i n s p i r e d  m y  q u e s t  t o  s h a r e  t h i s  a s p e c t  
o f  t h e  T h a i  w a y  o f  l i f e .  
A n d  t o  t h i s  g r e a t  c o u n t r y - - t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a - - t h a t  h a s  g r a n t e d  m e  a  p e r m i t  t o  s t a y ,  
t o  h a v e  a  s e c o n d  h o m e ,  a n d  a b o v e  a l l ,  t o  
r e d i s c o v e r  t h i s  a s p e c t  o f  m y  o w n  c u l t u r e .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n c e i v e d  i n  1 9 7 5 ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
W o m e n ' s  Y e a r ,  a n d  i s  c r e d i t e d  t o  t w o  w o m e n ,  P r o f e s s o r s  
S h i r l e y  M .  K e n n e d y ,  C h a i r w o m a n ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
a n d  L a R a y  M .  B a r n a ,  m y  c o m m i t t e e  c h a i r w o m a n  a n d  g r a d u a t e  
a d v i s o r  w h o  w a s  o n  h e r  s a b b a t i c a l  l e a v e .  P r o f e s s o r  K e n n e d y  
g a v e  m e  t h e  m o s t  n e e d e d  a c a d e m i c  a d v i c e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
P r o f e s s o r  B a r n a  w h o  s p e n t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  h e r  s a b b a t i c a l  
l e a v e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  w a s  k i n d  e n o u g h  
t o  r e s u m e  h e r  c h a i r w o m a n s h i p  t o  h e l p  m e  o n  h e r  o w n  t i m e  
u p o n  h e r  r e t u r n  t o  P o r t l a n d .  W i t h o u t  t h e i r  h e l p ,  d i r e c t i o n ,  
e x p e r t i s e ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  c o m p ! e t i o n  o f  t h i s  s t u d y  
w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  T h e  o t h e r  t w o  m e m b e r s  o f  m y  
c o m m i t t e e ,  P r o f e s s o r s  T h e o d o r e  G .  G r o v e  a n d  R o b e r t  W .  V o g e l -
s a n g - - e s p e c i a l l y  h i s  a s s i s t a n c e  o n  m y  p e r s o n a l  m a t t e r s - - a r e  
a p p r e c i a t e d  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  t h r o u g h o u t .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  i m m e n s e  a s s i s t a n c e  o f  
P r o f e s s o r  C h a r l e s  F .  K e y e s ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  f o r  h i s  c o n s u l t a t i o n  a n d  e x p e r t i s e  
o n  t h e  T h a i  c u l t u r e .  
I  p a r t i c u l a r l y  a p p r e c i a t e  t h e  c o n c e r n  o f  t w o  o f  m y  
g r a d u a t e  f r i e n d s ,  K a t y  N a d a l - K a t o  a n d  J a n e t  M e t z g e r ,  w h o  
l i s t e n e d  t o  m y  " l a m e n t s "  t h r o u g h o u t  m a n y  d i f f i c u l t  t i m e s .  
v  
I  t h a n k  Mrs~ R o b e r t  W .  V o g e l s a n g  w h o  k i n d l y  c o n s e n t e d  
. · t o  t y p e  t h i s ·  t h e s i s .  
I  
I  
. .  j  
• ,  
T A B L E  O F ' C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
.  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C H A P T E R  
I  I N T R O D U C T I O N  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  
I I  
P u r p o s e  •  •  •  
J u s t i f i c a t i o n  
M e t h o d  •  •  •  .  .  
O r g a n i z a t i o n  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  
B A C K G R O U N D  I N F O R I ' 1 A T I O N  O N  T H A I L A N D  •  
L i n g u i s t i c  B a c k g r o u n d  o f  t h e  T h a i  
L a n g u a g e  •  •  •  .  •  •  •  •  •  
I I I  1 ' 1 E S S A G E  T H R O U G H  N O N V E R B A L  S I G N A L S  
S i g n  L a n g u a g e  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
K i n e s i c  B e h a v i o r s  
P A G E  
i v  
1  
3  
4  
6  
7  
1 1  
1 4  
1 8  
1 8  
2 1  
I V  M E S S A G E  T H R O U G H  N O N V E R B A L  A C T I O N  •  •  •  •  •  3 1  
A c t i o n  L a n g u a g e  
P o s t u r e s  •  .  •  •  •  
V  1 ' 1 E S S A G E  T H R O U G H  O B J E C T  A N D  U S E  O F  
A R T I F A C T S  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
O b j e c t  L a n g u a g e - - F o u r  R e l i g i o u s  
C e r e m o n i e s  •  •  .  .  •  .  .  .  •  .  
U s e  o f  A r t i f a c t s  •  
C l o t h i n g  ( C o l o r s )  
3 1  
3 5  
4 2  
4 2  
5 3  
5 8  
O r i e n t a t i o n  t o  D i r e c t i o n s  
.  .  .  
C o o k i n g  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  
V I  M E S S A G E  T H R O U G H  P A R A L A N G U A G E  
.  .  .  .  .  
T h a i  L i n g u i s t i c  P a r a l l e l  t o  P a r a -
l a n g u a g e  i n  T h a i l a n d  .  .  •  •  
V o c a l  I n t e n s i t y  ( L o u d n e s s  a n d  S o f t -
n e s s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V I I  M E S S A G E  T H R O U G H  P E R S O N A L  A N D  S O C I A L  
D I S T A N C E  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  
P r o x e m i c s  •  
.  .  
V I I I  M E S S A G E  T H R O U G H  O L F A C T I O N  
.  .  .  
I X  M E S S A G E  T H R O U G H  S K I N  S E N S I T I V I T Y  
X  I M P L I C A T I O N S  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  
R E F E R E N C E S  C I T E D  •  
.  .  .  .  .  .  
A P P E N D I X  •  
.  .  .  
.  .  .  
.  .  .  
v i i  
6 1  
6 2  
6 9  
6 9  
7 0  
7 6  
7 6  
8 1  
8 5  
8 9  
9 2  
9 6  
C H A P r E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  s p i t e  o f  t h e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  o f  n o n -
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  b y  F a s t  ( 1 9 7 0 )  a n d  o t h e r  n o n v e r b a l  c o m -
m u n i c a t i o n  r e s e a r c h e r s  ( i . e . ,  E k m a n  1 9 7 5 ,  S c h e f l e n ,  1 9 6 4 ) ,  a  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  W e s t e r n e r s  r e m a i n  u n a w a r e  o f  i t s  i m p a c t  . .  
M o s t  s t u d e n t s  ~ho h a v e  c o m p l e t e d  a  c o u r s e  i n  b a s i c  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  p r o b a b l y  q u o t e  M e h r a b i a n ' s  
( 1 9 7 4 )  s t a t i s t i c s  t h a t  o n l y  7 %  o f  t h e  i m p a c t  o f  a  m e s s a g e  
c o m e s  f r o m  t h e  v e r b a l  p o r t i o n ,  t h e  r e s t  b e i n g  v o c a l  ( 3 8 % )  
a n d  f a c i a l  ( 5 5 % )  ( p .  8 7 ) .  S m i t h  ( 1 9 7 2 )  t a k e s  c o g n i z a n c e  i n  
s a y i n g ,  
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I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  s o c i a l  
m e a n i n g  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  c a r r i e d  b y  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a -
t i o n "  ( p .  2 9 2 ) .  L o p e z  ( 1 9 7 3 )  q u o t e s  B i r d w h i s t e l l ' s  e s t i m a -
t i o n  t h a t  " n o  m o r e  t h a n  t h i r t y  o r  t h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  
s o c i a l  m e a n i n g  o f  a  · c o n v e r s a t i o n  i s  c a r r i e d  b y  t h e  w o r d s "  
( p .  4 ) .  S i n g e r  ( 1 9 7 5 )  h a s  a r t i c u l a t e d  t h a t  " T h e r e  i s  
m o u n t i n g  e v i d e n c e  t h a t  w i t h i n  a n y  g i v e n  g r o u p  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  w h : h - c h  o c c u r s "  ( p .  2 0 ) .  T h e s e  s t a t i s t i c s  
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i n d i c a t e  t h e  t r e m e n d o u s  p o t e n c y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  h e l p  t o  e x p l a i n  w h y  i t  i s  o f  s u c h  p r i m e  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  g e n e r a l  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t o  i n t e r c u l -
t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  p a r t i c u l a r .
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I n  t h e  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  a r e a  o f  i n t e r c u l t u r a l  c o m -
m u n i c a t i o n ,  N V C  i s  p e r c e i v e d  a s  v e r y  i m p o r t a n t .  N V C  i s  o n e  
o f  f i v e  " s t u m b l i n g  b l o c k s "  ( B a r n a  1 9 7 5 )  t o  i n t e r c u l t u r a l  
.  t '  2  
c o m m u n i c a  i o n .  
N V C  i s  a  c o m p o n e n t  o f  a l l  h u m a n  s o c i a l  
b e h a v i o r  t h a t ,  a l t h o u g h  u n i v e r s a l l y  f o u n d  i s  c u l t u r a l l y  o r  
e v e n  i n d i v i d u a l l y  v a r i a b l e  a s  t o  m e a n i n g .  L . o p e z  ( 1 9 7 3 )  h a s  
r e v e a l e d :  
O n c e  t h e s e  N V C  b e h a v i o r s - - k i n e s i c ,  p r o x e m i c  a n d  
h a p t i c - - a r e  u n d e r s t o o d  a n d  i d e n t i f i e d  f o r  c u l t u r e s  
i n  w h i c h  t h e r e  i s  c o n s t a n t  c o n t a c t ,  c o m m u n i c a t i o n  
c a n  b e  e n h a n c e d  . • • •  ( p .  1 0 )  
A u s t i n  ( 1 9 7 1 )  a l s o  s a i d  t h a t  ' ' I n t e r c u l t u r a l  c o n f u s i o n  a n d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  i s  g r e a t e r  i n  t h e  n o n v e r b a l  m o d a l i t i e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  t h a n  i r i  t h e  v e r b a l  • • • •  "  ( p .  1 4 8 ) .  
N V C  i s  l e a r n e d  f r o m  t h e  f a m i l y  a n d  e a r l y  i n  l i f e .  I t  
i s  a r t i c u l a t e d  b y  M a l i n o w s k i  ( 1 9 7 3 )  w h o  b e l i e v e s  t h a t :  
H e  [ t h e  i n d i v i d u a l ]  i s  b o r n  i n t o  t h e  f a m i l y ,  w h i c h  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  s u p p l i e s  h i s  e a r l i e s t  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t  s c h o o l i n g  i n  e a r l i e s t  e x e r c i s e  o f  b o d i l y  
f u n c t i o n s ,  i n  l e a r n i n g  o f  l a n g u a g e ,  a n d  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  t h e  s i m p l e s t  m a n n e r s  o f  c l e a n l i n e s s ,  
c o n d u c t ,  a n d  p o l i t e  b e h a v i o r  ( p .  2 8 4 ) .  
B i r d w h i s t e l l  ( 1 9 7 0 )  a n t i c i p a t e s  t h a t :  
.  .  .  i n f a n t s  f r o m  e v e r y  s o c i e t y  i n  t h e  w o r l d  
c a n  a n d  d o  i n t e r n a l i z e  t h e  c o m m u n i c a t i o n a l  
s y s t e m  o f  t h a t  s o c i e t y - i n  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a m e  a m o u n t  o f  t i m e ,  s o  t h a t  t h e  " n o r m a l "  s i x  
y e a r  o l d  i s  a b l e  t o  m o v e  s m o o t h l y  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  o f  h i s  s o c i e t y  ( p .  6 ) .  
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T o  i m p r o v e  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  i t  i s  o b v i o u s l y  
n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  p a t t e r n s  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
t h a t  e x i s t  i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a s  D a v i s  ( 1 9 7 4 )  s a y s ,  
" E v e r y  c u l t u r e  h a s  i t s  o w n  b o d y  l a n g u a g e ,  . . .  "  ( p .  9 3 ) .  
R u e s c h  a n d  K e e s  ( 1 9 7 4 )  h a v e  a l s o  o b s & r v e d  t h a t  " E v e r y  s o c i a l  
g r o u p  h a s  d e v e l o p e d  s y s t e m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  w h i c h  p a r -
·  t i c u l a r  w o r d s ,  s i g n s  a n d  g e s t u r e s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  c o m -
m u n i c a t i v e  s i g n i f i c a n c e "  ( p .  1 9 2 ) .  S o  d o e s  S c h e f l e n  ( 1 9 6 4 )  
w h o  h a s  e c h o e d ,  "  • • •  e v e r y  c u l t u r e  m o l d s  t h e  r a w  a c t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  i t s  o w n  t r a d i t i o n "  ( p .  3 1 7 ) .  
I t  s e e m s  t h a t  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  a r e  
s i m i l a r  t o  a  l a n g u a g e ' s  s y s t e m ,  t h e r e f o r e  i t  c o u l d  b e  l e a r n e d  
l i k e  o n e  l e a r n s  a  l a n g u a g e  t o  r e d u c e  m i s u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  
a r e a  o f  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y ,  
t h e  p a t t e r n s  o f  o n e  s u c h  s y s t e m ,  T h a i  N V C ,  w i l l  b e  e x p l o r e d .  
I .  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e :  ( 1 )  t o  d e s c r i b e  
s e l e c t e d  T h a i  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  ( 2 )  t o  r e l a t e  t h e s e  t o  
a p p r o p r i a t e  t i m e  a n d  c o n t e x t ,  ( 3 )  t o  e x p l a i n  a  c u l t u r a l  
c o m p o n e n t  t h a t  m a k e s  t h e  b e h a v i o r s  a c c e p t a b l e  a n d / o r  m a n d a -
t o r y ,  a n d  ( 4 )  t o  r e p o r t  h o w ' T h a i  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  m a y  
a f f e c t  i n t e r c u l t u r a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  
I I .  J U S T I F I C A T I O N  
T h e  T h a i  " p o i n t  o f  v i e w "  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n c e  
o f  A m e r i c a n s  i n  T h a i l a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  p u b l i s h e d .  
I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  v i s i t o r s  a r e  
v i e w e d  c r i t i c a l l y .  B u t  t h e  . A m e r i c a n  r e a d e r  w o u l d  
l i k e  t o  d i s c o v e r  t h e  r e a s o n s  u n d e r l y i n g  T h a i  
d i s a p p r o v a l .  W h e n  s e v e r a l  v e r s i o n s  o f  r e c e n t  a n t i -
A : n e r i c a n  c o m m e n t a r y  w e r e  c o m p a r e d ,  t h i s  r e a d e r  w a s  
s u r p r i s e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  c o m m o n ,  m o s t  d a m n i n g ,  
a n d  u n i v e r s a l l y  c o n d e m n e d  b i t  o f  b e h a v i o r  w a s  
c r e d i t e d  t o  A m e r i c a n  s o l d i e r s ,  a n d  i t  c o n s i s t e d  o f  
v a r i e d  f o r m s  o f  b o d y  c o n t a c t  w i t h  T h a i  g i r l s  " o n  
t h e  s t r e e t s "  o r  i n  o t h e r  p u b l i c  p l a c e s .  A p p a r e n t l y  
ma n y  T h a i  p e r c e i v e  o v e r t  p h y s i c a l  i n t e r a c t i o n  a s  a  
m o r e  s e r i o u s  o f f e n s e  t h a n  o u r  d i s r u p t i n g  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  o f  T h a i l a n d  b y  a n  a v a l a n c h e  o f  m e n ,  m o n e y ,  
a n d  m a t e r i a l s !  
H o w e l l  1 9 6 8 ,  p .  1 .  
A m e r i c a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  a c c u s t o m e d  t o  v a t t i n g  
s m a l l  c h i l d r e n  ( u p  t o  a b o u t  t h e  a g e  o f  t e n )  o n  t h e  
h e a d .  W h e n  w e  m e e t  T h a i s ,  w h o  t o  u s  a r e  s m a l l  a n d  
d o l l - l i k e ,  w e  h a v e  a n  a l m o s t  i r r e s i s t i b l e  u r g e  t o  
p a t  t h e m  o n  t h e  h e a d .  S i n c e  t h e  t o p  t o  a  T h a i ' s  
h e a , d .  i s ,  A~h.ere h i s  s o u l  i s  c o n n e c t e d  w i t h  h e a v . e n ,  
t h i s . i s  a  ' v e r y  g r e a t  o f f e n s e  i n d e e d .  T h a i s  n e v e r  
t o u c h  e a c h  o t h e r  t h e r e .  
A u s t i n  1 9 7 2 ,  p .  1 4 8 .  
A l t h o u g h  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  i n t e r c u l t u r a l  
c o m m u n i c a t i o n  u s e  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  a n d  t e c h n i q u e s  i n  
p u r s u i n g  t h e i r  w o r k ,  t h e y  s h a r e  o n e  c o m m o n a l i t y ,  a n d  t h a t  
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i s .  t h a t  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  ( H a l l  1 9 5 9 ,  1 9 6 6 ,  S t e w a r t  1 9 7 2 ,  B i r d w h i s t e l l  1 9 5 2 ,  
1 9 7 0 ,  B a r n a  1 9 7 5 ) .  N V C  i s  a  c o m p l e x  s y s t e m ,  l i k e  a  
l a n g u a g e ,  a n d  i t  m u s t  b e  i s o l a t e d  a n d  s t u d i e d  e x t e n s i v e l y  
.  .;:-:,~ 
,  , ,  
f r o m  o n e  c u l t u r e  t o  a n o t h e r .  S u c h  c o m p l e x  s y s t e m s  m a y  b e  
a c q u i r e d  j u s t  a s  w h e n  o n e  l e a r n s  a n o t h e r  l a n g u a g e  a s  a  
s e c o n d  l a n g u a g e ,  p r o v i d i n g  t h a t  a  s p e c i f i c  N V C  s y s t e m  f r o m  
t h e  c u l t u r e  i s  o r g a n i z e d  a n d  a v a i l a b l e  i n  a  s y s t e m a t i c  
f r a m e w o r k .  
T o  t h e  w r i t e r ' s  k n o w l e d g e  t h i s  r e p o r t  i s  t h e  f i r s t  
a t t e m p t  t o  p r e s e n t  t h e  T h a i  N V C  a s  a n  i s o l a t e d  d i s c i p l i n e .  
T h e r e  i s  n o  k n o w n  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  s e v e r a l  t e r m  p a p e r s  w r i t t e n  b y  T h a i  s t u d e n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e s e  t w o  u n p u b l i s h e d  t e r m  p a p e r s  w e r e  
" V e r b a l  a n d  N o n v e r b a l  C o m m u n i c a t i o n  P a t t e r n s  i n  T h a i  S o c i a l  
L i f e , "  w r i t t e n  b y  P r a k a i c h a t r a  S u k h s v a s t i ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  
p r e s e n t e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  
P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  A p r i l  1 9 7 1 ,  a n d  " C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  t h e  
A m e r i c a n  a n d  T h a i  F a m i l i e s , "  b y  C h a m n o n g  V i l b u l s r i ,  1 9 6 7 .  
T h e s e  t w o  p a p e r s  a l t h o u g h  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  w r i t e r ,  w e r e  
u s e d  a s  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  i n  a n  a r t i c l e ,  " I n t e r p r e t a t i o n s  
o f  K i n e s i c s  a r e  C u l t u r a l  n o t  U n i v e r s a l , "  b y  A l i c e  C .  P a c k ,  
1 9 7 3 .  I n  t h i s  a r t i c l e ,  s o m e  T h a i  n o n v e r b a l  p a t t e r n s  a r e  
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b r i e f l y  r e p o r t e d  b u t  w i t h  l i t t l e  a n d  i n c o m p l e t e  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s  w i t h  t h e  T h a i s '  a n d  o t h e r  
c o u n t r i e s '  e v i d e n c e s ,  P a c k  w r o t e :  
I n  m y  r e s e a r c h  I  h a v e  n o t  f o u n d  a n y  s i n g l e  c u l t u r e  
t h a t  h a s  a c c e p t e d  u n i v e r s a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t s  
o w n  m e a n i n g f u l  g e s t u r e s .  S o m e t i m e s  t h e s e  c o r r e l a t e  
w i t h  t h o s e  o f  a~other c u l t u r e ,  s o m e t i m e s  t h e y  c o n -
t r a s t ,  a n d  o f t e n  t h e y  a r e  u n i q u e  ( p .  9)~ 
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W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  T h a i  s t u d e n t s  a n d  
i m m i g r a n t s  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  t h e  l a s t  
d e c a d e ,  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  i n v o l v e d  p a r t i e s  s u c h  a s  
A m e r i c a n  e d u c a t o r s ,  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  s u b t l e  T h a i  N V C  
b e h a v i o r s  i n  o r d e r · t o  s t r e n g t h e n  a n d  g a i n  a  b e t t e r  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  t h e  T h a i s  a n d  v i c e  v e r s a .  T h e y  c a n  l e a r n  t o  
t o l e r a t e  a n d  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r ' s  i d i o s y n c r a s i e s  i n  n o n -
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y  c a n  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  f u t u r e  A : n e r i c a n  
p e r s o n n e l  w h o  w i l l  b e  s e n t  t o  w o r k  s i d e  b y  s i d e  w i t h  T h a i s  
i n  T h a i l a n d .  M o r e o v e r  i t  c e r t a i n l y  c a n  h e l p  T h a i s  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  a w a r e n e s s  a n d  d e v e l o p  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h i s  s p e c i f i c  " i n f o r m a l " 3  p a t t e r n  a n d  a s p e c t  o f  t h e i r  
o w n  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  A s  H a l l  ( 1 9 5 9 )  h a s  s u g g e s t e d :  
On c e  a n  i n f o r m a l  [ u n d e r l i n e  a d d e d ]  p a t t e r n  h a s  
b e e n  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  i t  c a n  t h e n  b e  u n d e r -
s t o o d  b y  o t h e r s  i n  t h e  s a m .e  c u l t u r e  w i t h  a l m o s t  
l i g h t n i n g  s p e e d  s i n c e  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
l e a r n e d  ( p .  1 1 9 ) .  
I I I .  M E T H O D  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h i s  r e p o r t  i s  b a s e d . o n  
t h e  w o r k  o f  t h r e e  N V C  r e s e a r c h e r s ,  R u e s c h  a n d  K e e s  ( 1 9 7 4 )  
a n d  D~ncan ( 1 9 6 9 ) ,  a s  a  c o n v e n i e n t  m e a n s  o f  r e p o r t i n g  t h e  
s e l e c t e d . T h a i  N V C  b e h a v i o r s .  T h e r e  i s  n o  i n t e n t  t o  c l a s s i f y  
a n y  b e h a v i o r  a s  e x c l u s i v e l y  b e l o n g i n g  t o  o n e  c a t e g o r y  a n d  
n o t  t h e  o t h e r s .  
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T h e  a p p r o a c h  i s  c l o s e r  t o  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
a n t h r o p o l o g i c a l  m e t h o d  t h a n  a n  e m p i r i c a l  o n e .  I t  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  " P a r t i c i p a n t - O b s e r v a t i o n "  t e c h n i q u e .
4  
T h e  c o n v e n t i o n a l  
m e t h o d  o f  d a t a  g a t h e r i n g ,  t h a t  o f  g o i n g  t o  t h e  c o u n t r y  i n  
q u e s t i o n  w i t h  f o r m u l a t e d  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s ,  w a s  n o t  u s e d ,  
s i n c e  t h e  w r i t e r  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  i n s t r u c t e d  i n  
t h e  b e h a v i o r s  f r o m  e a r l y  i n  l i f e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w r i t e r  b e i n g  a ·  T h a i ,  h e  l a t e r  
w o r k e d  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o  a  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
a n t h r o p o l o g i s t  w h o  w a s  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  C h i e n g m a i  
a r e a  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  t h e s i s  f o r  a n  a d v a n c e d  d e g r e e . 5  
H e  w o r k e d  a s  a n  i n t e r p r e t e r - t r a n s l a t o r  f o r  t h e  U . S .  A r m y  
t h e r e .
6  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h e  h a s  o b s e r v e d  T h a i  N V C  
b e h a v i o r s  a m o n g  T h a i  m i g r a n t s  a n d  s t u d e n t s  i n  P o r t l a n d  a f t e r  
t h e  s t u d y  w a s  c o n c e i v e d  i n  1 9 7 5 . 7  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  g a v e  h i m  t h e  o b j e c t i v e  a n d  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  
n e c e s s a r y  t o  r e c o r d  h i s  o b s e r v a t i o n s .  
I V .  O R G A N I Z A T I O N  
O r g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h i s  s t u d y  f o l l o w s  t h e  
p a t t e r n s  s e t  b y  R u e s c h  a n d  K e e s  ( 1 9 7 0 )  a n d  D u n c a n  ( 1 9 6 9 ) .  
R u e s c h  a n d  K e e s  h a v e  i d e n t i f i e d  t h r e e  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  
o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  a s  s i g n  l a n g u a g e ,  a c t i o n  
l a n g u a g e ,  a n d  o b j e c t  l a n g u a g e .  T h e i r  d e s c r i p t i o n s  a r e :  
S i g n  L a n g u a g e  i n c l u d e s  a l l  t h o s e  f o r m s  o f  c o d i f  i c a -
t  i o n  i n  w h i c h  w o r d s ,  n u m b e r s ,  a n d  p u n c t u a t i o n  s i g n s  
h a v e  b e e n  s u p p l a n t e d  b y  g e s t u r e s ;  t h e s e  v a r y  f r o m  
t h e  " m o n o s y l l a b i c "  g e s t u r e  o f  t h e  h i t c h h i k e r  t o  
s u c h  c o m p l e t e  s y s t e m s  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  d e a f .  
A c t i o n  L a n g u a g e  e m b r a c e s  a l l  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  
n o t  u s e d  e x c l u s i v e l y  a s  s i g n a l s .  S a c h  a c t s  a s  
w a l k i n g  a n d  d r i n k i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  a  d u a l  
f u n c t i o n :  o n  o n e  h a n d  t h e y  s e r v e  p e r s o n a l  n e e d s ,  
a n d  o n  t h e  o t h e r  t h e y  c o n s t i t u t e  s t a t e m e n t s  t o  t h o s e  
w h o  m a y  p e r c e i v e  t h e m .  
O b j e c t  L a n g u a g e  c o m p r i s e s  a l l  i n t e n t i o n a l  a n d  
n o n i n t e n t i o n a l  d i s p l a y  o f  m a t e r i a l  t h i n g s ,  s u c h  a s  
i m p l e m e n t s ,  m a c h i n e s ,  a r t  o b j e c t s ,  a r c h i t e c t u r a l  
s t r u c t u r e s ,  a n d - - l a s t  b u t  n o t  l e a s t - - t h e  h u m a n  b o d y  
a n d  w h a t e v e r  c l o t h e s  o r  c o v e r s  i t .  T h e  e m b o d i m e n t  
o f  l e t t e r s  a s  t h e y  o c c u r  i n  b o o k s  a n d  o n  s i g n s  h a s  
a  m a t e r i a l  s u b s t a n c e ,  a n d  t h i s  a s p e c t  o f  w o r d s  a l s o  
h a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  o b j e c t  l a n g u a g e  ( p .  1 8 9 ) .  
D u n c a n ' s  n o n v e r b a l  m o d a l i t i e s  a r e :  
• . •  ( a )  b o d y  m o t i o n  o r  k i n e s i c  b e h a v i o r :  g e s t u r e s  
a n d  o t h e r  b o d y  m o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  f a c i a l  e x p r e s -
s i o n ,  e y e  m o v e m e n t ,  a n d  p o s t u r e ;  ( b )  p a r a l a n g u a g e :  
voic~ q u a l i t i e s ,  s p e e c h  n o n f l u e n c i e s ,  a n d  s u c h  n o n -
l a n g u a g e  s o u n d s  a s  l a u g h i n g ,  y a w n i n g ,  a n d  g r u n t i n g ;  
( c )  p r o x e m i c s :  u s e  o f  " s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  s p a c e  
a n d  m a n ' s  p e r c e p t i o n  o f  i t  [ H a l l  1 9 6 6 ,  p .  l ] ;  
( d )  o 1 f a c t i o n ;  ( e )  s k i n  s e n s i t i v i t y  t o  t o u c h  a n d  
t e f u p e r a t u r e ;  a n d  ( f )  u s e  o f  a r t i f a c t s ,  s u c h  a s  
d r e s s  a n d  c o s m e t i c s  ( p .  1 1 8 ) .  
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T h e s e  c a t e g o r i e s  a n d  m o d a l i t i e s  w i l l  b e  u s e d  a s  a  c o n v e n i e n t  
m e a n s  o f  r e p o r t i n g  t h e  b e h a v i o r s .  M o r e o v e r  t h e r e  i s  n o  
i n t e n t  t o  c l a s s i f y  a n y  s e l e c t e d  b e h a v i o r  a s  e x c l u s i v e l y  
b e l o n g i n g  t o  o n e  c a t e g o r y  a n d  n o t  t h e  o t h e r .  N V C  f r e q u e n t l y  
p a r t a k e s  o f  s e v e r a l  m o d a l i t i e s  s i m u l t a n e o u s l y .  
C h a p t e r  1 - - N o t e s  
1
T h r o u g h o u t  t h i s  r e p o r t  t h e  w o r d s  i n t e r c u l t u r a l  a n d  
c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  b e  u s e d  a s  H a r m s  ( 1 9 ' 7 3 )  
h a s  d e f i n e d  t h e m .  T h e  d i f f e r e n c e s  a r e :  
I n t e r c u l t u r a l  
C r o s s - c u l t u r a l  
T w o - w a y  O n e - w a y  
D y a d i c ;  s m a l l  g r o u p  L a r g e  g r o u p  
M u t u a l  p u r p o s e  I n d i v i d u a l  p u r p o s e  
U n o f f i c i a l  O f f i c i a l  
I n f o r m a l  F o r m a l  
D e v e l o p e d  m e s s a g e  P r e p a r e d  m e s s a g e  
I n t e r d e p e n d e n t  H i e r a r c h i a l  ( p .  4 1 )  
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2
B a r n a  ( 1 9 7 5 )  l i s t s  f i v e  " s t u m b l i n g  b l o c k s "  t o  i n t e r -
c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  a s :  ( 1 )  l a n g u a g e ,  ( 2 )  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  ( 3 )  : p e r c e p t i o n s  a n d  s t e r e o t y p e s ,  ( 4 )  t e n d e n c y  
t o  e v a l u a t e ,  a n d  ( 5 )  h i g h  a n x i e t y  ( p p .  2 5 - 3 5 ) .  
3 " I n f o r m a l "  i s  u s e d  a s  H a l l  ( 1 9 5 9 )  d e f i n e s  i t :  
T h e  i n f o r m a l  i s  t h e r e f o r e  m a d e  u p  o f  a c t i v i t i e s  
o r  m a n n e r i s m s  w h i c h  w e  o n c e  l e a r n e d  b u t  w h i c h  a r e  
s o  m u c h  a  p a r t  o f  o u r  e v e r y d a y  l i f e  t h a t  t h e y  a r e  
d o n e  a u t o m a t i c a l l y  ( p p .  7 4 - 7 5 ) .  
4
T h e  " P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n "  t e c h n i q u e  a s  B r u y n  ( 1 9 6 6 )  
h a s  d e s i g n e d  i t  c o n v e n t i o n a l  r o l e s :  
T h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  s h a r e s  i n  t h e  l i f e  a c t i v i -
t i e s  a n d  s e n t i m e n t s  o f  p e o p l e  i n  f a c e - t o - f a c e  r e l a -
t i o n s h i p s  ( p .  1 3 ) .  
T h e  r o l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  r e q u i r e s  b o t h  
d e t a c h m e n t  a n d  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  ( p .  1 4 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  i s  a  n o r m a l  p a r t  o f  t h e  
c u l t u r e  a n d  t h e  l i f e  o f  t h e  p e o p l e  u n d e r  o b s e r v a -
t i o n  ( p .  1 5 ) .  
T h e  s c i e n t i f i c  r o l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  i s  
i n t e r d e p e n d e n t  w i t h  h i s  s o c i a l  r o l e  i n  t h e  c u l t u r e  
o f  t h e  o b s e r v e d  ( p .  1 8 ) .  
T h e  r o l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  r e f l e c t s  t h e  
s o c i a l  p r o c e s s  o f  l i v i n g  i n  s o c i e t y  ( p .  2 0 ) .  
1 0  
r : ·  
J F r o m  D e c e m b e r  1 9 6 5  t h r o u g h  O c t o b e r  1 9 6 6 ,  t h e  w r i t e r  
w o r k e d  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o  a  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
a n t h r o p o l o g i s t  w h o  w a s  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  T h a i  
u r b a n  B u d d l 1 i s m  i n  t h e  C h i e n g m a i  a r e a  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
a  t h e s i s  f o r  a n  a d v a n c e d  d e g r e e .  T h e  w r i t e r  w a s  t h e  i n t e r -
p r e t e r  i n  a l l  e x t e n s i v e  i n t e r v i e w s  o f  m o n k s  a n d  l a y m e n .  
H e  a l s o  r e s e a r c h e d  T h a i  t e s t s  u s e d  a s  r e f e r e n c e s  f o r  t h e  
a n t h r o p o l o g i s t .  
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F r o m  O c t o b e r  1 9 6 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  t h e  w r i t e r  
w o r k e d  a s  a n  i n t e r p r e t e r - t r a n s l a t o r  f o r  t h e  U . S .  A r m y ,  
4 6 t h  S p e c i a l  F o r c e s  C o m p a n y  ( A i r b o r n e ) ,  L o p b u r i ,  T h a i l a n d .  
H e  a l s o  s e r v e d  a s  a n  a d m i n i s t r a t l v e  o f f i c e  s u p e r v i s o r .  H e  
w a s  t h e  m e d i a t o r  w h e n  a n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m  
a r o s e .  I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  a  p r o b l e m  a r o s e  f r o m  m i s i n t e r -
p r e t i n g  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  M o r e o v e r ,  h e  t a u g h t  T h a i  t o  
U . S .  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a n d  s p o k e n  E n g l i s h  t o  T h a i  c i v i l i a n  
p e r s o n n e l .  
7 F r o m  D e c e m b e r  1 9 6 8  u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  t h e  w r i t e r  h a s .  
b e e n  l i v i n g  a n d  a t t e n d i n g  s c h o o l  i n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n  
r e s p e c t i v e l y .  H e  h a s  w i t n e s s e d  m a n y  i n s t a n c e s  w h e n  a n  
i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m  o c c u r r e d  b e t w e e n  a n  
i n d i v i d u a l  T h a i  a n d  a n  A m e r i c a n .  F o r  e x a m p l e ,  a  T h a i  
e m p l o y e e  c o m p l a i n s  t h a t  a n  ~~erican s u p e r v i s o r  i s  t o o ·  
r r - o o s s y .  "  "W h e n  t h e  T h a i  i s  a s k e d  f o r  a  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  
l a b e l i n g  t h e  s u p e r v i s o r ,  h i s  r e p l y  a l w a y s  i s ,  " B e c a u s e  t h e  
s u p e r v i s o r  s p e a k s  l o u d l y  a n d  w i t h  g r a v e  t o n e  o f  v o i c e . "  
A f t e r  t h e  s t u d y  w a s  c o n c e i v e d ,  t h e  w r i t e r  p a i d  m o r e  
a t t e n t i o n  i n  o b s e r v i n g  T h a i  N V C  b e h a v i o r s  a m o n g  t h e  T h a i  
m i g r a n t s  a n d  s t u d e n t s  i n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s e t t i n g s .  F o r  
e x a m p l e ,  o n e  T h a i  i n f o r m a n t  t o l d  t h , e  w r i t e r  t h a t  w h i l e  t h e  
T h a i  g o v e r n o r  o f  C h i e n g m a i  w a s  a t  t h e  P o r t l a n d  H i l t o n  l o u n g e ,  
h e  s t o p p e d  v i s i t i n g  T h a i  s t u d e n t s  f r o m  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  
i n  h i s  p r e s e n c e .  T h e y  a u t o m a t i c a l l y  b e h a v e d  a s  i f  t h e y  w e r e  
b a c k  i n  T h a i l a n d  w h e r e  t h e  a c t i o n  w o u l d  b e  p r o p e r .  T h e y  
a v o i d e d  s i t t i n g  f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  g o v e r n o r  w h o  w a s  i n  a  
h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s ,  t h a t  i s ,  b e i n g  a  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  
a n d  a l s o  b e i n g  a n  e l d e r .  T h e  g o v e r n o r  s a v e d  a n  i n t e r c u l t u r a l  
m i s h a p  b e c a u s e  u n k n o w i n g  . A . - : n e r i c a n s  w o u l d  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h e  
T h a i  p r a c t i c e  o f  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  o f  a  j u n i o r  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  s e n i o r  p e r s o n  o t h e r w i s e .  
M o s t  o f  t h e  d a t a  h a v e  b e e n  r e c h e c k e d  w i t h  T h a i  i n f o r m a n t s  
t h r o u g h  m a n y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s .  O n e  r e l i g i o u s  r i t e  w a s  
o b s e r v e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  b y  t h e  w r i t e r .  A  g r o u p  o f  T h a i  
B u d d h i s t  m o n k s  f r o m  T h a i l a n d  a n d  W a t  T h a i ,  L o s  A n g e l e s ,  c a m e  
t o  p e r f o r m  a  r i t e  t o  a  s i c k  T h a i  m i g r a n t  w h o  i s  a  P o r t l a n d  
r e s i d e n t .  T h e  w r i t e r  a l s o  a t t e n d e d  a  f o r m a l  l e c t u r e  
d e l i v e r i n g  t o  a l l  T h a i  a t t e n d a n t s ,  g i v e n  b y  o n e  h i g h  r a n k i n g  
m o n k .  
P a s t  
C H A P I ' E R  I I  
B A C K G R O U N D  I N F O R M A T I O N  O N  T H A I L A N D  
I .  T H A I  S O C I A L  S T R U C T U R E  
' r h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  t h a t  i m p o r t a n t  s y s t e m  o f  
e l e m e n t s  w h i c h . l a s t s  a n d  w h i c h  e v e r y b o d y  t a k e s  
a c c o u n t  o f .  
R e d f i e l d  1 9 7 3 ,  p .  4 2 .  
S o c i a l  s t r u c t u r e  i s  • . •  t h e  e n t i r e  c u l t u r e  o f  
a  g i v e n  p e o p l e  h a n d l e d  i n  a  s p e c i a l  f r a m e  o f  
t h e o r y .  
F o r t e s  1 9 5 3 ,  p .  2 1 .  
S i n c e  t h e  b i r t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  T h a i l a n d  h a s  b e e n  
r u l e d  b y  m a n y  m o n a r c h s .  F r o m  t h e  N a n  C a w  e r a  ( c .  A . D .  6 5 0 -
1 2 5 8 )  t o  t h e  B a n g k o k  e r a  ( 1 7 6 7 - 1 9 3 2 ) ,  T h a i l a n d  w a s  u n d e r  t h e  
a b s o l u t e  m o n a r c h y  s y s t e m .  T h e  s y s t e m  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
m o n a r c h y  b e g a n  i n  1 9 3 2  a n d  h a s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  T h a i  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h i c h  e m p h a s i z e s  h i e r a r c h y  a n d  
v e r t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  T h a i s ,  s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  t h i s  
s y s t e m  ( S m i t h  e t  a l .  1 9 6 8 ) .  
T h e  m o n a r c h s  l i v e d  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y  w h i c h  w a s  t h e  
c e n t e r  o f  c o m m e r c i a l  a n d  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  T h e  g o v e r n i n g  
b o d i e s  c o n s i s t e d  o f  t h e  m o s t  p r i v i l e g e d  g r o u p s .  T h e y  w e r e  
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th '~ m o n a r c h s '  l ' t : ! p r e s e n t a t i v e s  i n  g o v e r n i n g  t h e  r u r a l  p e o p l e  
w h o  c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  
L i f e  a m o n g  t h e  r u r a l  T h a i s  w a s  c e n t _e r e d  -i n - - - - t h e i r  
--····~----· ·---·- - - - · ·  · - - · - - ·  .  -. . . . .  ~·-··-- ·-~-- -. .  - - - . .  ·- ·~-- . . .  - - · -
f 9 , l i l i l - . i e s  - - a n d  t h e ·  -B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a l s o  
e m p h a s i z e d  a  h i e r a r c h i c a l  f r a m e w o r k .  T h u s  i n  b o t h  s e c u l a r  
a n d  n o n s e c u l a r  r e l a t i o n s h i p  h i e r a r c h y  d o m i n a t e d .  S e n i o r i t y  
i n  r a n k s ,  s e x ,  a n d  a g e ,  p l a y e d  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
s u c h  a  h i e r a r c h i c a l  a n d  v e r t i c a l  s y s t e m .  
T h e  l o c a l  B
1
. i d d h i s t  m o n a s t e r y  a n d  o n e ' s  f a m i l y  w e r e  t h e  
i n s t i t u t i o n s  t h e  p e r s o n  w a s  c l o s e  t o .  M a l e s  w e r e  e d u c a t e d  
b y  B u d d h i s t  m o n k s  a t  m o n a s t e r i e s .  B u d d h i s t  m o n k s  a l s o  p r a c -
t i c e d  f o l k  m e d i c i n e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  h o s p i t a l s .  P e o p l e  
s u p p o r t e d  t h e  m o n a s t e r i e s  b y  s u p p l y i n g  a l l  t h e  m o n k s  t h e i r  
i m m e d i a t e  n e c e s s i t i e s .  M o n a s t e r i e s  w e r e  u s e d  a s  a  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  g a t h e r : i , n g  p l a c e  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  
T h a i  F a m i l y  S y s t e m  
T h e  T h a i  f a m i l y  s t r u c t u r e  i s  a  s t r u c t u r e  o f  v e r t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  I t  c o n s i s t s  p f  s u p e r o r d i n a t e s  a n d  s u b o r d i n a t e s .  
T h u s ,  s e n i o r i t y  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  T h a i  f a m i l i e s .  T h e  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i s  o n e - w a y  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  0 f  f a m i l y :  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  
e x t e n d e d  f a m i l y .  A  n u c l e a r  f a m i l y  c o n s i s t s  o f  a  m a r r i e d  
c o u p l e  a n d  u s u a l l y  w i t h  a  f e w  c l o s e  r e l a t i v e s .  A n  e x t e n d e d  
f a m i l y  i s  m o r e  c o m m o n  a n d  c o n s i s t s  o f  a  m a r r i e d  c o u p l e  w i t h  
m a n y  k i n f o l k s  o f  t h e  c o u p l e .  
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1
r h e  v e r t i c a l  a n d  h i e r a r c h i c a l  c h a r a c t e r  i s  t a u g h t  a n d  
e x p r e s s e d .  Kins~ip t e r m i n o l o g y  i s  u s e d  t o  c o n v e y  t h i s  c h a r -
a c t e r .  A  j~nior m u s t  a d d r e s s  a  s e n i o r  w i t h  a  p r o p e r  k i n s h i p  
t e r m  w h i c h  c o n v e y s  t h e  f a m i l y ' s  c h a r a c t e r  o f  v e r t i c a l  a n d  
h i e r a r c h i c a l  f o r m .  M o r e o v e r ,  m a n n e r s  m u s t  b e .  " p r o p e r  a n d  
a p p r o p r i a t e . " ·  
P r e s e n t  
S i n c e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y  b e g a n  i n  1 9 3 2 ,  m a n y  
c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d ,  b u t  t w o  i n s t i t u t i o n $ - - t h e  f a m i l y  a n d  
r e l i g i o n ,  e s p e c i a l l y  B u d d h i s t  m o n k s  a n d  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  
r u r a l  T h a i .  s o c i e t y  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  T h a i s  l i v e - - h a v e  
r e m a i n e d . .  B u d d h i s t  m o n k s  a n d  B u d d h i s t  p r a c t i c e  a r e  m a j o r  
i n f l u e n c e s  o n  t h e  T h a i s '  b e h a v i o r  a n d  p e r s o n a l i t y .  
T h a i  s o c i e t y  i s  c o m p o s e d  o f  r u r a l  a n d  i n d i g e n o u s  f a r m -
l a n d  w h i c h  b e l o n g s  t o  s m a l l - s c a l e  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s  w h o s e  
l i v e s  s t i l l  c e n t e r  a r o u n d  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  l o c a l  m o n a s t e r -
i e s .  T h e y  m a i n t a i n  t h e i r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  B u d d h i s t  
m o n k s  e v e n  t h o u g h  t h e  l a t t e r  a r e  n o  l o n g e r  r e s p o n s i b l e  f o r  
/  .  .  .  
t h e  f a r m e r s '  s e c u l a r  e d u c a t i o n .  __...,.~ue t o  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e s e  
/ '  
t w o  i n s t i t u t i o n s ,  B u d d h i s m  a s  t h e  m o r a l  r e s o u r c e ,  p r o v i d e s  a  . .  
-~-. .  ~-. ·~-~! ":'.";·: ;,::::·. , .  . J \ . . , I '  \  ~. t _  " '  
m o r a l  c o d e  f o r  a l l  T h a i s .  I n  a  c o m m . u n i t y  i f  o n e  i s  k n o w n  a s  , ; : i . , " " . !  
f l  
r . e , ·- r 5 • " "  
a  " g o o d "  p e r s o n ,  i t  i m p l i e s  t h a t  h e  a l s o  i s  a  " g o o d "  B u d d h i s t .  
_::;;:;,_..---·~-·-,--~. ;_":;:-· · ·..::.::.:.:·~·=---::--~;:.::;._. 
"~'-'•·• · . .  . , . ,  .  .  . . . . . .  -·~·- ··· . . . .  
S J J . i t h  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  h a s  o b s e r v e d ,  " A  v i l l a g e r  w h o  i s  g e n e r o u s  
a n d  t o l e r a n t  a n d  w h o  e x c e l s  i n  B u d d h i s t  v i r t u e  i s  m o r e  h i g h l y  
r e s p e c t e d  i n  h i s  c o m m u n i t y  t h a n  t h e  w e a l t h y  f a r m e r  w h o  h a s  
f e w  o r n o n e  o f  t h e s e  q u a l i t i e s "  ( p .  1 1 6 ) .  
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T h a i  s o c i a l  s t r u c t u r e  c o n t i n u e s  a s  a  v e r t i c a l  a n d  h i e r -
a r c h i c a l  s y s t e m  w h i c h  c o n s i s t s  o f  s u p e r o r d i n a t e s  a n d  s u b -
o r d i n a t e s .  M o n a r c h y ,  B u d d h i s m ,  a n d  f a m i l y  a r e  s t i l l  t h e  
d o m i n a t e  p a r t s  i n  t h i s  s o c i e t y .  T h i s  f a c t  s t a n d s  f o r  b o t h  
T h a i  u r b a n  a n d  r u r a l  s o c i e t i e s .  I t s  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i s  
t h e  o n e - w a y  c o m m u n i c a t i o n .  ~e_~2.9.J:.~tina.:.t,~.$ _ _  9 . r e  l i k e  c h i l d r e n :  
s o m e t i m e s  " t h e y  a r e  s e e n  b u t  n o t  h e a r d . "  M o r e o v e r ,  s e n i o r i t y  
- - - - - - . . . . . . . . . . . .  ~----- . .  ~--
h a s  a  p e r m a n e n t  p l a c e  i n  T h a i  s o c i e t y .  
I I .  L I N G U I S T I C  B A C K G R O U N D  O F  T H E  
T H A I  LA..~GUAGE 
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  T h a i  p e o p l e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  v e r y  
I  V  
f i r s t  k i n g d o m  a t  N a a n  C a a w  (  Q1~11') )  ,  t h e  e a r l i e s t  k n o w n  
T h a i  s t a t e  ( i n  Y u n n a n ,  C h i n a ) ,  d e c a d e s  p r i o r  t o  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y .
1  
W h i l e  t h e y  w e r e  b e i n g  f o r c e d  t o  m i g r a t e  s o u t h w a r d ,  
t h e i r  f i r s t  c a p i t a l  w a s  f o u n d e d  w i t h i n  t h e  b o r d e r  o f  t h e  
p r e s e n t  T h a i l a n d  t e r r i t o r y  a t  S ' . . l k h o o  t h a i  (~l\'.?'O )  i n  t h e  
n o r t h w e s t .  T h e  T h a i  l a n g u a g e  ( s p o k e n )  w a s  h i s t o r i c a l l y  
m e n t i o n e d  i n  t h e  C h i n e s e  a n n a l s  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  
a g o .  O n c e  S u k h o o  t h a i ,  t h e  f i r s t  c a p i t a l ,  w a s  f o u n d e d ,  t h e  
e a r l i e s t  l i n g u i s t i c  r e c o r d  o f  t h e  w r i t t e n  l a n g u a g e  e m e r g e d .  
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  K i n g  R a a m  k h a m h . , t ! J  C 1 1 S l i " f  1,~M~ )  ,  o n e  o f  
s e v e r a l  r e i g n i n g  k i n g s  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  o r i g i n a l  T h a i  
c h a r a c t e r s  w e r e  i n v e n t e d .  F r o m  w h a t  o r i g i n  t h e  k i n g  d e r i v e d  
t h e s e  c h a r a c t e r s  i s  u n k n o w n .  H o w e v e r ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  l e t t e r s  r e s e m b l e  t h e  f i r s t  k n o w n M o n  a n d  K h m e r  
c h a r a c t e r s  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  Indi ~ 
a n d  w e r e  w i d e l y  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  m a i n l a n d  o f  S o u t h e a s t  
A s i a .  N o t  u n t i l  K i n g  L y y  t h a i  (~a1tJCJ )  ,  K i n g  r a m a - k h a m -
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b a n g ' s  o n e ,  b e g a n  t o  r e i g n ,  w e r e  T h a i  c h a r a c t e r s  c o m p l e t e l y  
i m p r o v i s e d .  T h e y  a r e  c a l l e d  " s t a n d a r d  T h a i , "  a n d  c o n s i s t  o f  
4 4  c h a r a c t e r s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  3 8  v o w e l  a n d  d i p h t h o n g  
/  
2  
f o r m s .  
/  
~v1j u~ ) - < -
! /  
! i  
f l  
S t a n d a r d  T h a i  i s  s p o k e n  b y  a p p r o x i m a t e l y  3 6  m i l l i o n  
/ o f  t h e  p e o p l e s  w h o  i n h a b i t  T h a i l a n d .  I t  i s  d i v i d e d  i n t o  
' !  
/ !  fiv~ m a j o r  =?:_~~-~~9~t§ _ _  ;  __  ( 1 )  S t a n d a r d  T h a i ,  ( 2 )  K h u m  L a o  d i a -
j l  .  
\ \ l e c t ,  ( 3 )  K h u m  M e u n g  d i a l e c t ,  ( 4 )  D t a m - P r e u  d i a l e c t ,  a n d  
\ '  3  
~(5) K a r a t  d i a l e c t .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  T h a i  l a n g u a g e  t o  o t h e r  l a n -
g u a g e  f a m i l i e s  i s  u n c l e a r .  L i n g u i s t s  u s e d  t o  h a v e  t h e  
n o t i o n  t h a t  i t  b e l o n g e d  t o  t h e  l a r g e  S i n o - T i b e t a n  l i n g u i s t i c  
f a m i l y - - t h e  C h i n e s e - T a i  b r a n c h .  H o w e v e r ,  t h e  p r o o f  i s  
n e b u l o u s .  A  r e c e n t  l i n g u i s t i c  s t u d y  i s  i n c l i n e d  t o  p l a c e  
t h e  T h a i  l a n g u a g e  i n  a  f a m i l y  o f  T a i - K a d a i  l a n g u a g e s  ( S m i t h  
e t  a l .  1 9 6 8 ) .  
T h e  T h a i  l a n g u a g e  i s  a  t o n a l ,  u n i n f l e c t e d  l a n g u a g e  
w h i c h  o r i g i n a l l y  a n d  p r e d o m i n a t e l y  c o n s i s t s  o f  m o n o s y l l a b i c  
w o r d s ,  b u t  u n a n a l y z e a b l e  p o l y s y l l a b i c  w o r d s  a l s o  o c c u r  
( H a s s  1 9 6 4 ) .  T o  c o m p a r e  t h e s e  t o n e s  w i t h  p i t c h  i n  E n g l i s h ,  
t h e y  a r e :  ( 1 )  s i a  s a a r o . a n ,  t h e  m i d d l e  ( c o m m o n )  t o n e ,  s h o w n  
w i t h  n o  t o n a l  m a r k  i n  t h e  T h a i  w r i t i n g  s y s t e m  a n d  e q u i v a l e n t  
t o  a  n o r m a l  p i t c h  i n  E n g l i s h ,  ( 2 )  s i a c ! J  ? e e g .  t h e  l o w  t o n e  
( ' ) ,  s h o w n  w i t h  m a j ? e e g  ( 1 ) ,  t h e  f i r s t  t o n a l  m a r k e r  o f  t h e  
T h a i  w r i t i n g  s y s t e m  a n d  e q u i v a l e n t  t o  a  l o w e r  p i t c h  a n d  a  
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n o r m a l  p i t c h  i n  E n g l i s h ,  ( 3 )  sia~thoo, t h e  f a l l i n g  ( d r o p p i n g )  
t o n e  ( / \ ) ,  s h o w n  w i t h  m a . j t h o o  ( 1 . 1 ) ,  t h e  s e c o n d  t o n a l  m a r k e r  o f  
t h e  T h a i  w r i t i n g  s y s t e m  a n d  e q u i v a l e n t  t o  a  f a l l i n g  p i t c h  i n  
E n g l i s h  ( 4 )  s i a n t r i i ,  t h e  h i g h  t o n e  ( / ) ,  s h o w n  w i t h  
m a , j t h r i i  ( ( t i } ) ,  t h e  t h i r d  t o n a l  m a r k e r  o f  t h e  T h a i  w r i t i n g  
s y s t e m  a n d  e q u i v a l e n t  t o  a  h i g h e r  p i t c h  t h a n  a  n o r m a l  p i t c h ,  
a n d  ( 5 )  si~cadtawaa, t h e  r i s i n g  t o n e  ( V ) ,  s h o w n  w i t h  
m ? j c a d t a w a a  ( + ) ,  t h e  f o u r t h  t o n a l  m a r k e r  o f  t h e  T h a i  w r i t i n g  
s y s t e m  a n d  e q u i v a l e n t  t o  a  p i t c h  o f  q u e s t i o n i n g  o r  s t 1 r p r i s e  
i n  E n g l i s h .  
T h e  T h a i  m o r p h o l o g y  i s  r e s t r i c t e d  t o  d e r i v a t i o n  s i n c e  
t h e  l a n g u a g e  m a k e s  n o  u s e  o f  i n f l e c t i o n  l i k e  E n g l i s h  d o e s  
( H a s s  1 9 6 4 ) .  T h a i  w o r d s  a r e  u n i n f l e c t e d ,  t h a t  i s ,  t h e y  d o  
n o t  c a r r y  a n y  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  a s  i n  E n g l i s h .  T h e  
g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  d e r i v a t i o n .  T h e  
T h a i  s y n t a x  i s  s i m i l a r  t o  E n g l i s h .  A  I 1 h a i  s e n t e n c e  n o r m a l l y  
c o n s i s t s  o f  s u b j e c t ,  v e r b ,  a n d  o b j e c t ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h r o u g h o u t  t h i s  t e x t ,  H a s s '  ( 1 9 6 4 )  p h o n e t i c  s y m b o l s  
a r e  u s e d  b u t  w i t h o u t  t h e  f i v e  t o n a l  m a r k e r s .  A  l e g e n d  o n  
t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  T h a i  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  A p p e n d i x .  
" ' -
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C h a p t e r  2 - - N o t e s  
1
T h e  T h a i  h i s t o r i c a l  s e t t i n g  a c c o r d i n g  t o  S m i t h  e t  a l .  
( 1 9 6 8 ) :  
T h e  N a n c h a o  E r a  
T h e  S u k h o t h a i  E r a  
T h e  A y u t t h a y a  E r a  
T h e  B a n g k o k  E r a  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l  E r a  
( c .  A . D .  6 5 0 - 1 2 5 8 )  
( c .  1 2 3 8 - 1 3 5 0 )  
( c .  1 3 5 0 - 1 7 6 7 )  
( 1 7 6 7 - 1 9 3 2 )  
( 1 9 3 2 - )  ( p .  x i )  
2
T h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  o n  t h e  n u m b e r  o f  v o w e l  a n d  
d i p h t h o n g  f o r m s .  A r e a  H a n d b o o k  F o r  T h a i l a n d  ( 1 9 6 3 ,  1 9 7 1 )  
b y  H a r v e y  H .  S m i t h  e t  a l .  ,  r e c o r d s  t h a t  t h e r e  a r e  2 8  v o w e l  
a n d  d i p h t h o n g  f o r m s .  T h e  F u n d a m e n t a l s  o f  t h e  T h a i  L a n g u a g e  
( 1 9 5 7 )  b y  S .  C a m p b e l l  a n d  C .  Shaw~evongse, i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  a r e  3 8  v o w e l  a n d  d i p h t h o n g  f o r m s .  T h i s  n u m b e r  i s  
i n c l u d e d  f r o m  t h e  i n h e r e n t  v o w e l s  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
c o n s o n a n t - v o w e l .  T h a i  ( 1 9 7 0 )  b y  W .  G .  Y a t e s  a n d  0 .  T r y s o n ,  
s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  3 5  v o w e l  a n d  d i p h t h o n g  f o r m s .  
3 s t a n d a r d  ' J . ' J 1 a i .  i s  t h e  o f f i c i a l  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  L-o-"'_~u 
language-=-;; -· ·-"''Itis~·tne- n a t i o n a l  l a n g u a g e .  K h u m  L a o  i s  a  
s p o k e n  l a n g u a g e  a n d  i s  u s e d  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  v i c i n i t y .  
K h u m  M y a n g  i s  a  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e  a n d  i s  u s e d  i n  
t h e  n o r t h e r n  a r e a .  I t s  w r i t t e n  f o r m  i s  a l m o s t  v a n i s h e d  b u t  
n o t  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  w h i c h  i s  u s e d  d a i l y .  D t a m - p r e u  i s  
u s e d  i n  t h e  s o u t h e r n  a r e a .  I t  i s  a  s p o k e n  l a n g u a g e .  T h e  
w o r d  D t a m . . , . p r e u  d e n o t e s  a n  offensiv~CO.Jl.notation t o  t h e  l o c a l  
p e o p l e .  I t  i s  k n o w n  a s  P a g  t a a j  ( u f t t f 1 K  )  l a n g u a g e .  
/ '  
c - - - l j  t  
C H A P I ' E R  I I I  
M E S S A G E  T H R O U G H  N O N V E R B A L  S I G N A L S  
I .  S I G N  L A N G U A G E  
W a i  2 ' l  " ' 1 '  )  
T o  i l l u s t r a t e  t h e  R u e s c h  a n d  K e e s  c a t e g o r y  o f  s i g n  
l a n g u a g e ,  o n e  w e l l - k n o w n  
p h r a s e  h a s  b e e n  c h o s e n .  
fo'.'~ 
(~J i s  r i g o r o u s l y  t a u g h t  
a n d  d i s t i n c t i v e l y  T h a i  n o n v e r b a l  
T h i s  i s  k n o w n  a s  w a i  (~).
1 
'  1 t Y ' C ,  
t o  e v e r y  c h i l d  a s  s o o n  a s  i t  i s  G ' < - t . t  )  
a b l e  t o  c o m p r e h e n d  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  g e s t u r e - o f  
o b e i s a n c e  i s  t h e  f i r s t  f o r m a l  n o n v e r b a l  t e a c h i . n g  t h a t  t h e  
c h i l d  i n  T h a i l a n d  r e c e i v e s  ( B e n e d i c t  1 9 5 2 ,  P h i l l i p s  1 9 7 4 ) .  
A  -~~~-oJ: ding h e r  i n f a n t  i n  h e r  a r m s  p u t s  i t s  p a l m s  
t o g e t h e r  b e t w e e n  h e r  o w n  a n d  r a i s e s  t h e m  t o  t h e  c h i n  o r  ~o 
t h e  f o r e h e a d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  d e f e r e n c e  t h a t  i s  
c a l l e d  f o r .  B e f o r e  a  c h i l d  i s  t a k e n  f r o m  t h e  h o u s e ,  i t s  
h a n d s  w i l l  b e  p u t  i n  p r o p e r  p o s i t i o n  t o  g r e e t  g u e s t s ,  a n d  
w h e n  t h e  m o t h e r  t a k e s  i t  t o  t h e  t e m p l e  s h e  r a i s e s  i t s  p a l m s  
s t i l l  h i g h e r  a n d  f l a t t e n s  t h e m  o n  t h e  f l o o r - - t o  p a y  h o m a g e  
t o  B u d d h a  a n d  t h e  B u d d h i s t  m o n k s .  T h r o u g h o u t  c h i l d h o o d  i t  
i s  c o n s t a n t l y  d i r e c t e d  t o  w a i  i n  e v e r y  a p p r o p r i a t e  o c c a s i o n  
u n t i l  i t  b e c o m e s  a  r e g u l a r  c o m p o n e n t  o f  b e h a v i o r .  T h e  c h i l d  
a l s o  a b s o r b s  o r  i m i t a t e s  t h i s  b e h a v i o r a l  n o r m  f r o m  t h e  
g r o w n - u p s  a r o u n d  h i m .  
/ "  
1 9  
T h e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  J i a i  i s  p e r f o r m e d  t o  
i n d i c a t e  g r e e t i n g ,  b i d  f a r e w e l l ,  a n d  s h o w  d e e p  a n d  s i n c e r e  
Q~~...,_.,..__ . . . . . . . . . . .  ~:.;;..~.:.-
r e s p e c t  a n d  a p p r e c i a t i o n .  N o r m a l l y ,  i t  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  
n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  i n n e r  f a m i l y  c i r c l e  a s  w e l l  
a s  i n  p u b l i c .  C h i l d r e n  n e v e r  f a i l  t o  w a i  t h e  f a m i l y ' s  
e l d e r s ,  ua+i.d.JlSo.±:.~,g~s, p a r e n t s ,  u n c l e s ,  a u n t s ,  a n d  t h e  l i k e  
b e f o r e  l e a v i n g  f o r  s c h o o l  i n  t h e  m o r n i n g .
2  
I n  t h e  c l a s s r o o m  
t h e y  b e g i n  t h e i r  l e s s o n s  b y  s t a n d i n g - u p  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  
w a i  u p o n  t h e i r  t_g__g,,qlh~J'.'s a r r i v a l .  T h e y  p a y  t h e i r  h o m a g e  t o  
B u d d h a  w i t h  c h a n t i n g  w h i l e  t h e y  a r e  m a i n t a i n i n g  t h i s  p o s i -
t i  o n .  T h e i r  ~--.ie.ssons e n d  w i t h  t h e  · w a i  t o  b i d  f a r e w e l l  
.  .  . . .  , _  . . . .  , .  . .  - . . . . . .  -
a n d  t h a n k  t h e i r  t e a c h e r .  U p o n  t h e i r  a r r i v a l  a t  h o m e  t h e y  
i m m e d i a t e l y  l o c a t e  a l l  t h e  e l d e r s  a n d  g r e e t  t h e m  a l l  w i t h  t h e  
Y i
- " " "  
I ·  1 ·  
\  • l .  
I n  s o m e  o f  t h e  o r t h o d o x  B u d d h i s t  f a m i l i e s ,  e v e r y o n e  i n  
t h e  f a m i l y  p e r f o r m s  t h e  ~i t o g e t h e r  w i t h  a  p a r t i c u l a r  k i n d  
o f  c h a n t i n g  a f t e r  f i n i s h i n g  e v e r y  m e a l . 3  F i n a l l y ,  t h e  d a i l y  
a c t i v i t i e s  e n d  w i t h  p a y i n g  h o m a g e  t o  B u d d h a  b y  p e r f o r m i n g  t h e  
w a i  a n d  a  s p e c i f i c  c h a n t  i n  f r o n t  o f  t h e  f a m i l y ' s  . a l ; J : ; , a , ; r  o f  
. .  /
t h e  B u d d h a  i m a g e .  , _ _ , . . N - 6 r m a l l y  t h r e e  f r a g r a n t  i n c e n s e  s t i c k s  
w i l l  b e  l i t  a n d  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  s o m e  f r e s h  f l o w e r s  w h i c h  
a r e  a n  o b j e c t  l a n g u a g e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s i g n  l a n g u a g e  o f  
t h e  w a i .
4  
W h e n  o n e  p a s s e s  a  B u d d h i s t  m o n a s t e r y  w h i c h  h o u s e s  a  
w e l l - k n o w n  B u d d h a  i m a g e  o r  a  r e l i c  o f  
c a l l y  p e r f o r m s  t h e  w a i . 5  ~~~eral, 
B u d d h a ,  o n e  a u t o m a t i -
_ ,  . .  ~-"> 
t h C w a i / } s  p r a c t i c e d  
- - - · · -
,  
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a m o n g  p e o p l e  i n  p u b l i c  a s  a  n o r m  l i k e  h a n d s h a k i n g  o r  u t t e r i n g  
" ·I 1 h a n k  y o u "  i s  p r a c t i c e d  a m o n g  W e s t e r n e r s .  4 , . . , t h e  c a s e  o f  
a n  i n t r o d u c t i o n ,  n o r m a l l y  a  p e r s o n  w h o  i s  y o u n g e r  o r  o f  
: : : : : . . . . . . . . . .  . . . . .  ,~ . . . .  ~;'J1;1il'~f'I--....--. . .  ~· 
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  ~~-~ . .  w i l l  p e r f o r m  t h e  w a i  a u t o m a t i -
c a l l y ,  a n d  u s u a l l y  h i s  c o u n t e r p a r t  w i l l  a l s o  r e s p o n d  w i t h  
t h e  s a m e  wa i .  
, , , , . . . - - · ·  .  
, , , , , . . .  / , , . . , . . . . - - ,  
~h~---R:~9J2eru p o s i t i o n  f o r  the(~ i s  p l a c i n g  t h e  p a l m s  
o f  b o t h  h a n d s  t o g e t h e r  v e r t i c a l l y ,  h o l d i n g  t h e m  s l i g h t l y  
u n d e r  t h e  c h i n ,  a n d  p e r f o r m i n g  a  s l i g h t  h e a d  b o w ,  c h i n  
t o w a r d  t h e  f i n g e r t i p s .  
.Y~-~J?.~J . .  u t t e r a n c e s  r a r e l y  a c c o m p a n y  
t h i s  a c t ,  n o r  d o e s  e y e  c o n t a c t .  T h e  w a i  i s  a l s o  p e r f o r m e d  i n  
----....._..,_~·-.--...:.;;__::N_,_N~•• 
a n  e v e n  m o r e  i n t e n s i v e  w a y .  I t  i s  c a l l e d  t h e  k r a a b  ( f l 1 1 U  ) .  
T o  k r a a b  i s  t o  d r o p  t o  o n e s  k n e e s  i n  o b e i s a n c e  w h i l e  t h e  
h a n d s  a r e  m a i n t a i n i n g  t h e  w a i  p o s i t i o n  o n  t h e  f o r e h e a d  a n d  
t h e  h e a d  b o w  i s  d e e p e n e d  t o  a  b o w  f r o m  t h e  m i d b a c k .  S o m e  
T h a i s  p r e f e r  t o  f l a t t e n  t h e  p a l m s  o n  t h e  f l o o r ;  t h e  f o r e h e a d  
t o u c h e s  a g a i n s t  t h e  h a n d s  t h r e e  t i m e s  t o  p a y  h o m a g e  t o  
B u d d h a  a n d  o n l y . o n c e  t o  p a y  r e s p e c t  . t o  B u d d h i s t  m o n k s ,  t l r n  
K i n g  a n d  Q u e e n ,  t h e  r o y a l  f a m i l y ,  a n d  p a r e n t s .  
, . . . . , . . . - - W h e n  W e s t e r n e r s  v i s i t  T h a i l a n d  u n l e s s  t h e y  a r e  i n  
B a n g k o k  o r  a  p l a c e  w h e r e  c u l t u r a l  n o r m s  o f  t h e  W e s t  a r e  
o b s e r v e d  t h e y  m a y  b e  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  w a i  a n d  k r a a b  
a n d  u h e  a b s e n c e  o f  t h e  h a n d s h a k e .  E v e n  t h o u g h  t h i s  d i f f e r e n t  
b e h a v i o r  i s  a c c e p t e d  a s  ' ' t h e  c u s t o m "  t h e r e  u s u a l l y  s e e m s  t o  
b e  a  l i n g e r i n g ,  v a g u e  f e e l i n g  o f  c o n f u s i o n  a n d / o r  p e r h a p s  a  
/  
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s u c h  c o n s c i o u s  r e j e c t i o n  o f  t h e  u s e e s .  T h e r e  i s  t h e  s t r a i n  
o f  n o t  k n o w i n g  h o w  t o  r e s p o n d  t o  t h e  w a i  a n d  k r a a b .  S h o u l d  
t h e  v i s i t o r  t r y  t o  a d o p t  t h i s  b e h a v i o r  a n d  l o o k  a n d  f e e l  
f o o l i s h ?  S h o u l d  h e  g o  a h e a d  an~ e x t e n d  t h e  r i g h t  h a n d  a s  
u s u a l ?  S h o u l d  h e  j u s t  s t a n d  t h e r e  a n d  g r i n ?  O r  w h a t ?  
I  I .  K I N E S  I C  B E H A V I O R S  
A c t i o n s  s p e a k  l o u d e r  t h a n  w o r d s .  
S a p i r  1 9 4 6 ,  p .  1 9 .  
I l l u s t r a t i o n s  f r o m  T h a i  c u l t u r e  w i l l  b e  m a d e  i n  t e r m s  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  e y e  m o v e m e n t ,  ( 2 )  h a n d  m o v e m e n t s - -
r e c e i v i n g ,  p o i n t i n g ,  f a r e w e l l  ( r e j e c t i o n ,  n e g a t i o n ,  d i s a g r e e -
m e n t ,  b e c k o n i n g ) ,  a p p l a u s e ,  c o u n t i n g ,  b a d  o d o r  s i g n a l ,  
i n s u l t i n g  s i g n a l ,  a n d  a n g r y  a n d  f r i e n d l y  s i g n a l .  
~ M o v e m e n t  
/  
W i t h  d o w n c a s t  e y e s ,  n o t  l o i t e r i n g ,  
W i t h  g u a r d e d  s e n s e s ,  w a r d e d  t h o u g h t s ,  
W i t h  m i n d  t h a t  f e s t e r s  no~, n o r  b u r n s ,  
F a r e  l o n e l y  a s  rhinoceros~ 
C o n z e  1 9 7 1 ,  p .  8 1 .  
A m o n g  T h a i  B u d d h i s t  m o n k s  ~e-".c~mt,.ggj~. m u s t  b e  
r e s t r a i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o n a s t i c  r u l e s  w h i c h  a r e  f a i t h -
f u l l y  o b s e r v e d .  A c c o r d i n g l y ,  ~.9--~~:2,,~"~.!',,;,.-,,~l~~'. _ _  a r e  a  m a n n e r i s m  
t h a t  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  a m o n g  T h a i s .  
L a y m e n  a r e  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h i s  b e h a v i o r  b e c a u s e  T h a i  
/  
B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s  w e r e  a n d  s t i l l  a r e  t h e  " c o r e "  o f  T h a i  
s o c i e t y  a n d  l i f e .  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
~.::._-::;o~.:.:::::::~-~~'"'.'~C·~'l:~·:<i.v,1~<:>';,-V::;.";<. ' ·  
i s  B u d d h i s t .  V i t a l  s o c i a l  f o r c e s  a r e  c e n t e r e d  a t  B u d d h i s t  
m o n a s t e r i e s  w h i c h  a r e  l o c a t e d  o n  e v e r y  s t r e e t  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  .  T h e r e f o r e  ~~·--~()ntact i s  a b s e n t  a n d  h a s  n o  
s i g n i f i c a n c e  i n  d a i l y  c o m m u n i c a t i o n .  
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) D 6 w n c a s t  e y e s "  a r e  p r a c t i c e d  a m o n g  m o n k s  w h o  m u s t  
l i v e  i n  a n  a s c e t i c  o r  n o n m a t e r i a l i s t i c  w o r l d  i n  w h i c h  b e i n g  
c o n t e n t  i n  a  s i m p l e  l i f e  s t y l e  a n d  f r e e  f r o m  a n y  a n x i e t y  i s  
a  p r e f  e r r a b l e  g o a l  t o  a c c o m p l i s h  a n d  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  
r e s t r a i n i n g  o n e ' s  v i s u a l  c o n t a c t .  P r a c t i t i o n e r s  t a k e  t h e s e  
f u n d a m e n t a l  s t e p s  a n d  a i m  t o  e n t e r  t o  t h e  u l t i m a t e  p a t h  
w h i c h  l e a d s  t h e m  o n  t o  t h e  r i g h t  w a y . t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  
/  
B u d d h i s t  teachings~o s h o w  r e s p e c t  a n d  m a n n e r s  a n d  h u m b l e -
n e s s ,  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  s t r i c t l y  t o  m a i n t a i n  . .  llQ__~.;r.~ _ _  sQ.:g_~-~S~.""' 
w i t h  p a r e n t s ,  e l d e r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
w h e n  t h e y  a r e  b e i n g  s p o k e n  t o .  E y e  c o n t a c t  i s  c l e a r l y  n o t  
a n  e s s e n c e  o f  t h e  T h a i  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s . /  
" D o w n c a s t  e y e s "  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  T h a i  b e h a v i o r  a s  
f a r  b a c k  a s  t h e  b i r t h  o f  t h e  T h a i  n a t i o n  u n d e r  t h e  v a r i o u s  
a b s o l u t e  m o n a r c h s .  T h e i r  l a w s ,  k o d  m o n t h i a n  b a a n  
" "  
( 11j'-J1.UflCJS'U1~), l a w s  p e r t a i n i n g  t o  r o y a l t y ,  w e r e  p r o m u l g a t e d  
i n  1 4 5 9 .  O n e  l a w  w h i c h  r e l a t e d  t o  c o m m u n i c a t i o n  s t a t e d  t h a t  
a l l  t h e  T h a i  s u b j e c t s  m u s t  p r a c t i c e  p r o s t r a t i o n  i n  t h e  p r e s -
e n c e  o f  t h e  K i n g ,  Q u e e n ,  a n d  t h e i r  r o y a l  c h i l d r e n .  T h e y  
/  
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m u s t  n o t  l o o k  u p  a t  t h e m .  T o  v i o l a t e  a n y  o f  t h e s e  l a w s  w a s  
a  c r i m e  p u n i s h a b l e  o n l y  b y  d e a t h .  T h e s e  t w o  l a w s  w e r e  n o t  
abolish~d u n t i l  t h e  y o u n g  C h u l a l o n g k o r n ,  o n e  o f  K i n g  M o n g -
k u t '  s  s o n s  w h o s e  r e i g n  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  W e s t e r n  
c i v i l i z a t i o n  i n  T h a i l a n d ,  w a s  c r o w n e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  K i n g  M o n g k u t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m u s i c a l  f i l m ,  
T h e  K i n g  a n d  I .  T h a i s  n o  l o n g e r  p r o s t r a t e  a n d  a r e  f r e e  t o  
l o o k  a t  t h e  K i n g ,  Q u e e n ,  a n d  t h e i r  r o y a l  c h i l d r e n .  N e v e r -
t h e l e s s ,  t o  s h o w  r e s p e c t  a n d  a p p r o p r i a t e  m a n n e r i s m ,  t h e y  
m a i n t a i n  n o  e y e  c o n t a c t  i n  t h e i r  p r e s e n c e  n o r  d o . t h e y  m a i n -
t a i n  e y e  c o n t a c t  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s .  T h u s  t h e  
l f i l /  h a s  b e c o m e  a  :e~~manen~  . .  ~_nform?;;L ' Q e h c ; i , _ v i o r  p a t t e r n  t h a t  
h a s  b e e n  p a s s e d  a l o n g  t h r o u g h  g e n e r a t i o n s .  
~~n t h i s  i n f o r m a l  b e h a v i o r  T h a i s  p r a c t i c e  v e r y  
l i t t l e  i f  n o  e y e  c o n t a c t  i n  t h e  i n t r a c u l t u r a l  a n d  i n t e r -
c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s .  S i n c e  e y e  c o n t a c t  i s  a  v e r y  
..  
e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  i n  t h e  W e s t e r n  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  
b u t  n o t  t o  t h e  T h a i s ' ,  b o t h  p a r t i e s ,  T h a i s  a n d  W e s t e r n e r s ,  
m u s t  u n d e r s t a n d  t h i s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  a n d  m o d i f y  t h e i r  
e y e  c o n t a c t  b e h a v i o r  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  i n  o r d e r  t o  
t o l e r a t e  t h i s  i d i o s y n c r a c y  a n d  t o  a c h i e v e  a  b e t t e r  l e v e l  o f  
s u c c e s s  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n .  
H a n d  M o v e m e n t s ·  
R e c e i v i n g .  
T h e  r i g h t  h a n d  i s  t h e  o n l y  p r o p e r  h a n d  t o  
. . . . . . _ _ _ _ . : i t = : : '  _ _ _ _ _ _  . . .  _ _  . . .  
r e c e i v e .  A  c h i l d  i s  t a u g h t  e a r l y  i n  l i f e  t h a t  i t  m u s t  
/ '  
e x t e n d  t h e  r i g h t  h a n d  t o  r e c e i v e ,  n o t  t h e  l e f t  o n e .  I f  j t  
e x t e n d s  t h e  l e f t  h a n d  t o  r e c e i v e ,  i t  w i l l  n o t  g e t  w h a t  i t  
e x p e c t s  u n t i l  i t  s t r e t c h e s  o u t  t h e  r i g h t  h a n d .  O n c e  t h e  
c h i l d  i s  a b l e  t o  e a t  b y  i t s e l f ,  i t  i s  s t r i c t l y  t r a i n e d  t o  
u s e  t h e  r i g h t  h a n d .  P u b l i c l y ,  w h e n  a  r e w a r d  o r  a  d i p l o m a  
i s  c o n f e r r e d ,  a  T h a i  m u s t  r e c e i v e  i t  w i t h  t h e  r i g h t  h a n d  
w h i l e  t h e  l e f t  h a n d  i s  h e l d  u n d e r  t h e  r i g h t  e l b o w .
6  
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p o s i t i o n  i s  m a i n t a i n e d  w h e n e v e r  a  T h a i  r e c e i v e s  s o m e t h i n g  
f r o m  a  t e a c h e r ,  a n  e l d e r ,  a  m o n k ,  a n d  o t h e r  p e r s o n s  l i k e  
t h e s e .  A l l  T h a i  c o l l e g e  g r a d u a t e s  a d o p t  t h i s  r e c e i v i n g  
g e s t u r e  w h e n  t h e y  r e c e i v e  t h e i r  d i p l o m a s  f r o m  t h e  K i n g  a n d  
Q u e e n ,  o r  P r i n c e  a n d  P r i n c e s s ,  w h o  s o m e t i m e s  p r e s i d e  o v e r  
t h e  g r a d u a t i o n  c e r e m o n y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e i r  r o y a l  
p a r e n t s .  T h a i s  a l s o  a d o p t  a n d  p r a c t i c e  s i n c e r e l y  t h i s  
r e c e i v i n g  p o s i t i o n  i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .  N o r m a l l y ,  a  
p e r s o n  w h o  i s  y o u n g e r  a n d / o r  i n  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a l w a y s  a d o p t s  t h i s  g e s t u r e  b e c a u s e  i t  i s ·  t h e  m o s t  p r o p e r  
a n d  a p p r o p r i a t e  c u l t u r a l  b e h a v i o r .  
P o i n t i n g .  I n  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  r i g h t  i n d e x  
f i n g e r  o n l y  i s  u s e d  t o  p o i n t ,  s u c h  a s ,  t o  p o i n t  a t  t h e  b l a c k -
b o a r d  i n  a  c l a s s r o o m ,  a n d  t o  p o i n t  a t  o t h e r  o b j e c t s .  T h e  
- ~
i n d e x  f i n g e r  i s  c a l l e d  n i w  c h i i  C ' 4 2 r ' ) - - n i w ,  f i n g e r ;  c h i i ,  
t o  p o i n t .  I t  i s  e x t e n d e d  o u t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  f i n g e r s  
f a c e  d o w n  a n d  f o r m i n g  a  t i g h t  f i s t .  ' W h e n  a  T h a i  i s  a n g r y  i n  
a n  a r g u m e n t ,  h e  m a i n t a i n s  t h e  p o i n t i n g  g e s t u r e  e x c e p t ·  t h a t  
t h e  i n d e x  f i n g e r  a n d  f i s t  a r e  t u r n e d  s i d e w a y s ,  a n d  t h e n  h e  
/ /  
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s h a k e s  h i s  i n d e x  f i n g e r  v i g o r o u s l y  a n d  v e r t i c a l l y .  P a r e n t s ·  
a l w a y s  a d o p t  t h i s  g e s t u r e  w h e n  t h e y  s c o l d  o r  w i s h  t o  e m p h a -
s i z e  t h e i r  p o i n t s  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  A s  s e e n  i n  a  m a r k e t ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  a d o p t  t h i s  g e s t u r e ,  b u t  
m a k e  i t  e v e n  m o r e  f o r c e f u l  b y  p l a c i n g  t h e i r  l e f t  h a n d s  ( t h e  
a r e a  b e t w e e n  t h e  i n d e x  a n d  t h u m b )  o n  t h e i r  w a i s t s .  I n  t h i s  
v~ 
s i t u a t i o n  t h e  t a w - s a ? e w  (t~1rti~kll) p o s i t i o n  d e n o t e s  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  i s  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d  i s  r e a d y  t o  g o  
t h r o u g h  t h e  v e r b a l  b a t t l e .  S o m e t i m e s ,  w h e n  o n e  t h i n k s  t h e y  
h a v e  o u t d o n e . o n e ' s  p e e r s  a n d  w i s h e s  t o  t e a s e  t h e m ,  t h i s  
g e s t u r e  i s  p e r f o r m e d  w i t h  a  f r i e n d l y  s m i l e .  
F a r e w e l l :  R e j e c t i o n ,  N e g a t i o n ,  D i s a g r e e m e n t ,  B e c k o n i n g .  
~n T h a i s  w a v e  .~.fiO~ ~~~:~ ' t h e y  p l a c e  t h e i r  r i g h t  h a n d s  i n  a  
v e r t i c a l  p o s i t i o n  w i t h  t h e i r  p a l m s  f a c i n g  o u t  a n d  m o v e  t h e  
f o r e a r m  h o r i z o n t a l l y .  I f  t h i s  g e s t u r e  i s  p e r f o r m e d  d u r i n g  
a n  a r g u m e n t ,  i t  m a y  i n d i c a t e  " n o , "  " d i s a g r e e m e n t , "  o r  
" r e j e c t i o n . "  y , . . T h a i  g e s t u r e  f o r  ".<?.£.1!!.~.~E"~ " i s  s i m i l a r  t o  
t h a t  f o r  " g o  a w a y "  t o  A m e r i c a n s .  I t  i s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  
o p e n  p a l m  m o v i n g  u p w a r d  a n d  d o w n w a r d  r e p e a t e d l y .  A c c o r d i n g  
t o  a  w e l l - k n o w n  l e g e n d  t o l d  i n  T h a i l a n d ,  a  l a d y  m a d e  t h i s  
" c o m e  h e r e "  g e s t u r e  f a m o u s .  T h e  g e s t u r e  i s  c a l l e d  k w a g  m y y  
ol~ 
( 1 ' 1 ? 1 l W t J ) .  
, , - - : : : " " " - - - . . .  - ,  . .  , . ,  , J  
\  . .  'Na~kwag c } n i m n ) .  N a s m k w a g  i s  a  l a d y  s t a t u e t t e ,  
" · - - . . . . . . .  .  , ,  _ _ _ _  , . , , .  
s i t t i n g  w i t h ·  b o t h  l e g s  f o l d e d  b a c k  t o  o n e  s i d e  a n d  w i t h  h e r  
s t r e t c h i n g  r i g h t  h a n d  i n  t h e  T h a i  " c o m e  h e r e "  g e s t u r e .  S h e  
i s  r e c o g n i z e d  a s  a  c h a r m  t o  b r i n g  i n  a l l  g o o d  o m e n s  a n d  
/  
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e s p e c i a l l y  m a t e r i a l  w e a l t h ,  l i k e  m o n e y ,  t o  h e r  h o l d e r .  S h e  
c o m e s  i n  v a r i o u s  s i z e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a  b i g  s i z e  t h a t  m u s t  b e  
p u t  i n  a  f i x e d  p l a t f o r m  o r  a  s m a l l  s i z e  t h a t  o n e  c a n  c a r r y  
i n  a  s h i r t  p o c k e t .  S h e  c a n  b e  m a d e  o u t  o f  m e t a l ,  s u c h  a s  
g o l d ,  s i l v e r ,  b r a s s ,  o r  b r o n z e ;  a n d  s o m e t i m e s ,  s h e  i s  p a i n t e d  
o n  a  s q u a r e  p i e c e  o f  w h i t e ,  y e l l o w ,  o r  r e d  c l o t h .  B e s i d e s  
h e r  f a m o u s  r e p l i c a ,  t h e  s q u a r e  c l o t h  i s  i n s c r i b e d  w i t h  
m a g i c a l  n u m b e r s  a n d  l e t t e r s .  I n  a  h o u s e ,  s h e  i s  p u t  o n  a  
p l a t f o r m ,  h a n g i n g  a b o v e  t h e  m a i n  f r o n t  d o o r .  B u t  m o r e  
f r e q u e n t l y ,  s h e  i s  f o u n d  i n  a  c a s h b o x  b e l o n g i n g  t o  e v e r y  
m e r c h a n t  i n  a  T h a i  o p e n  m a r k e t .  I t  i s  a  s t r o n g  b e l i e f  a m o n g  
t h e s e  p e o p l e  t h a t  n a a : : J k w a g  i s  t h e  l u c k i e s t  l a d y  w h o  a l w a y s  
b r i n g s  h e r  h o l d e r  g o o d  f o r t u n e .  
A p p l a u s e .  T h e  T h a i  c l a p p i n g  g e s t u r e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
A m e r i c a n  o n e .  I t  i s  p e r f o r m e d  w i t h  f i n g e r s  t i g h t e n e d  
t o g e t h e r ,  b o t h  h a n d s  a r e  s l i g h t l y  c r o s s e d ,  a n d  m o s t  u s u a l l y  
i n  t h e  v e r t i c a l  p o s i t i o n .  T h e  e l b o w s  r e s t  c l o s e  b y  t h e  
s i d e s .  T h a i s  c l a p  w i t h  h a n d s  j u s t  b e l o w  t h e  c h i n .  T h i s  
s i g n i f i e s  a c c e p t a n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n .  
C o u n t i n g .  T h a i s  c o u n t  f r o m  o n e  t o  t e n  b y  u s i n g  t h e  
r i g h t  i n d e x  f i n g e r  a n d  s t a r t  b y  t o u c h i n g  t h e  l i t t l e  f i n g e r  
o f  t h e  l e f t  h a n d  w i t h  o p e n  p a l m  u p  a n d  e a c h  a d j o i n i n g  f i n g e r  
s e q u e n t i a l l y  u p  t o  f i v e .  T h e y  t h e n  r e v e r s e  t h e  p r o c e s s  t o  
r e a c h  t e n .  W h e n  t h e y  c o u n t  a s  i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e y  u s e  
b o t h  i n d e x  f i n g e r s ,  t h e  r i g h t  o n e  a s  t h e  f i r s t  i n d i c a t o r  a n d  
t h e  l e f t  o n e  a s  t h e  o t h e r  i n d i c a t o r .  
/  
I f  T h a i s  h a v e  t o  c o u n t  m o r e  t h a n  t e n ,  t h e y  d o  i t  b y  
u s i n g  t h e  t i p  o f  t h e  t h u m b  t o  m o v e  s p r i n g i l y  f r o m  t h e  t o p  
p h a l a n g e  o f  t h e  l i t t l e  f i n g e r ,  t h e  r i n g  f i n g e r ,  a n d  u n t i l  
t h e y  r e a c h  t h e  l o w  p h a l a n g e  o f  t h e  t h u m b _,  f i r s t  w i t h  t h e  
r i g h t  h a n d  a n d  t h e r i  " t ? h e  l e f t .  N o r m a l l y ,  h a n d s  a r e  i n  t h e  
o p e n  p a l m  p o s i t i o n .  
B a d  O d o r  S i g n a l .  W h e n  T h a i s  s m e l l  a  b a d  o d o r  t h e y  
n o n v e r b a l l y  s e n d  a  m e s s a g e  i n s t e a d  o f  v e r b a l l y  e x p r e s s i n g  
t h e i r  t h o u g h t .  T h e y  v i g o r o u s l y  w a v e  t h e i r  v e r t i c a l  r i g h t  
h a n d  h o r i z . O ' n t a l l y  i n  f r o n t  o f  t h e i r  n o s e .  
f a i , t i n g  S i , g n a l , .  ~Thailand, a  c i r c l e d  t h u m b  a n d  
i n d e x  f i n g e r  g e s t u r e  d e n o t e s  a  f e m a l e  s e x u a l . o r g a n  r a t h e r  
t h a n  " z e r o , "  o r  " O K "  a s  i n  A m e r i c a ,  o r  m o n e y  a s  i n  J a p a n .  
--------~= -
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I f  t h e _  o t h e r  i n d e x  f i n g e r  i s  i n s e r t e d  o u t w a r d l y ,  t h e  g e s t u r e  
b e c o m e s  a n  i n s u l t i n g  s i g n  o f  c o i t u s  a n d  i s  u s e d  b y  m e n  o n l y  
i n  a  v e r b a l  b a t t l e .  a i m i n g  t o  a t t a c k  a n d / o r  e m b a r r a s s  o n e ' s  
o p p o n e n t .  S o m e t i m e s  i t  c a n  b e  r e c o g n i z e d  a m o n g  c h i l d r e n ,  
e s p e c i a l l y  b o y s  w h e n  t h e y  f i g h t  o r  t e a s e  e a c h  o t h e r .  T h e  
g e s t u r e  i s  r a r e l y  u s e d  a m o n g  a d u l t s  e x c e p t  i n  t h e  d e s c r i b e d  
c i r c u m s t a n c e .  ·  
S o m e t i m e s ,  b o y s  i n s e r t  t h e i r  t h u m b s  b e t w e e n  t h e i r  
.  . . . . . . ,  . . . . . .  ~;G:~.:,:::...,.,.. , .  
i n d e x  a n d  t h i r d  ( m i d d l e )  f i n g e r s  w h e n  t h e i r  h a n d s  a r e  i n  a  
f i s t  f o r m ,  f i n g e r s  u p .  T h e  g e s t u r e  d e n o t e s  t h e  f e m a l e  
s e x u a l  o r g a n ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  c l i t o r i s .  A g a i n ,  i t  i s  u s e d  
m o r e  o f t e n  a m o n g  m a l e s ,  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n ,  a s  a  
g e s t u r e  o f  a n  i n s u l t  w h e n  t h e y  f i g } l : t .  ( v e r b a l l y )  o r  t e a s e  e a c h  
o t h e r .  
/ /  
A n g r y  a n d  F r i e n Q . l y  S i g n a l .  A l l  o f  t h e  n o n v e r b a l  
r e s e a r c h e r s  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  c h i l d r e n  i n  e v e r y  c u l t u r e  
d e v e l o p  n o n v e r b a l  c o d e s  a t  a n  e a r l y  s t a g e  i n  l . i f e  ( H a l l ,  
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B i r d w h i s t e l l ,  F a s t ,  D a v i s ) .  S o m e t i m e s ,  a  c e r t a i n  n o n v e r b a l  
c o d e  h a s  a  s h o r t  l i f e  a n d  l a s t s  o n l y  t h r o u g h o u t  c h i l d h o o d .  
A  u n i q u e  T h a i  h a n d  g e s t u r e  c a n  b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s .  
T h a i  c h i l d r e n ,  l i k e  c h i l d r e n  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
g e t  a n g r y  a t  e a c h  o t h e r  v e r y  o f t e n  i n  t h e i r  d a i l y  c o m m u n i c a -
~ "!.,~ 
/  
t i o n .  W h e n  t h e y  d o ,  t h e y  n o r m a l l y  d o  n o t  e x p r e s s  t h e j _ r  ; > • "  ~- · • . ..  : " ' ·  
'~ \. 
r • ! ! "  
a n g e r  v e r b a l l y  b e c a u s e  ~y a r e  s t r i c t l y  t a u g h t  t h a t  a  " w e l l  ·.: .  
.  ·--:.:::...-.;:.:::::.~· 
m a n n e r e d "  o r  a  " g o o d "  p e r s o n  m u s t  c o n t r o l  h i s  e m o t i o n a l  
~:::tuM-
b e h a v i o r s ,  s u c h  a s  a n g e r .  I n s t e a d  t h e y  a d o p t  a  s i m p l e  m u t u a l  
h a n d  s i g n a l  a s  a n  i n n u e n d o ,  w h i c h  i s  u s e d  p o p u l a r l y  a m o n g  
T h a i  c h i l d r e n .  T h e y  v e r t i c a l l y  f o r m  b o t h  h a n d s  ( s o m e t i m e s  
o n l y  o n e  h a n d )  i n t o  f i s t s ,  f i n g e r s  u p  b u t  w i t h  u n f o l d e d  
t h u m b s  p o i n t i n g  t o w a r d s  o n e ' s  o p p o n e n t .  T h e  s u s p e n s i o n  o f  
t h e i r  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  t a k e s  e f f e c t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  s i g n a l  i s  e m i t t e d .  V e r b a l  u t t e r a n c e s  r a r e l y  a c c o m p a n y  
t h i s  s i g n a l ,  h o w e v e r  o c c a s i o n a l l y  a  c o l l o q u i a l  w o r d  f o r  
t h u m b ,  ~Cli/J), i s  h e a r d  a c c o m p a n y i n g  t h e  g e s t u r e .  
C h i l d r e n  s e e m  t o  p o s s e s s  s k i l l f u l  d i p l o m a t i c  t a l e n t s  
i n  n o r m a l i z i n g  t h e i r  e p h e m e r a l  r e l a t i o n s h i p s .  A m o n g  T h a i  
c h i l d r e n ,  a n o t h e r  h a n d  g e s t u r e  i s  e m i t t e d  t o  n o r m a l i z e  t h e i r  
f r i e n d s h i p .  L i t t l e  f i n g e r s  a r e  i m p l e m e n t e d  i n s t e a d  o f  
t h u m b s .  T h e i r  v e r t i c a l  f i s t s  w i t h  e x t e n d e d  l i t t l e  f i n g e r s  
p o i n t i n g  t o w a r d s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  e m e r g e  a s  a  " g o o d w i l l "  
o r  " p e a c e "  g e s t u r e .  A g a i n  v e r b a l  e x p r e s s i o n  i s  a b s e n t ;  s o  
i s  e y e  c o n t a c t .  S o m e t i m e s ,  a  m u t u a l  f r i e n d  w h o  a c t s  a s  a  
m e d i a t o r ,  c o h e r e s  b o t n  p a r t i e s  t o  p e r f o r m  a n  a c t  o f  
2 9  
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k i a w k ; J . j  k a n  ( & . f 1 C n 1 1 a 1 J n \ ) - - t o  h o o k  e a c h  o t h e r ' s  l i t t l e  f i n g e r s .  
T h e i r  n o r m a l  r e l a t i o n s h i p  r e s u m e s  a f t e r  t h i s  f i n a l  r i t e  o f  
r e c o n c i l i a t i o n  i s  p e r f o r m e d .  
C h a p t e r  ? - - N o t e s  
1
W a i  ~~) i s  written~ s o m e t i m e s  a n d  i s  u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y  a s  a  v e r b  a n d  n o u n .  
3 0  
K r a a b  C-0~1~): t o  p r o s t r a t e  o n e s e l f  ( i n  o b e i s a n c e ) .  
T h e  p a l m s  a r e ·  p r e s s e d  t o g e t h e r  [ s o m e  T h a i s  p r e f e r  t o  f l a t t e n  
t h e  p a l m s  o n  t h e  f l o o r  t h r e e  t i m e s  t o  p a y  h o m a g e  t o  B u d d h a  
a n d  o n l y  o n c e  t o  p a y  r e s p e c t  t o  B u d d h i s t  m o n k s ,  t h e  K i n g  a n d  
Q u e e n ,  ~he r o y a l  f a m i l y ,  a n d  p a r e n t s ] .  ( H a s s  1 9 7 2 . )  
2
A  T h a i  f a m i l y  l i k e  t h e  w r i t e r ' s  i s  a n  e x t e n d e d  f a m i l y .  
3 T h i s  p r a c t i c e  i s  a b s e n t  a m o n g  t h e  i m m e d i a t e  m e m b e r s  
o f  t h e  a u t h o r ' s  f a m i l y ,  h o w e v e r ,  a  b r o t h e r - i n - l a w ' s  a u n t , .  
w h o  s p e n d s  m o s t  o f  h e r  t i m e  w i t h  t h e  f a m i l y ,  p e r f o r m s  t h i s  
r i t u a l  i n d i v i d u a l l y  a f t e r  e v e r y  m e a l .  
·
4
T h e  n u m b e r  " t h r e e  ( 3 ) "  o f  t h e  i n c e n s e - s t i c k s  s i g n i f y  
" t h e  t h r e e  g e m s  ( B u d d h a ,  h i s  t e a c h i n g ,  h i s  d i s c i p l e s ) "  
( H a s s ,  1 9 7 2 )  . .  F r e s h  f l o w e r s  a r e  o p t i o n a l  a l t h o u g h  t h e  
a u t h o r ' s  m o t h e r  o f t e n  u s e s  s o m e  w h e n  s h e  p e r f o r m s  t h i s  
r i t u a l  n i g h t l y  b e f o r e  r e t i r i n g .  I n  t h i s  s p e c i f i c  t a s k  o n e  
h a s  t o  k r a a b  ( s e e  f o o t n o t e  1 )  t h r e e  t i m e s  t o  c o n c l u d e  t h e  
r i t u a l .  
5 T h i s  i s  d o n e  b y  a l l  T h a i s  ( i n c l u d i n g  t h e  a u t h o r )  
e v e r y  t i m e  t h e y  p a s s  b y  t h e  R o y a l  M o n a s t e r y  i n  B a n g k o k  i n  
w h i c h  t h e  f a m o u s  B u d d h a  i m a g e ,  t h e  E m e r a l d  B u d d a ,  i s  
e n s h r i n e d .  N o t  k n o w i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  b e h a v i o r ,  
W e s t e r n  t o u r i s t s  e x p r e s s  s u r p r i s e  a n d  u s u a l l y  r i d i c u l e  t h e  
b e h a v i o r  a s  b e i n g  a b s u r d .  
6
P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  o f f e r e d  n o  d e s c r i p t i o n  o f  " p r o p e r  
p o s i t i o n s  f o r  h a : n d "  i n  t h i s  s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  a  ·  
r e v e r s e d  s i t u a t i o n ,  h e  w r o t e :  
.  •  .  t h e  y o u n g s t e r  w h o  w i l l  a c t u a l l y  s e r v e  t h e  
r e f r e s h m e n t  w i l l  m a k e  s u r e  t h a t  i t  i s  o n  a  c o a s t e r  
a n d  t h a t  h i s  h a n d s  a r e  i n  t h e  p r o p e r  r i t u a l  p o s i -
t i o n  w h e n  h e  o f f e r s  t h e  d r i n k  t o  t h e  g u e s t .  ( p .  6 9 )  
C H A P r E R  I V  
M E S S A G E  T H R O U G H  N O N V E R B A L  A C T I O N  
I .  A C T I O N  L A N G U A G E  
" A c t i o n  L a n g u a g e "  r e f e r s  t o  a l l  b o d i l y  m o v e m e n t s  
t h a t  a r e  n o t  c o n s c i o u s l y  m e a n t  t o  c o m m u n i c a t e ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  d o .  
J  
T h e  A c t i o n  o f  F e e t  a n d  K h w a n  (  V ? G J )  
S m i t h  1 9 7 2 ,  p .  2 9 3 .  
I n  T h a i l a n d  a n  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  f e e t .  I n  
g e n e r a l ,  a l m o s t  a l l  W e s t e r n e r s  l i k e  t o  c r o s s  t h e i r  l e g s  
w h i l e  s i t t i n g  o n  a  c h a i r .  T h e y  a r e  n o t  u s u a l l y  a w a r e  o f  t h e  
d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e i r  c r o s s i n g  t o p  f o o t  i s  p o i n t e d .  W h e n  
a  W e s t e r n e r  h a s  t o  d e a l  w i t h  a n  o l d - f a s h i o n e d  T h a i ,  t h e  
f o r m e r  m a y  h a p p e n  t o  h a v e  h i s  t o p  f o o t  p o i n t e d  a t  t h e  
n a t i v e ,  w h o  w i l l  b e  u p s e t  a n d  o f f e n d e d .  I f  i t  o c c u r s  w h i l e  
b u s i n e s s  i s  b e i n g  d i s c u s s e d  t h e  d e a l  c a n  v e r y  w e l l  b e  c a l l e d  
o f f .  I f  i t  i s  j u s t  a  c a s u a l  c i r c u m s t a n c e ,  t h e r e  c a n  b e  n o  
p o t e n t i a l l y  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h i s ,  o f  
c o u r s e ,  w i l l  n e v e r  b e  r e v e a l e d  o r  e x p r e s s e d  v e r b a l l y ,  b u t  
/  
i s  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  a m o n g  t h e  n a t i v e s .  
\ t ' " \ ' <  
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T h e  c r u c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  b e h a v i o r  i s  t h a t  
T h a i s  c o n s i d e r  f e e t  a s  t h e  m o s t  r e j e c t e d  a n d  l o w e s t  b o d i l y  
/  
c o m p o n e n t  . A o i , . n t _i . . . .: q g , , . o u t  s o m e t h i n g  b y  g  f o o t  i s  a b s o l u t e l y  
~~---~ -·--~... ~ . . . . . . .  
\ < - t ,  \  
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t h e  w o r s t  s o c i a l  c r i m e  t h a t  o n e  e v e r  m a y  c o m m i t .  I f  y o u  
w i s h  t o  s u s p e n d  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  T h a i ,  a l l  t h a t  n e e d s  
t o  b e  d o n e  i s  t o  p o i n t  s o m e t h i n g  o u t  t o  h i m  b y  u s i n g  o n e  o f  
t h e  f e e t .  W h e n  t h e  a u t h o r  a s s o c i a t e s  w i t h  h i s  A m e r i c a n  
f r i e n d s  a n d  a c q u a i n t a n c e s ,  h i s  f a c e  t u r n s  r e d ,  b u t  w i t h o u t  
a n g e r ,  w h e n  h e  e n c o u n t e r s  t h i s  a c t .  T h i s  i s  b e c a u s e  h e  i s  
f u l l y  a w a r e  t h a t  h i s  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s  l a c k  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  T h a i  i m p l i c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  f a i l s  t o  s t o p  
b l u s h i n g .  I f  t h i s  g e s t u r e  i s  p e r f o r m e d  b y  a  T h a i ,  a  f i g h t  
b e t w e e n  t h e  t w o  w o u l d  p r o b a b l y  s e e m  t o  b e  i n e v i t a b l e .  I n  a  
T h a i  v e r b a l  b a t t l e  a n  o p p o n e n t ' s  f a c e  i s  n o r m a l l y  c o m p a r e d  
w i t h  h i s  a t t a c k e r ' s  h e e l  o r  v i c e  v e r s a .  T h i s  i s  t h e  m o s t  
i n s u l t i n g  v e r b a l  e x p r e s s i o n  p o s s i b l e .  T o  a v o i d  t h i s ,  T h a i s  
- - - - -
u s e  o n l y  t h e  r i g h t  i n d e x  f i n g e r ,  l i p s ,  e y e s ,  a n d  c h i n  t o  
] 1 0 J . . n , t .  
T h e r e  i s  a  n o n v e r b a l  r i t u a l  t h a t  occu~s r e g u l a r l y .  
~ I  
I t  i s  c a l l e d  d i i n k h a w  ( V l t H 1 J 1  ) - - " k n e e  w a l k . " .  D D n k h a w  i s  
p e r f o r m e d  s t r i c t l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  ( 1 )  o n e  m u s t  
s i t  o n  t h e  f l o o r  o n  t h e  k n e e s  w i t h  e r e c t  t o r s o  a n d  l o o s e  
h a n d s  b y  t h e  s i d e s ,  ( 2 )  t h e  p e r s o n  m o v e s  f o r w a r d  a n d  b a c k -
w a r d  o n  t h e  k n e e s  w i t h i n  a  c o m f o r t a b l e  s t e p ,  a n d  ( 3 )  t h e  
h a n d s  c a n  b e  s w u n g  w h i l e  m o v i n g  b u t  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  y o u n g  p e r s o n  n e e d s  t o  w a l k  t h r o u g h  o r  
p a s s  i n  f r o n t  o f  a  g r o u p  o f  o l d e r  p e o p l e  w h o  a r e  t a l k i n g  
a n d  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  i n  a  r o o m ,  h e  m a y  d r o p  t o  h i s  k n e e s  
t o  a s s u m e  t h e  d l l n k h a w  p o s i t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  
s e n i o r i t y  p r a c t i c e ,  a s  s t a t e d  i n  a  T h a i  s a y i n g :  
1 1
A  c h i l d  
s h o U l d  n o t  w a l k  b y  a d u l t s '  h e a d s .  
1 1  
/ . 1 l ' ! i e / h e a d  i s  c o n s i d e r e d  
~~111¥',_., 
t o  b e  t h e  h i g h e s t  a n d  t h e  m o s t  r e s p e c t f u l  b o d i l y  c o m p o n e n t  
a n d  n o  o n e  s h o u l d  b e  a b o v e  i t s  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t o  s h o w  
h i s  a p p r o p r i a t e  m a n n e r s  a n d  t o  p a y  h i s  r e s p e c t ,  t h e  j u n i o r  
p e r s o n ' s  b o d y  m u s t  b e  l o w e r  t h a n  t h e  s e n i o r  p e r s o n ' s  h e a d .  
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A l s o ,  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  a l l o w  o n e ' s  s h a d o w  t o  f a l l  o n  
a n  i n d i v i d u a l ' s  h e a d ,  o n e ' s  s a c r e d  sanctuary.~;oes n o t  
w a l k  h i g h e r  o r  l o o k  o v e r  s e n i o r  p e o p l e ' s  h e a d s ,  a  p~actice 
w h i c h  s e e m s  a w k w a r d ,  u n c o m f o r t a b l e ,  a n d  s l i g h t l y  r i d i c u l o u s  
t o  m o s t  W e s t e r n e r s .  B u t  t h e  T h a i s  h a v e  p r a c t i c e d  t h i s  c u s t o m  
f o r  a  l o n g ,  l o n g  t i m e  a n d  a c c e p t  i t  a s  a  m e a n s  o f  b e i n g  
p o l i t e  a n d  o f  s h o w i n g  r e s p e c t .  
4  
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1  
A n o t h e r  e x a m p .l e  o f  " a c t i o n  l a n g u a g e "  t h a t  w o u l d  c a r r y  
a n  u n i n t e n d e d  m e a n i n g  f o r  a  W e s t e r n e r  i s  h e a d  t o u c h i n g  .  
.  ~~Yflf1~ng i s  f o r b i d d e n  i n  L a o s  a s  w e l l  a s  i n  T h a i l a n d .  
S t e w a r t  ( 1 9 7 1 )  r e v e a l s  t h a t  y o u  . d a r e  n o t  p a t  a  c h i l d  o n  t h e  
h e a d  i n  L a o s .  I n  T h a i l a n d ,  P h y a  A n u m a n  R a j d h o n  ( 1 9 6 1 )  
e x p l a i n e d  b y  n o t i n g  t h a t  k h w a n ,  t h e  w h o r l  ( o r  c o w l i c k  i f  
y o u  prefer)~the h a i r  o n  t o p  o f  t h e  h e a d ,  i s  i n t e r p r e t e d  
a s  t h e  l o c u s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  s o u l ,  s p i r i t ,  m o r a l e ,  o r  
l i f e  f o r c e .  A  child~s k b . w a n  i s  n o t  s t r o n g  e n o u g h  t o  b e  
t o u c h e d ,  t h e r e f o r e ,  h e  h a s  a  t e n d e n c y  t o  b e c o m e  i l l  i f  h e  
I  
i s  p a t t e d .  T h r o u g h o u t  h i s  c h i l d h o o d  h i s  k h w a n  i s  g u a r d e d  
a s  t h e  p r e c i o u s  b o d i l y  c o m p o n e n t .  T h i s  c u l t u r a l  c o n c e p t  
i s  d i r e c t l y  a n d  c o n s t a n t l y  t a u g h t  t o  e v e r y  c h i l d .  
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C o n s e q u e n t l y ,  t h e  h e a d  w h e r e  o n e ' s  k h W a n  e x i s t s  i s  g u a r d e d  
w i t h  o n e ' s  l i f e .  I f  a  c h i l d  i s  p a t t e d  o n  t h e  h e a d  i t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  s u b s e q u e n t l y  b e d  w e t t i n g  o r  n i g h t m a r e s  m a y  
o c c u r .
1  
A s  a  c h i l d  g r o w s  u p  f e e l i n g s  a b o u t  g u a r d i n g  t h e  
b e a d ,  t h e  s a c r e d  s a n c t u a r y ,  g r o w  s t r o n g e r .  O n e  e a s i l y  l o s e s  
a  f r i e n d  i f  h e  t o u c h e s  t h e  f r i e n d ' s  h e a d ,  e v e n  u n i n t e n t i o n -
a l l y  s o m e t i m e s .  
A l t h o u g h  t h e  a u t h o r  i s  A m e r i c a n i z e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  
h i s  T h a i  n a t u r e  r e t u r n s  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  h a p p e n s  t o  
h i m .  O n e  t i m e  a n  A m e r i c a n  g i r l f r i e n d  t r i e d  t o  t o u c h  h i s  
h e a d  w h i l e  t h e y  w e r e  e a t i n g  i n  t h e  s c h o o l  c a f e t e r i a .  H i s  
i m m e d i a t e ,  a u t o m a t i c ,  a n d  n a t u r a l  r e a c t i o n  w a s  t o  j e r k  h i s  
h e a d  a w a y .  H e  t h e n  b l u s h e d  c r i m s o n  f o r  a t  l e a s t  f i v e  m i n u t e s .  
I t  w a s  c l e a r l y  n o t i c e a b l e  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  g i r l  r e c e i v e d  
a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v e n t  w h i c h  h a d  j u s t  o c c u r r e d .  S h e  
a p o l o g i z e d  s i n c e r e l y  a n d  v o w e d  n o t  t o  m a k e  a n y  m o r e  a t t e m p t s  
l i k e  t h a t .  I t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t o  h e r  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  a n g e r  a t  w h a t  s h e  h a d  d o n e .  
T h e  a b o v e  i s  j u s t  o n e  e x a m p l e  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h a t  
o n e  c a n n o t  g o  " n a t i v e "  a l l  t h e  w a y ,  a s  P o w d e r m a k e r  ( 1 9 6 6 ) ,  
a n  A m e r i c a n  a n t h r o p o l o g i s t  s t a t e s .  N o  m a t t e r  h o w  A m e r i c a n i z e d  
w e  f r o m  T h a i l a n d  b e c o m e ,  w e  a r e  s t i l l  T h a i s  a t  c e r t a i n  c r u -
c i a l  m o m e n t s .  T h e  s a m e  c a n  p r o b a b l y  b e  s a i d  f o r  p e r s o n s  f r o m  
a n y  c u l t u r e .  
,  
I I .  P O S T U R E S  
S i t t i n g  
• . .  t h e r e  a r e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  m a r k e r s  
o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  p e r c e p t i b l e  i n  m y r i a d  
b o d y  m a c r o - a n d  m i c r o - s i g n a l s  s u c h  a s  m a n n e r  o f  
s i t t i n g ,  w a y  o f  s h i f t i n g  p o s i t i o n ,  o r  p r o t o c o l  o f  
u s i n g  e y e  c o n t a c t .  
C o n d o ·n  1 9 7 3 ,  p .  6 .  
· c r o s s - l e g g e d  h e  f l o a t s  a l o n g  l i k e  a  b i r d  o n  t h e  
w i n g .  
C o n z e  1 9 7 1 ,  p .  1 2 6 .  
G e n e r a l l y ,  t h e  t w o  f o r m a l  a n d  p r o p e r  T h a i  s i t t i n g  
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p o s i t i o n s  a r e  u n i s e x .  W h e n  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  o n  i n f o r m a l  
o c c a s i o n s ,  T h a i  m a l e s  a n d  f e m a l e s  d o  n o t  s i t  i n  s e x  s p e c i -
f i e d  p o s i t i o n s  b u t  t h e r e  i s  f o r  b o t h  a n  a b s e n c e  o f  d i r e c t  
e y e  c o n t a c t  a s  i t  w a s  p r e v i o u s l y  e x p l a i n e d  ( s e e  E y e  M o v e -
m e n t ) .  T h e y  h a v e  b e e n  t r a i n e d  s i n c e  t h e i r  c h i l d h o o d  t o  s i t  
i n  a  c e r t a i n  p o s i t i o n  o n  f o r m a l  o c c a s i o n s .  M a l e s  n o r m a l l y  
s i t  w i t h  t h e i r  k n e e s  a p a r t  a n d  l e g s  c r o s s e d  u n d e r .  ( T h i s  i s  
t h e  s i t t i n g  p o s i t i o n  w h i c h  B u d d h a  w a s  m a i n t a i n i n g  w h e n  h e  
o b t a i n e d  N i r v a n a  o v e r  2 5 0 0  y e a r s  a g o . )  S o m e t i m e s  f e m a l e s  
a d o p t  t h i s  p o s i t i o n  w h e n  t h e y  s i t  i n  p r i v a t e  b u t  n o t  i n  
p u b l i c  b e c a u s e  i t  i s  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  a n d  u n l a d y l i k e .  
I n  t h e  f o r m a l  p o s i t i o n  m a l e s  s h i f t  t h e i r  l e g s  w h e n  t h e  l e g s  
f e e l  t i r e d .  T h e i r  t o r s o s  m u s t  b e  e r e c t  a n d  t h e i r  e y e s  m u s t  
l o o k  d o w n  o n  t h e  f l o o r  i n  f r o n t .  H e n c e ,  t h e  p r o t o c o l  o f  
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u s i h g  e y e  c o n t a c t  i s  a b s e n t .  T h a i  m a l e s  s i t  i n  t h i s  p o s i -
t i o n  w h e n  t h e y  r e c e i v e  g u e s t s  a t  h o m e ,  e a t  t h e i r  m e a l s ,  p a y  
h o m a g e  t o  B u d d h a  a n d  p r a c t i c e  m e d i t a t i o n .  T h e y  a l s o  m a i n -
t a i n  t h i s  p o s t u r e  w h e n  t h e y  a t t e n d  a  r e l i g i o u s  s e r v i c e  i n  a  
c h a p e l  a t  a  m o n a s t e r y .  I t  i s  a l s o  a c c e p t a b l e  f o r  m a l e s  t o  
s i t  w i t h  b o t h  l e g s  f o l d e d  b a c k  t o  o n e  s i d e  a n d  w i t h  o n e  o f  
t h e  a r m s ,  t h e  a r m  w h i c h  i s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  f o l d e d  l e g s ,  
r e s t i n g  w i t h  f l a t t e n e d  p a l m  d o w n  o n  t h e  f l q o r .  T h i s  i s ,  
t e c h n i c a l l y ,  t h e  f o r m a l  f e m a l e  p o s i t i o n .  
A l l  T h a i  w o m e n  s i t  w i t h  b o t h  l e g s  f o l d e d  b a c k  t o  o n e  
s i d e .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  s i t t i n g  
m a n n e r  f o r  l a d i e s .  T h e y  s h i f t  t h e i r  l e g s  a s  o f t e n  a s  t h e y  
l i k e ,  b u t  i f  t h e y  d o  i t  t o o  p f t e n ,  t h e y  a r e  crit~cally 
j u d g e d  a s  i l l - m a n n e r e d  p e r s o n s .  S i n c e  t h e y  a r e  s t r i c t l y  
t r a i n e d  t o  s i t  i n  t h i s  p o s i t i o n  w h e n  t h e y  a r e  q u i t e  y o u n g ,  
t h e y  a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  p o s i t i o n  f o r  a  l o n g  t i m e  
c o m f o r t a b l y .  
B u d d h i s t  m o n k s  a d o p t  b o t h  s i t t i n g  p o s i t i o n s .  N o r m a l l y ,  
w h e n  t h e y  p e r f o r m  a  r e l i g i o u s  s e r v i c e ,  t h e y  s i t  w i t h  b o t h  
l e g s  f o l d e d  b a c k  t o  o n e  s i d e  a n d  w i t h  t h e i r  h o n o r i f i c  f a n s  
f a c i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n .  T h u s ,  t h e  f a n s  b l o c k  t h e i r  v i e w  
o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  e y e  c o n t a c t  i s  a b s e n t .  
W h e n  t h e  s e r v i c e  i s  o v e r ,  m o n k s  a n d  c o n g r e g a t i o n  s t i l l  m a i n -
t a i n  t h e i r  f o r m a l  s i t t i n g  p o s i t i o n s  b u t  a r e  f r e e  t o  l e t  
t h e i r  e y e s  m o v e  a b o u t  t h e  r o o m .  W h e n  p r a c t i c i n g  m e d i t a t i o n ,  
m o n k s  a n d  l a y m e n  a d o p t  b o t h  s i t t i n g  p o s i t i o n s ,  k n e e s  a p a r t  
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a n d  l e g s  c r o s s e d  u n d e r ,  a n d  w i t h  b o t h  l e g s  f o l d e d  b a c k  t o  
o n e  s i d e .  
B u d d h a  i s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  g r e a t e s t ·  t e a c h e r  a n d  a s  
s u c h  h e  a l s o  m u s t  h a v e  c r e a t e d  t h e s e  s i t t i n g  p o s i t i o n s ,  
w h i c h  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  a l l  T h a i  B u d d h i s t s .  T h a i s  a r e  
c o n v i n c e d  o f  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  h a v e  
b e e n  u s i n g  t h e s e  s i t t i n g  p o s i t i o n s  f o r  c e n t u r i e s .  T h e  
p o s i t i o n s  a r e  r i g i d l y  t a u g h t  a n d  o b s e r v e d  a n d  h a v e  b e c o m e  
o n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  T h a i  c h a r a c t e r i s t i c s .  
W a l k i n g  
T h e n  l e t  h i m  l o i t e r  n o t ,  b u t  e y e s  d o w n c a s t ,  
B e  e v e r  b e n t  o n  m u s i n g ,  m u c h  a w a k e ;  
T h e n  l e t  h i m  s t r i v e  f o r  p o i s e ,  i n t e n t - o f - s e l f  
C u t  d o u b t  a n d  h a n k e r i n g  a n d  f r e t f u l  w a y s .  
C o n z e  1 9 7 1 ,  p .  78~ 
W i t h  d o w n c a s t  e y e s ,  n o t  l o i t e r i n g ,  
W i t h  g u a r d e d  s e n s e s  w a r d e d  t h o u g h t s ,  
W i t h  m i n d  t h a t  f e s t e r s  n o t ,  n o r  b u r n s ,  
F a r e  l o n e l y  a s  r h i n o c e r o s .  
C o n z e  1 9 7 1 ,  p .  8 1 .  
A t  d a w n  t h r o u g h o u t  t h e  s t r e e t s  o f  T h a i  c i t i e s ,  t o w n s ,  
a n d  v i l l a g e s  a l i k e ,  a  l i n e  o f  s a f f r o n - r o b e d  B u d d h i s t  m o n k s  
w i t h  t h e i r  a l m s  b o w l s  c a n  b e  s e e n  m a k i n g  t h e i r  d a i l y  r o u n d  
t o  a l l o w  p e o p l e  t o  a c q u i r e  m e r i t s  b y  o f f e r i n g  t h e m  t h e i r  
d a i l y  f o o d .  R o b e s  c o v e r  t h e i r  e n t i r e  b o d i e s  e x c e p t  t h e i r  
h e a d s ,  h a n d s ,  a n d  f e e t .  T h e y  d r e s s  t h e m s e l v e s  a c c o r d i n g  t o  
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t h e  B u d d h i s t  d r e s s  c o d e  w h e n  t h u s  a p p e a r i n g  i n  p u b l i c .  
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  s h o u l d e r  a n d  a r m  m o v e m e n t  w h i l e  t h e y  
a r e  w a l k i n g  s o l e m n l y  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  W i t h  s l o w  a n d  e v e n  
s t e p s ,  t h e y  p u t  t h e i r  b o d y  w e i g h t  o n  t h e i r  t o e s ;  t h e i r  
e n t i r e  b o d i e s  l e a n  f o r w a r d ;  t h e i r  s h o u l d e r s  h u n c h  f o r w a r d ;  
t h e i r  h e a d s  b o w  s l i g h t l y ;  a n d  t h e i r  e y e s  g a z e  a  f e w  s t e p s  
a h e a d  o n  t h e  g r o u n d .  T h i s  i s  t h e  p r o p e r  T h a i  B u d d h i s t  
m o n k s '  w a l k i n g  g a i t ,  w h i c h  i s  a l s o  a d o p t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  
o f  T h a i s  a s  t h e  m o s t  p r o p e r  w a y  t o  w a l k .
2  
C h i l d r e n  a r e  t a u g h t  h o w  t o  w a l k  p r o p e r l y  w h e n  t h e y  
s t a r t  t o  w a l k .  H o w e v e r ,  T h a i s  f e m a l e s  a r e  m o r e  s t r i c t l y  
w a t c h e d  a n d  g u i d e d  i n  t h i s  t h a n  m a l e s .  T h e y  m u s t  p u t  t h e i r  
b o d y  w e i g h t  o n  t h e i r  t o e s ,  w a l k  s l o w l y ,  a n d  n o t  m a k e  a n y  
k i n d  o f  c o m m o t i o n .  I n  c a s e  t h e y  v i o l a t e  t h i s  r i g i d  c u l t u r a l  
n o r m ,  w a l k i n g  l o u d l y ,  t h e i r  a n k l e s  a r e  l i a b l e  t o  b e  k n o c k e d ,  
a n d  t h e n  t h e r e  i s  a  l o n g  l e c t u r e  o n  h o w  t o  w a l k  p r o p e r l y .  
T h e y  a l s o  m a y  r e c e i v e  a  s t e r n  s c o l d i n g  o r  r i d i c u l e :  " Y o u  
w a l k  l i k e  y o u r  w a t e r  b u f f a l o  h a s  d i s a p p e a r e d '  I f  (  ~~"' u 4 ' i f a u  
f l 1 ' U J J . \ 1 c J  · ~--to w a l k ,  m y a n - - t o  b e  l i k e ,  k h w a a . j - - w a t e r  
b u f f a l o ,  h a a j - - t o  d i s a p p e a r ) ,  a n d  a  s t r o n g e r  r e m a r k ,  
e s p e c i a l l y  f o r  f e m a l e s ,  " Y o u  w a l k  l i k e  a  k i c k i n g  h o r s e , "  
A  , . .  J~ . .  . , ' f f . &  
(  Lft'6LVJSJ()t.UJ1flftfletlh~fl aa~n--to w a l k ,  m y a n - - t o  b e  l i k e ,  
l l l i l l ! , - - h o r s e ,  d i i d - - t o  k i c k ,  e . g . ,  j e r k  s i d e w i s e ,  o f  a  h o r s e ,  
k a l o o g - - s k u l l ) .  T h e  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
s a y i n g  i s  t h a t  T h a i  f a r m e r s  v a l u e  a  w a t e r  b u f f a l o ,  t h e  b a c k -
b o n e  i n  t h e  T h a i  r i c e  f a r m i n g ;  a n d  w i t h o u t  i t  t h e  r i c e  f i e l d s  
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c a n n o t  b e  p l o u g h e d  a n d  p l a n t e d .  T h e r e f o r e  i t  i s  a  m a t t e r  o f  
l i f e  a n d  d e a t h  f o r  a  T h a i  f a r m e r  i f  o n e  o f  h i s  w a t e r  b u f f a l o  
d i s a p p e a r s !  T h a i s  r a r e l y  w a l k  i n  t h i s  m a n n e r .  A s  f o r  t h e  
s e c o n d  r e m a r k ,  T h a i s  d o  n o t  c o n c e i v e  l i k e  A m e r i c a n s  d o  t h a t  
h o r s e s  w a l k  g r a c e f u l l y .  T h e y  e n v i s a g e  t h a t  h o r s e s  a l w a y s  
g a l l o p ,  n o t  w a l k .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a s s o c i a t e  t h e  h o r s e  g a l -
l o p i n g  w i t h  " i l l - m a n n e r e d "  b e h a v i o r .  
T h e  r a t i o n a l  a n d  l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  c u l -
t u r a l  w a l k i n g  n o r m  m a y  b e  s i m p l e - - t o  l i v e  p e a c e f u l l y  a n d  t o  
m a k e  t h e  w o o d e n  o r  b a m b o o  f l o o r  l a s t  l o n g e r .  A n  o r d i n a r y  
h o u s e  b e l o n g i n g  t o  a  T h a i  m i d d l e  c l a s s  p e r s o n  i s  m a d e  o f  
w o o d ,  a n d  m o s t  T h a i  f a r m e r s '  h o u s e s  a r e  m a d e  o f  b a m b o o .  
T h e  b a m b o o  u s e d  f o r  a  h o u s e  f l o o r  h a s  a  v e r y  l a r g e  t r u n k ,  
1 0  t o  1 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r ,  w h i c h  i s  s l a s h e d  i n  o r d e r  t o  
h a v e  i t  e v e n l y  s p r e a d  a s  a  f l o o r .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  
v e r y  s t r o n g .  ( W i t h  t h e s e  t y p e s  o f  f l o o r ,  a n  i n h a b i t a n t  c a n -
n o t  w a l k  l o u d l y . )  T h a i s  a l s o  b e l i e v e  t h a t  l o u d  c o m m o t i o n s  
a l w a y s  c h a s e  a w a y  a l l  g o o d  o m e n s  f o r  w h i c h  e v e r y  T h a i  h o u s e -
h o l d e r  y e a r n s .  T h u s  t h e y  m u s t  t r y  t o  m a k e  n o  n o i s e  o r  a s  
l i t t l e  n o i s e  a s  p o s s i b l e  t o  l u r e  a l l  g o o d  l u c k  a n d  o m e n s  
i n t o  t h e i r  h o m e s .  W i t h  l i t t l e  o r  n o  c o m m o t i o n  t o  d a m a g e  
t h e  w o o d e n  o r  b a m b o o  f l o o r ,  a  h o u s e  i s  n o r m a l l y  i n  a  b e t t e r  
c o n d i t i o n  a n d  s t a n d s  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  l o n g e r  s u r v i v a l .  
A l s o ,  i t s  T h a i  i n h a b i t a n t s  a r e  a b l e  t o  l i v e  p e a c e f u l l y  a f t e r  
a  l o n g ,  h a r d  d a y  o f  w o r k .  
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S t a n d i n g 3  
T h a i s  i n  f o r m a l  s i t u a t i o n s  s t a n d  w i t h  t h e i r  b o d i e s  
l e a n i n g  s l i g h t l y  f o r w a r d ;  t h e i r  h e a d s  s l i g h t l y  b o w e d ,  t h e i r  
e y e s  d o w n c a s t  i n  f r o n t ,  t h e i r  s h o u l d e r s  s l i g h t l y  h u n c h e d ,  
a n d  t h e i r  h a n d s  i n t e r l o c k e d  a n d  h a n g i n g  l o o s e l y  i n  f r o n t  o f  
t h e m .  T h e y  m a i n t a i n  t h i s  p o s t u r e  w h e n  t h e y  s p e a k  t o  t h e  
K i n g  a n d  Q u e e n ,  t h e  r o y a l  f a m i l y ,  B u d d h i s t  m o n k s ,  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s ,  t e a c h e r s ,  a n d  e l d e r s .  I t  i s  s a i d  t h a t  t o  s h o w  
r e s p e c t  a n d  p r o p e r  m a n n e r ,  a n  e d u c a t e d  p e r s o n  m u s t  a c q u i r e  
t h i s  f o r m a l  s t a n d i n g  p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  r e c o g n i z e d  b y  a l l  
T h a i s .  I n f o r m a l l y  a m o n g  p e e r s ,  T h a i s  f e e l  f r e e  t o  s t a n d  i n  
a n y  p o s i t i o n  c o m f o r t a b l e  t o  t h e m .  L e a n i n g  a g a i n s t  w a l l s  o r  
o b j e c t s  i s  c o n s i d e r e d  a  s i g n  o f  l a z i n e s s ,  h o w e v e r .  
C h a p t e r  4 - - N o t e s  
1
T h i s  i s  a  d o m i n a t e  b e l i e f  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
a u t h o r ' s  h o m e t o w n  o f  C h i e n g m a i .  
2
P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  h a s  r e c o r d e d  t h a t :  
.  .  ~ t h e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  c o n t r o l l i n g  b o d y  m o v e -
m e n t s  i s  s i m p l y  t o  e m p h a s i z e  f o r  t h e  c h i l d  t h a t  
p e o p l e  w i l l  d e c i d e  w h e t h e r  h e  i s  g o o d  o r  b a d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  w a y  h e  h a n d l e s  h i s  b o d y ,  a n d  h e  m u s t  
t h e r e f o r e  e x e r c i s e  e x t r e m e  c a r e  i n  i t s  u s e  ( p .  4 5 ) .  
3 F o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n s u l t  " K a a n j y y n  
L e ?  K a a n d a a n  ( S t a n d i n g .  a n d  W a l k i n g ) ,  
1 1  
M a a r a i j a a d  T h a i  
( t l l ' \ ' t i H n ' 1 0  )  ( T h a i  E t i q u e t t e ) ,  i n  T h a i ,  p p .  2 - 1 0 .  
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C H A P r E R  V  
M E S S A G E  T H R O U G H  O B J E C T  A N D  U S E  O F  A R T I F A C T S  
I .  O B J E C T  L A N G U A G E - - F O U R  
R E L I G I O U S  C E R E M O N I E S  
•  .  .  r e l i g i o n  i s  t h e  m a i n s p r i n g  o f  b e h a v i o r  a s  
m a n i f e s t e d  b y  t h e  p e o p l e .  
P h y a  A n u m a n  R a j d h o n  1 9 6 1 ,  p .  6 5 .  
R u e s c h  a n d  K e e s  ( 1 9 7 4 )  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  s t u d y  
o f  o b j e c t  . l a n g u a g e  h a s  t r e m e n d o u s  r e l e v a n c e  t o  t h e  f i e l d  o f  
a n t h r o p o l o g y ;  
O b j e c t  l a n g u a g e ,  b e c a u s e  o f  i t s  t i m e - e n d u r i n g  
q u a l i t i e s ,  p l a y s  a n  e n o r m o u s  r o l e  i n  a r c h a e o l o g y ,  
a n t h r o p o l o g y ,  a n d  h i s t o r y  ( p .  1 9 0 ) .  
T h e y  h a v e  d e f i n e d  o b j e c t  l a n g u a g e  a s :  
O b j e c t  L a n g u a g e  c o m p r i s e s  a l l  i n t e n t i o n a l  a n d  
n o n i n t e n t i o n a l  d i s p l a y  o f  m a t e r i a l  t h i n g s ,  s u c h  
a s  i m p l e m e n t s ,  m a c h i n e s ,  a r t  o b j e c t s ,  a r c h i t e c -
t u r a l  s t r u c t u r e s ,  a n d - - l a s t  b u t  n o t  l e a s t - - t h e  
h u m a n  b o d y  a n d  w h a t e v e r  c l o t h e s  o r  c o v e r s  i t .  
T h e  e m b o d i m e n t  o f  l e t t e r s  a s  t h e y  o c c u r  i n  b o o k s  
a n d  o n  s i g n s  h a s  a  m a t e r i a l  s u b s t a n c e ,  a n d  t h i s  
a s p e c t  o f  w o r d s  a l s o  h a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  
o b j e c t  l a n g u a g e  ( p .  1 8 9 ) .  
S i n c e  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  m e a n s  o f  a n  a n t h r o p o l o g i -
c a l  a p p r o a c h ,  i . e . ,  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  t e c h n i q u e ,  
i t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  t o  u s e  r i t u a l  o b j e c t s  u s e d  i n  f o u r  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  t o  i l l u s t r a t e  o b j e c t  l a n g u a g e .  T h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  r i t e s  t o  b e  d i s c u s s e d  a r e  w i d e l y  a n d  
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s t r i c t l y  o b s e r v e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  
t h e  celeb~ation o f  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  N e w  Year--so~ k r a a n  
(~l1'Yl'lU'1 ) - - w h i c h  f a l l s  b e t w e e n  A p r i l  1 3  a n d  A p r i l  1 5  
a n n u a l l y .  T h e  o t h e r  t w o  c e r e m o n i e s  p r e s e n t e d  a r e  f a i t h f u l l y  
o b s e r v e d  b y  a l l  i n d i g e n o u s  p e r s o n s  o f  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
S o m e  a d d i t i o n a l  d a t a  i s  a l s o  p r e s e n t e d  t o  i l l u s t r a t e  
D u n c a n ' s  m o d a l i t y - - u s e  o f  a r t i f a c t s .  I t  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  
B u d d h i s m .  
S c h o l a r s  h a v e  o b s e r v e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  p a r t i c i p a t i o n  
b y  m e m b e r s  0 £  a  s o c i e t y  i n  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  c a n  s h a r p e n  
p e r c e p t i o n ,  f a c i l i t a t e  e v a l u a t i o n ,  o r  s i m p l i f y  act~ons o f  
p e o p l e .  I n  c o m i n g  t o  u n d e r s t a n d  a  c u l t u r a l  s e t t i n g ,  
M a l i n o w s k i  ( 1 9 3 7 ,  1 9 4 8 )  h a s  o b s e r v e d  t h e  a l l - e n c o m p a s s i n g  
n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  c e r e m o n i a l s  a s :  
M y t h  o f  m a g i c  [ o f  r e l i g i o n ,  o r  a n y  o t h e r  b o d y  o f  
c u s t o m s  o r  s i n g l e  c u s t o m ]  i s  d e f i n i t e l y  a  w a r r a n t  
o f  i t s  t r u t h ,  a  p e d i g r e e  o f  i t s  filiation~ a  
c h a r t e r  o f  i t s  c l a i m s  t o  v a l i d i t y  ( p .  6 4 0 ) .  
H e  a l s o  s t a t e s  t h a t :  
R e l i g i o n  s e t s  i t s  s t a m p s  o n  t h e  c u l t u r a l l y  
v a l u a b l e  a t t i t u d e  a n d  e n f o r c e s  i t  b y  p u b l i c  
e n a c t m e n t  ( p .  4 6 ) .  
T h e  l o d  khr~ k a a w  p u n  C e r e m o n y  
~~K. 
T h e  l o d  k h r J  k a a w  p u n  c e r e m o n y  (~~LA11~M~~1 ~~)is 
o n e  o f  t h e  n o r t h e r n  t r a d i t i o n a l  T h a i  c e r e m o n i e s ,  p e r f o r m e d  
a t  d a w n  o f  t h e  f o u r t h  d a y  ( A p r i l  1 6 )
1  
o f  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  
T h a i  -~w Ye~~§ c e l e b r a t i o n .  T h i s  c e r e m o n y  i s  a  m i x t u r e  o f  
__,e:::~~--. . .  ,  . • .  ;.~. .  
/  
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B r n . h m a n i s m  a n d  f o l k  B u d d h i s m .  I t  m i g h t  b e  c a l l e d  a n  
e x o r c i s m .
2  
E a c h  f a m i l y  h a s  t h i s  c e r e m o n y  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  
p e r s o n  i n  t h e  g r o u p .  T o  h a v e  t h i s  c e r e m o n y  p e r f o r m e d  i s  t o  
h e l p  t o  i n s p i r e  p e o p l e ' s  s p i r i t s  t o  b e  r e a d y  t o  f a c e  a n o t h e r  
y e a r .  T h a i s  w i s h  t o  b~gin t h e i r  n e w  l i f e  w i t h  p l e n t y  o f  
g o o d  o m e n s ,  t o  h a v e  p e a c e ,  t o  b e  c o n t e n t e d  w i t h  l i f e .  T h e y  
b e l i e v e  t h a t  i f  t h e  c e r e m o n y  i s  p e r f o r m e d ,  t h e y  w i l l  b e  
b l e s s e d .  N o r m a l l y  t h e  m o t h e r  i n  e a c h  f a m i l y  p r e p a r e s  t h e  
c e r e m o n i a l  o b j e c t s  ( n i n e  o f  e a c h )  i n  a  b a n a n a  b a r k  t r a y  
d i v i d e d  i n t o  n i n e  s e c t i o n s .  T h e  o b j e c t s  a r e  i t e m s  o f  c o n -
s w n p t i o n  s u c h  a s  m a i n  d i s h e s ,  d e s s e r t ,  f r u i t ,  s e l e c t i v e  
c l o t h i n g  i t e m s  b e l o n g i n g  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s  s u c h  a s  a  s h i r t ,  
a n d  i t e m s  t o  b e  s a c r i f i c e d  b y  b u r n i n g  s u c h  a s  t h e  s p e c i a l  
s a c r e d  t h r e a d ,  f r e s h  f l o w e r s ,  i n c e n s e - s t i c k s ,  a n d  c a n d l e s . 3  
W h e n  a l l  p a r t i c i p a n t s  a r e  p r e s e n t  a t  t h e  m o n a s t e r y ,  
t h e i r  m a l e  s p o k e s m a n  t a k e s  s o m e  f l o w e r s ,  i n c e n s e - s t i c k s ,  
a n d  c a n d l e s ,  a n d  g o e s  t o  i n v i t e  t h e  a b b o t  t o  d e s c e n d  a n d  t o  
b e g i n  t h e  c e r e m o n y .  W h e n  t h e  a b b o t  i s  p r e s e n t  a t  t h e  c h a p e l ,  
h e  w i l l  l e a d  a l l  p a r t i c i p a n t s  t o  p a y  h o m a g e  o f f i c i a l l y  t o  
.  ~~ 
B u d d h a  a n d  r e c i t e  t h e  f i v e  B u d d h i s t  p r e c e p t s  ( s i i n  haa~~~1) 
w h i c h  b e l o n g  t o  B u d d h i s t  l a y m e n .  A f t e r w a r d ,  h e  c h a n t s  t h e  
a p p r o p r i a t e  c e r e m o n i a l  p a s s a g e  f r o m  t h e  S c r i p t u r e s .  W h e n  
i t  i s  o v e r ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  t a k e  t h e i r  r i t u a l  o b j e c t s  o u t -
s i d e  t o  b e  p u t  r i g h t  i n  f r o n t  o f  t h e  c h a p e l .  T h e  o i l e d  
t h r e a d  i s  l i t  a n d  t h e  c l o t h i n g  b a s k e t  i s  t u r n e d  u p s i d e  
d o w n .  P a r t i c i p a n t s  p i c k  u p  a l l  c l o t h i n g  i t e m s  a n d  s h a k e  
/ '  
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t h e m  v i g o r o u s l y  t o  s y m b o l i z e  a n  a c t  o f  c h a s i n g  a l l  b a d  o m e n s  
f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  l i f e .  A f t e r  t h e  c e r e m o n y  e n d s  p e o p l e  
b e l i e v e  t h a t  a l l  t h e  b a d  o m e n s  t h e y  m a y  h a v e  w i l l  d i s a p p e a r  
t h r o u g h o u t  a n o t h e r  e n t i r e  y e a r .  
T h e  C e r e m o n i a l  O b j e c t s :  S a c r e d  T h r e a d .  T h i s  i s  t h r e a d  
o f  s p u n  b u t  u n t w i s t e d  c o t t o n ,  w i t h  w h i c h  e v e r y  i n d i v i d u a l  
m u s t  m e a s u r e  t h e  l e n g t h  b e t w e e n  h i s  s t r e t c h e d  a r m s  ( l e f t  
h a n d  f i n g e r t i p  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  c h e s t  t o  t h e  r i g h t  h a n d  
f i n g e r t i p ) .  A f t e r  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  m e a s u r e m e n t  i s  o b t a i n e d ,  
t h e  s a c r e d  t h r e a d  i s  c o i l e d  i n d i v i d u a l l y  a n d  s o a k e d  i n  c o c o -
n u t  o i l  o v e r n i g h t .  E a c h  s a c r e d  t h r e a d  i s  l i t  i n d i v i d u a l l y  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  r i t u a l .  I t s  l i g h t i n g  r i t u a l  s i g n i f i e s  
t h e  a c t  o f  s a c r i f i c i n g  w h i c h  i s  m e r i t o r i o u s  a n d  d e e p l y  
r e l a t e d  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  B r a h m a n i s m .  
J a c k - f r u i t  L e a v e s  ( b a . j n u n  ~ t J  ~v~). T h e  n o r t h e r n  w o r d  
f o r  j a c k - f r u i t  l e a f  d e n o t e s  t h e  i d e a s  o f  s u p p o r t i n g ,  d e f e n d i n g ,  
m a i n t a i n i n g ,  a n d  e n d u r i n g .  T h e  c r u c i a l  s i g n i f i c a n c e  i s  
t r a n s f e r r i n g  t h e  c o n c e p t  o f  " s u p p o r t i n g "  f r o m  t h e  l e a v e s  t o  
e a c h  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c l o t h i n g  i t e m ,  
w h i c h  i s  a r r a n g e d  i n  a  t r a y  w i t h  t h e s e  l e a v e s .  T h e  n a m e  o f  
t h e  l e a v e s  m a y  p l a y  a  b i g g e r  r o l e  t h a n  t h e  l e a v e s  t h e m s e l v e s ;  
a n d  t h i s  m a y  b e  w h y  t h e y  a r e  c l ; P s e n  f o r  t h e  r i t u a l .  
K a m  L e a v e s  ( b a . t  k a m  ~ t J  1 ' 1 S l  )  .  T h e  w o r d  k a m  m e a n s  t o  
r e i n f o r c e .  T h e  l e a v e s  a r e  a r r a n g e d  w i t h  t h e  c l o t h i n g  i t e m s .  
T h e  c o n v e y e d  m e s s a g e  i s  t o  r e i n f o r c e  a n  i n d i v i d u a l ' s  l i f e ,  
w h i c h  i s  d o n e  i n d i r e c t l y  i n  a  s y m b o l i c  w a y .  
/ /  
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D y a  p~tJ L e a v e s ·  ( b a . j  d y a  p = > l )  - - w i l d  f i g  l e a v e s  juG/a~ )  .  
T h e  w o r d  p : > ; f )  i n  n o r t h e r n  T h a i  m e a n s  " t o  b e  f r e e  f r o m , "  
w h i c h  i s  t h e  e s s e n c e  u s e d  i n  t h i s  r i t u a l .  T h e  i n d i v i d u a l ' s  
c l o t h i n g  i t e m s  w i l l  r e c e i v e  t h i s  s y m b o l i c  m e s s a g e  f r o m  t h e  
l e a v e s  a n d  t r a n s f e r  i t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  w i l l  b e  f r e e  
f r o m  a l l  b a d  o m e n s  t h r o u g h o u t  t h e  n e w  y e a r .  
C h o o g  L e a v e s  ( b a j  c h o o g  ~u'f(~ ) .  T h e  n o r t h e r n  T h a i  
w o r d  c h o o g  m e a n s  " l u c k "  o r  " o m e n s . "  T h e  l e a v e s  s i g n i f y  
" g o o d  l u c k "  w h i c h  w i l l  b e  b r o u g h t  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  t h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r .  J  
Gj.~w L e a v e s  ( b a . i  k~•w ~UU'O~ 
2 .  
T h e  w o r d  g~•w m e a n s  
p r e c i o u s  j e w e l .  T h e  l e a v e s  s i g n i f y  t h a t  e a c h  p a r t i c i p a n t  
w i l l  g a i n  p l e n t y  o f  m a t e r i a l  w e a l t h ,  n a m e l y  p r e c i o u s  j e w e l s .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  c u l t u r a l  c o n c e p t  o f  w e a l t h  s y m b o l -
i z e d  a s  a  p r e c i o u s  j e w e l  i s  d e s i r e d  b y  a l l .  
.  , J  , )  
N u m b e r  N i n e  ( " - l e e g  k a w  ,~V6n'>). ~h-~ n o r t h e r n  a n d  t -
1
,  
1  ~' 
v .  \ < \  
c e n t r a l  T h a i  w o r d  for"~bei:"--~i-ne s y m b o l i z e s  " p r o g r e s s ,  , v c  · · )  
s t e p p i n g  f o r w a r d  a n d  a d v a n c i n g . "  I t  i s  t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  
n u m b e r .  I t  i s  a l s o  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  n u m b e r  i s  
t h e  h i g h e s t  a n d  l u c k i e s t  n u m b e r  o f  a l l  ( z e r o  i s  n o t h i n g ) .  
I n  t h e  w o r l d  o f  m e d i t a t i o n ,  i t  i s  b e l i e v e d  n u m b e r  n i n e  h e l p s ·  
t o  l e a d  a n y  m e d i t a t o r  t o  o v e r c o m e  a l l  o b s t a c l e s  i n  t h i s  
e a r t h l y  w o r l d  t o  a c h i e v e  h i s  m e d i t a t i v e  g o a l .  I t s  T h a i  
h i e r o g r a p h i c  f o r m  a p p e a r s  o n  B u d d h i s t  m e d a l l i o n s ,  h a n d  b a g s ,  
a n d  o t h e r  c h a r m s .  E v e r y  i t e m  o f  c e r e m o n i a l  o b j e c t s  f o r  t h i s  
r i t u a l  a n d  o t h e r  s i m i l a r  o n e s ,  c o m e s  i n  n i n e .  O t h e r  a u t h o r s  
h a v e  r e p e a t e d l y  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  n u m b e r  n i n e .  
/ " " '  
D a v i s  ( 1 9 7 4 )  s t a t e d  r e p e a t e d l y  t h e  u s e  o f  t h e  n u m b e r  
n i n e  b u t  g a v e  n o  s y m b o l i c  m e a n i n g .  H e  s a i d :  
. . .  t h e  c u l t i v a t o r  p l a n t s  n i n e  s h o o t s  o f  r i c e  
i n  t h e  a r e a  b e f o r e  t h e  g o d d e s s '  s h r i n e .  W h i l e  
h e  p l a n t s  e a c h  o f  t h e  s h o o t s  w i t h  h i s  r i g h t  h a n d ,  
h e  r e c i t e d  a  s t a n z a  f r o m  a  n i n e - v e r s e  r e l i g i o u s  
c h a n t  i n  t h e  s a c r e d  P a l i  l a n g u a g e ,  t h e  l a n g u a g e  
o f  T h r a v a d a  B u d d h i s m .  T h e  r i c e  s h o o t s  a r e  s a i d  
t o  b e  " n i n e  s i b l i n g s "  ( K a w t o n  p i i  n a u n g )  ( p .  3 ) .  
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P h y a  A n u m a n  R a j d h o n  ( 1 9 6 1 )  r e v e a l e d  t h e  n u m b e r  n i n e ' s  o r i g i n a l  
s i g n i f i c a n c e :  
. . •  a  s i n g l e  t h r e a d  w a s  t o o  t h i n  a n d  e a s i l y  s n a p p e d ;  
h e n c e  e i t h e r  t h r e e  o r  i t s  s q u a r e  n i n e ,  t h e  m y s t i c  
n u m b e r  d e r i v e d  , f r o m  " t h e  t h r e e  G e m s "  o r  B u d d h i s t  
T r i n i t y ,  a r e  m a d e  i n t o  o n e  s t r a n d  w i t h  r i t u a l i s t i c  
e l a b o r a t i o n s  o f  p r o c e s s  d u e  t o  l a t e r  d e v e l o p m e n t  
( p .  8 6 ) .  
~o J  
T h e  D a m  H u a  (~ff11 Y r 1  )  C e r e m o n y  
T h e  o l d ,  t r a d i t i o n a l  T h a i  N e w  Y e a r  c e l e b r a t i o n  b e g i n s  
a t  t h e  f i r s t  l i g h t  o f  d a w n  o n  A p r i l  1 3  a n d  l a s t s  t h r o u g h  
A p r i l  1 5  o f f i c i a l l y .  I t s  m o s t  w i d e l y  p e r f o r m e d  c e r e m o n y  i s  
.  ~ 
c a l l e d  d a m  h u a  (~1"? ) ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  t h i r d  d a y .  
I t  i s  p e r f o r m e d  v i v i d l y  i n  t h e  n o r t h e r n  T h a i  p r o v i n c e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r o v i n c i a l  c i t y  o f  C h i e n g m a i .  P a r t i c i p a n t s  
w i l l  n o r m a l l y  p r e p a r e  s e v e r a l  r i t u a l  i t e m s :  t h e  f e s t i v a l  
" l u s t r o u s  w a t e r "  i n  d i f f e r e n t  : m e t a l  w a t e r  c o n t a i n e r s  ( s i l v e r ,  
b r a s s ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  l a c q u e r w a r e ,  a c c o r d i n g  t o  
a n  i n d i v i d u a l ' s  soc~o-economic s t a t u s ) ,  f r e s h  s e a s o n a l  
f l o w e r s ,  i n c e n s e - s t i c k s ,  t a p e r s ,  a n d  s m a l l  i n e x p e n s i v e  b u t  
p r a c t i c a l  a r t i c l e s  w h i c h  m a y  b e  t h e  p r o d u c e  f r o m  t h e  p a r t i c i -
p a n t ' s  f a r m .  T h e s e  i t e m s . w i l l  b e  o f f e r e d  t o  t h e .  i n d i v i d u a l  
b e i n g  h o n o r e d  b y  t h e  c e r e m o n y .  
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T h e  d a m  h u a  c e r e m o n y  f o r  t h e  B u d d h i s t  m o n k s  i s  p e r -
f o r m e d  b y  m e m b e r s  o f  l o c a l  B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s ;  t h e r e  w i l l  
b e  s i m i l a r  c e r e m o n i e s  a m o n g  t h e  m o n k s ,  a n d  t h e n  c e r e m o n i e s  
f o r  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  e l d e r s  i n  t h e  c o m -
m u n i t y .  F i n a l l y  t h e r e  w i l l  b e  c e r e m o n i e s  f o r  t h e  e l d e r l y  
i n d i v i d u a l s '  k i n ,  w h i c h  a r e  c a r r i e d  o n  a m o n g  m e m b e r s  o f  
e a c h  f a m i l y .  N o r m a l l y ,  a l l  c h i l d r e n  w h o  a r e  a w a y  f r o m  t h e i r  
h o m e  w i l l  m a k e  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  r e t u r n  h o m e  a n d  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  c e l e b r a t i o n  w i t h  t h e i r  f a m i l y ,  m u c h  l i k e  
A m e r i c a n  f a m i l i e s  g a t h e r  f o r  t h e  C h r i s t m a s  c e l e b r a t i o n .  
P a r t i c i p a n t s  a d d r e s s  t h e  · h o n o r e d  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  a  
s p o k e s m a n  o r  b y  t h e m s e l v e s  · i n  u n i s o n  b y  f o r m a l l y  a n d  s o l e m n l y  
s a y i n g :  " I f  a n y  o f  o u r  o v e r t  a n d / o r  c o v e r t  a c t s  a n d  b e h a v -
i o r s ,  w h i c h  m a y  h a v e  t r e s p a s s e d  y o u  t h r o u g h o u t  o u r  c o m m u n i c a -
t i o n ,  w h e t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  d e l i b e r a t i v e  i n t e n t i o n ,  p l e a s e  
b e  k i n d  e n o u g h  t o  f o r g i v e  u s ,  a n d  l e t ' s  s t a r t  f r e s h  f r o m  
t h i s  d a y  o f  t h e  N e w  Y e a r .  P l e a s e  a c c e p t  t h e s e  h u m b l e  
a r t i c l e s  w h i c h  w e  b r i n g  y o u .
1 1 4  
T h e  c e r e m o n i a l  o b j e c t s  a r e  
h a n d e d  o v e r  a n d  t h e n  t h e  a d d r e s s e e  d i p s  o n e  o f  h i s  h a n d s  
( u s u a l l y  t h e  r i g h t  h a n d  w h i c h  i s  t h e  c o r r e c t  o n e  f o r  a n  
a u s p i c - i o u s  r i t e )  i n  t h e  l u s t r o u s  w a t e r  a n d  r u n s  h i s  w e t  h a n d  
t h r o u g h  h i s  h a i r  t o  s i g n i f y  h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e c o n c i l i a -
t i o n .  5  T h i s  t a k e s  p l a c e  a f t e r  f o r m a l  r e s p o n s i v e  w o r d s  o f  
p a r d o n i n g ,  g r a t i t u d e ,  a n d  b l e s s i n g .  T h u s  a n y  m i s c o m m u n i c a t i o n  
i s  b r i d g e d  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  g o e s  o n .  
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T h e  d a m  h u a  c e r e m o n y  i s  a  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  r i t e  
t h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  t o  s p e e c h  e d u c a t o r s  b e c a u s e  
i t  s e e m s  t o  f u n c t i o n  a s  a  c o m m u n i c a t i v e  m e d i a t o r  i n  t h e  
a t m o s p h e r e  w h i c h  l a c k s  o f  v e r b a l i z e d  f e e d b a c k  a n d  i n f e r e n c e  
c h e c k i n g  i n  T h a i l a n d .  H o w e v e r ,  f e e d b a c k  i s  e m p h a s i z e d  b y  
c o m m u n i c a t i o n  e d u c a t o r s  a s  b e i n g  i m p o r t a n t  i n  e f f e c t i v e  c o m -
m u n i c a t i o n  a n d  t h i s  m a y  b e  t h e  T h a i  m e t h o d  o f  c o m p e n s a t i n g  
f o r  t h i s  l a c k .
6  
P e o p l e  f r o m  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  a p p e a r  t o  
a v o i d  r a i s i n g  q u e s t i o n s ,  w h i c h  s o m e t i m e s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
i f  m i s c o m m u n i c a t i o n  i s  t o  b e  p r e v e n t e d .  D o u b t s  a r e  r a r e l y  
v e r b a l i z e d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  e l d e r s  
a n d  p e r s o n s  o f  h i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ;  i n s t e a d  t h e y  
w a t c h  f o r  n o n v e r b a l  c u e s  a n d  d e p e n d  h e a v i l y  o n  t h e i r  i n f e r -
e n t i a l  a n d / o r  i n t u i t i o n a l  a s s u m p t i o n s . 7  P e r h a p s  t h i s  o l d  
t r a d i t i o n a l  c e r e m o n y  f u n c t i o n s  a s  a  c o m m u n i c a t i v e  m e d i a t o r  
t o  r e p a i r  k n o w n  a n d  u n k n o w n  i n t r a c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  
.  'J?ll~ W a i  k h r u u  C e r e m o n  
1  
c . . t - 1 . , n , t Y  (  J.~"f . ~"·I 
f l , .  <  " " t .  t - - - I "  1 }  
" t - > \  t / " - ( f . ,  .  
d a m a g e s  w h i c h  m a y  e x i s t .  
A l l  T h a i  s c h o o l s  e x c e p t  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  
b e g i n  e a c h  a c a d e m i c  y e a r  a r o u n d  t h e  t h i r d  w e e k  o f  M a y .  
T h i s  w a i  k h r u u  c e r e m o n y
8  
i n v o l v e s  r e l i g i o u s  r i t e s ,  w h i c h  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  o b l i g e d  t o  p e r f o r m  s o m e t i m e  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t e r m .  I t s  m e t a p h o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  i s  u n i q u e  t o  
T h a i l a n d .  T h i s  i s  a m o n g  t h e  i m p o r t a n t  c u l t u r a l  b e h a v i o r a l  
p a t t e r n s  w h i c h  b e l o n g  t o  p e o p l e  i n  T h a i l a n d .  
5 0  
The~ W < : J . i  k h r 1 . a . u  c e r e m o n y  i s  t o  p a y  r e s p e c t  a n d  t o  h o n o r  
a  t e a c h e r ..  I t  m u s t  b e  p e r f o r m e d  o n  a  T h u r s d a y  w h i c h  i s  
d e c l a r e d  a s  T e a c h e r s '  D a y .  I n  a  s c h o o l ,  o n c e  a  T h u r s d a y  i s  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  w a i  k h r u u  d a y ,  s t u d e n t s  m u s t  c o m e  t o  
s c h o o l  w i t h  c e r t a i n  r i t u a l  a r t i c l e s . 9  T h e s e  i n c l u d e  s o m e  o f  
a  s p e c i a l  t y p e  o f  f l o w e r  w h i c h  b e a r s  t h e  m e t a p h o r i c a l  m e a n i n g  
o f  b e i n g  s h a r p  a s  n e e d l e s  a n d  p o s s e s s i n g  a  d e s i r e  t o  l e a r n  
l i k e  t h e  a b u n d a n t  s e e d s  o f  i t s  f r u i t s ;  a n d  i n c e n s e - s t i c k s  
a n d  c a n d l e s  w h i c h  c a r r y  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n .  T h e  f l o w e r s  
a n d  g r a s s  s i g n i f y  w i s d o m  a n d  s h a r p n e s s  b e l o n g i n g  ~o b o t h  
1 0  
l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s .  
O n c e  e v e r y o n e  i s  a s s e m b l e d  a t  t h e  s c h o o l ' s  a u d i t o r i u m ,  
a  g r o u p  o f  B u d d h i s t  m o n k s  w h o  h a v e  b e e n  i n v i t e d ,  b e g i n  t o  
g i v e  a n  a p p r o p r i a t e  c h a n t i n g  f o r  t h e  c e r e m o n y .
1 1  
T h e n  s t u -
d e n t s  c i t e  t h e i r  l e a r n e r s '  p l e d g e .  S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  e a c h  c l a s s  f i l e  i n  t o  p a y  r e s p e c t  t o  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  
t o  p r e s e n t  t h e m  w i t h  t h e  c e r e m o n i a l  a r t i c l e s .  B u d d h i s t  
m o n k s  c o n c l u d e  t h e  r i t e  b y  g i v i n g  a  c h a n t  o f  b l e s s i n g .  
B e y o n d  h o n o r i n g  t h e i r  t e a c h e r s ,  t h i s  r i t u a l  a i m s  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  s p i r i t s  i n  o r d e r  t o  h e l p  t h e m  
t o  a c h i e v e  a  p r o s p e r o u s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  E v e r y  c h i l d  
a b s o r b s ,  l e a r n s ,  a n d  i s  t a u g h t  t o  e x e r c i s e  a  p r o f o u n d  s e n s e  
o f  r e s p e c t  a n d  o b l i g a t i o n  t o  h i s  t e a c h e r s .  P e o p l e  i n  e v e r y  
p r o f e s s i o n  p o s s e s s  t h i s  f e e l i n g  r u n n i n g  d e e p  w i t h i n  t h e m -
s e l v e s .  S t u d e n t s ,  m u s i c i a n s ,  p e r f o r m e r s ,  b o x e r s ,  a n d  p e o p l e  
i n  a l l  p r o f e s s i o n s  p e r f o r m  t h i s  c e r e m o n y  ~t l e a s t  o n c e  a  
y e a r .  A l l  T h a i  b o x e r s  a n d  p e r f o r m e r s  e x e c u t e  t h i s  u n i q u e  
c e r e m o n y  e a c h  t i m e  t h e y  p e r f o r m  t h e i r  a c t .  T h e y  d o  i t  i n  
t h e  r i n g  o r  b a c k s t a g e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d i s t i n c t i v e  T h a i  
b o x i n g  m u s i c  b u t  w i t h o u t  m u s i c  f o r  t h e  p e r f o r m e r s .  T h i s  
c e r e m o n y  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  o b s e r v e d  u p  t o  t h e  m o d e r n  
e r a .  
5 1  
I n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d ,  o n c e  t h e  c e r e m o n y  i s  p e r -
f o r m e d ,  t h e  a c a d e m i c  y e a r  i s  b e l i e v e d  t o  b e  b l e s s e d  b y  a  
g o o d  o m e n .  S t u d e n t s  h a v e  a  d e e p  d e d i c a t i o n  t o  l e a r n i n g  
f r o m  t h e i r  t e a c h e r s  w h o  i n  t u r n  a r e  r e a d y  t o  r e c i p r o c a t e  b y  
t e a c h i n g  t h e s e  s t u d e n t s .  T e a c h e r s  h a v e  t o  c a r r y  o n  c e r t a i n  
o b l i g a t i o n s  t o  e d u c a t e  s t u d e n t s .  T h e y  t r y  t o  l i v e  u p  t o  
t h i s  e x p e c t a t i o n  i n  o r d e r  t o  d e s e r v e  t h i s  k i n d  o f  r e s p e c t  
a n d  h o n o r  f r o m  s t u d e n t s .  W i t h  t h i s  m u t u a l  c o m m i t m e n t ,  b o t h  
p a r t i e s  s e e m  t o  e s t a b l i s h  a  m u t u a l  r i t u a l  b o n d  t o  t r y  t h e i r  
b e s t  t o g e t h e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  g o a l s .  T h i s  b e h a v i o r a l  
p a t t e r n  t h u s  f o r m s  a n  u n b r e a k a b l e  t i e  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s .  S u b s e q u e n t l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h a t e v e r  h i g h  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t s  s t u d e n t s  m a y  a t t a i n ,  t h e i r  f o r m e r  
t e a c h e r s  a r e  p l a c e d  e v e n  i n  a  h i g h e r  p o s i t i o n  t o  r e c e i v e  
g r e a t  r e s p e c t  a n d  h o n o r .  
I n  t h i s  c u l t u r a l  b e h a v i o r  p a t t e r n  w e  s e e  h o w  t e a c h e r s  
a r e  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  p e r s o n s  i n  T h a i  s o c i e t y ,  a n d  t h e y  i n  
t u r n  h i g h l y  p r i z e  t h e i r  p r o f e s s i o n .  
~e W i - : - s a - k h a - b u - c h a a  C e l e b r a t i o n  aA1V~lJU'1 )  
T h e  w i - s a - k h a - b u - c h a a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n s  a m o n g  B u d d h i s t s  i n  T h a i l a n d .  I t  
c e l e b r a t e s  t h e  g r e a t  t r i p l e  o c c u r r e n c e s  o f  B u d d h a ' s  l i f e :  
t h e  d a y  h e  w a s  b o r n  m o r e  t h a n  2 5 0 0  y e a r s  a g o ;  t h e  d a y  h e  
p e r c e i v e d  " e n l i g h t e n m e n t "  ( t h e  p a t h  l e a d i n g  t o  N i r v a n a  o r  
a n n i h i l a t i o n  o f  b e i n g ) ;  a n d  t h e  d a y  h e  e n t e r e d  N i r v a n a  
( t h e  e t e r n a l  l i f e  i n  w h i c h  o n e  s t o p s  b e i n g  b o r n ,  a g i n g ,  
s i c k e n i n g ,  a n d  d y i n g ) .  I t  i s  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e s e  
B u d d h i s t  t r i p l e  e v e n t s .  
T h i s  c e l e b r a t i o n  i s  o b s e r v e d  i n  a  s p e c i a l  w a y  b y  a l l  
T h a i  B u d d h i s t s .  T h e y  n o r m a l l y  g o  t o  o f f e r  f o o d  a n d  r e c e i v e  
b l e s s i n g  f r o m  B u d d h i s t  m o n k s  a t  t h e i r  l o c a l  m o n a s t e r y  e a r l y  
i n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  f u l l  m o o n  i n  t h e  s i x t h  l u n a r  m b n t h .  
I t  u s u a l l y  f a l l s  i n  M a y  b u t  i s  i n  A p r i l  s o m e  y e a r s .  D e v o u t  
B u d d h i s t s  d e v o t e  t h e  w h o l e  d a y  t o  o b s e r v i n g  l a y m e n ' s  m o n a s -
t i c  r u l e s  ( s i i n  p t . + d  [~'~U~J--eight p r e c e p t s )  a n d  r e t u r n  
t o  t h e  m o n a s t e r y  a f t e r  e a t i n g  t h e i r  l u n c h ,  t h e  l a s t  m e a l  
f o r  t h e  d a y ,  w h i c h  m u s t  b e  e a t e n  b e f o r e  n o o n .  T h e y  r e c i t e  
a l l  t h e  p r e c e p t s . a n d  s p e n d  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y  p r a c t i c i n g  
m e d i t a t i o n .  L i k e w i s e ,  m o n k s  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  
r e c i t e  t h e  2 2 7  m o n a s t i c  r u l e s  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  a  v o w  t o  
f o l l o w  w h e n  t h e y  t o o k  r e f u g e  i n  t h e  m o n k h o o d .  T h e y  a l s o  
g i v e  s e v e r a l  s e r m o n s  o n  B u d d h a ' s  l i f e  e p i s o d e s .  O n c e  t h e  
f u l l  m o o n  i s  h i g h ,  t h e y  l e a d  a l l  l a y m e n  i n  w a l k i n g  a r o u n d  
/  
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t h e  m a i n  c h a p e l  b u i l d i n g  c l o c k w i s e  t h r e e  t i m e s  t o  h o n o r  
B u d d h a .
1 2  
T h i s  i s  t h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  e v e n t .  
A l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o c e s s i o n  c a r r y  s o m e  f r e s h  
f l o w e r s  a n d  l i t  i n c e n s e - s t i c k s  a n d  t a p e r s  i n  t h e i r  h a n d s .  
T h e  h a n d s  a r e  h e l d  i n  t h e  w a i  p o s i t i o n  ( e r e c t e d  a n d  p l a c e d  
h a n d s ,  p a l m s  i n w a r d l y  t o g e t h e r ,  h e l d  t o g e t h e r b e l o w  t h e  t i p  
o f  t h e  c h i n ) .  \ . l h i l e  w a l k i n g ,  a  s p e c i a l  c h a n t  f o r  t h e  
o c c a s i o n  i s  p e r f o r m e d  i n  u n i s o n .  A f t e r  t h e y  m a k e  t h r e e  
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c i r c u m a m b u l a t i o n s ,  t h e y  r e e n t e r  t h e  c h a p e l  a n d  p a y  h o m a g e  t o  
B u d d h a  a t  t h e  m a i n  a l t a r .  T h e  h e c t i c  d a y  i s  o v e r  a t  t h e  
m o n a s t e r y  b u t  n o t  a t  h o m e .  
U p o n  r e t u r n i n g  h o m e ,  t h e y  l i g h t  t h e  c o c o n u t  o i l  
l a n t e r n s  w h i c h  t h e y  h a d  p u t  u p  a r o u n d  t h e  h o u s e  -o n  t h e  f e n c e  
p o l e s  e a r l i e r .  
S o m e  p e r s o n s  a l w a y s  s p e n d  t h e i r  t i m e  d u r i n g  
I  
t h e  p r e v i o u s  d a y s  d e c o r a t i n g  t h e  g a t e  a n d  t h e  f e n c e  w i t h  
f l o w e r s  a n d  b a n a n a  t r e e s .  A r t i s t i c  o n e s  p a i n t  t h e i r  p a p e r  
l a n t e r n s  w i t h  s c e n e s  f r o m  B u d d h a ' s  l i f e .  W i t h  t h e  i l l u m i n a -
t i o n  f r o m  t h e  f u l l  m o o n  a n d  t h e  l a n t e r n s ,  e a c h  c o m m u n i t y  i s  
b r i g h t l y  l i t .  O n c e  a g a i n  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  g r e a t  t r i p l e  
o c c u r r e n c e s  o f  B u d d h a ' s  l i f e  h a s  b e e n  o b s e r v e d  b y  a l l  
p e o p l e .  
I I .  U S E  O F  A R T I F A C T S  
.  " - " '  t 1  
P h r a  c e e d i i '  ( P a g o d a  W f  9 1 , 1 f ) l J  )  
P h r a  c e e d i i  ( s o m e t i m e s  a p p e a r i n g  c e e d i i ) ,  p a g o d a ,  a  
m e m o r i a l  e d i f i c e  w i t h  o r  w i t h o u t  r e l i c s  p r e s e r v e d  i n s i d e  
/  
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( H a s s  1 9 ' ? 2 ) ,  i s  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  a  B u d d h i s t  m o n a s -
t e r y .  I t  a p p e a r s  i n  v a r i o u s  f o r m s  a s  P h y a  A n u m a n  R a j d . h o n  
( 1 9 6 1 )  h a s  d e s c r i b e d :  
T h e y  a r e  r o u g h l y  p y r a m i d a l  i n  f o r m ,  t a p e r i n g  t o  a  
p l a i n  o r  d e c o r a t e d  t i p  a n d  s u p p o r t e d  b y  a  r o u n d  o r  
s q u a r e  b a s e ;  b i g g e r  o n e s  m a y  r i s e  f r o m  a  t e r r a c e  
a d d e d  f o r  c i r c u m a m b u l a t o r y  p u r p o s e s  ( p .  6 5 ) .  
R a j d h o n  ( 1 9 6 1 )  o b s e r v e d  t h a t  i t s  o r i g i n a l  p u r p o s e  w a s  a s  
"  . . .  a  t u m u l u s  c o n t a i n i n g  r e l i c s  o f  B u d d h a ,  b u t  t h e  
s m a l l e r  o n e s  i n  m a n y  i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  b u i l t  t o  c o n t a i n  
t h e  c r e m a t e d  b o n e s  o f  s o m e  d e c e a s e d  p e r s o n s "  ( p .  6 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " I t  i s  t h e  B u d d h i s t  T h a i  c u s -
t o m  t h a t  a  c o r p s e  b e  c r e m a t e d  a n d  t h e  i n c i n e r a t e d  b o n e s  a n d  
a s h e s  d e p o s i t e d  i n  P h r a  c e e d i i  • • • •  T h i s  i s  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  C h r i s t i a n  c u s t o m  o f  b u r i a l  b e n e a t h  a  c r o s s  i n  c o n s e -
c r a t e d  e a r t h "  ( p .  6 5 ) .  
P h r a  p h u d  t h a  r u u b  ( B u d d h a  I m a g e  ~,~,tlr'fLJ )  
'  
_. l r u . d d l : t a. . ,  . .  i J P JJ . g e , s  . .  a r e  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  o b j e c t s  t o  
T h a : l ' B u d d h i s t s  a n d  a r e  a l s o  t h e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  a  
T h a i  m o n a s t e r y .  E v e r y  T h a i  h o u s e h o l d  h a s  a t  l e a s t  o n e  B u d d h a  
a l t a r  i f  n o t  a n  e n t i r e  r o o m  f u l l  o f  B u d d h a s .  I t  i s  a t  t h e  
a l t a r  o r  i n  t h i s  r o o m  w h e r e  a l l  m e m b e r s  o f  a  h o u s e h o l d  
a s s e m b l e  t o  p r a c t i c e  m e d i t a t i o n  a n d / o r  t o  p a y  h o m a g e  t o  
B u d d h a ,  s o m e t i m e s  t w i Q g _ 9 : a i l y , .  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  a t  
- " " ·  ' " " '  . .  . ,  · ' · ·  . :  . . . . . .  ;-;:::,·.~,.-,, _ _  ~,--~·'-0'~~ 
n i g h t  b e f o r e  r e t i r i n g . _  
I n  a  m o n a s t e r y ,  B u d d h a  i m a g e s  a r e  e n s h r i n e d  i n  t h e  
~ 
w i - h a a n  (  ? " 1 1 '  )  ,  t h e  c e n t r a l  c h a p e l  w h e r e  t h e  c o n g r e g a t i o n  
a s s e m b l e s  t o  a t t e n d  t h e  r e l i g i o u s  r i t e s ,  a  b o o d  
c1u~./), 
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t h e  
s a c r e d  c h a p e l  ( o f f  l i m i t s  f o r  f e m a l e  b u t  n o t  t o  m a l e )  w h e r e  
m o n k s  t w i c e  d a i l y  a s s e m b l e  t o  r e c i t e  t h e i r  v o w  a n d  t h e  
m o n a s t i c  r u l e s  ( p r e c e p t s ) ,  a n d  i n  t h e  m o n k s '  r e s i d e n c e .  
~ormally e v e r y  T h a i  B u d d h i s t  c a r r i e s  s m a l l  B u d d h a s  
( s o m e t i m e s  m e d a l l i o n s ,  o r  a m u l e t s )  a r o u n d  i n  h i s  s h i r t  p o c k e t ,  
w a l l e t ,  o r  o n  a  n e c k l a c e  ( l i k e  C h r i s t i a n s  w e a r  a  c r o s s )  a s  a n  
i n d i c a t i o n  t h a t  h e  i s  a  B u d d h i s t  a n d  p e r h a p s  t o  r e a s s u r e  h i m -
s e l f  t h a t  h e  i s  w e l l  p r o t e c t e d  f r o m  a n y  p o s s i b l e  h a r m ,  s u c h  
a s  b e i n g  h u r t  i n  a n  a c c i d e n t .  
::::;:;.~...:.~"h" . .  ~'0-:..:.:._"~'~.'!f;:.''."";..\.';,;;'•~'.':':·.e~ . . . . . .  · · • - : - 'r-"°--•·~ , _ ,  
B u d d h a  i m a g e s  a r e  m a d e  o f  p r e c i o u s  m e t a l  s u c h  a s  g o l d ,  
s i l v e r ,  b r a s s ,  j a d e ,  e m e r a l d ,  a n i m a l  b o n e  ( s u c h  a s  e l e p h a n t  
t u s k ) ,  a n d  a  h a r d  w o o d ,  s u c h  a s  t e a k  w o o d .  T h e  i m a g e s  a r e  
a l w a y s  i n  t h e  f o r m  o f  t y p i c a l  B u d d h a ' s  m o s t  s i g n i f i c a n t  
h i s t o r i c a l  a c t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  w a l k i n g  o n  t h e  s e v e n  l o t u s  
f l o w e r s ,  s t o p p i n g  a  d e m o n  w i t h  h i s  r i g h t  h a n d ,
1
3  s i t t i n g  
w i t h  h i s  k n e e s  a p a r t  a n d  l e g s  c r o s s e d  u n d e r  i n  a  s t a t e  o f  
b l i s s .  H o w e v e r ,  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a n d  p r o p o r t i o n s  a n d  
c r a f t s m a n s h i p  d e p e n d  o n  a n  i n d i v i d u a l  a r t i s a n ' s  a r t i s t i c  
t a l e n t ;  a n d  s o m e  o f  t h e s e  a r t i s t s  s p e n d  t h e i r  l i f e t i m e  
d e v o t i n g  t h e i r  c r e a t i v e  a b i l i t y  t o  m a k i n g  B u d d h a  i m a g e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  s t y l e ,  w h i c h  s e e m  
t o  r e f l e c t  a n d  r e p r e s e n t  e a c h  a r t i s a n ' s  a r t i s t i c  i d e a s .  
S e v e r a l  p r o c e d u r e s  a r e  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  a  B u d d h a :  
t h e  m a t e r i a l s  a r e  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  a n d  s e l e c t e d  a t  a n  
a u s p i c i o u s  t i m e  o f  d a y ;  t h e  m o s t  s u i t a b l e  s t y l e  i s  c h o s e n .  
/  
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A f t e r  t h e  i m a g e  i s  m a d e  a  c o m p l i c a t e d  n o n s t o p  ( s o m e t i m e s  
s e v e n  d a y s  o r  l o n g e r )  r e l i g i o u s  r i t e  t a k e s  p l a c e  t o  s a n c t i f y  
t h e  n e w  B u d d h a .  W i t h  t h e  l a s t  p r o c e d u r e  a  B u d d h a  b e c o m e s  
o u r  t a n g i b l y  s p i r i t u a l  p r o t e c t o r .  
A l l  T h a i s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  c a n  a c q u i r e  m e r i t  b y  
con~uting t h e i r  m a t e r i a l  w e a l t h  t o  h a v e  B u d d h a s ,  m e d a l -
l i o n s ,  a n d  a m u l e t s  c r e a t e d  o n  a u s p i c i o u s  o c c a s i o n s  s u c h  a s  
w h e n  a  n e w  c h a p e l  o r  m o n a s t e r y  i s  c o n s t r u c t e d ,  a  h i g h  
r a n k i n g  m o n k  i s  i n s t a l l e d  o r  c r e m a t e d ,  a n d  o t h e r  o c c a s i o n s  
l i k e  t h e s e .  
~ 
~~ \  
~(· ~ 
i "  . . , t 1 A "  '  
n ~~· AJ  ~ 
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K h r y a o  ~iilal) ( A m u l e t  , , , 1 C I S 1 1 3  )  
/ A l m o s t  a l l  v i l l a g e r s  i n c l u d i n g  y o u n g  c h i l d r e n ,  p o s s e s s  
a m u l e t s - - m a n y  o f  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  B u d d h a  i m a g e s - - f o r  g o o d  
l u c k ,  p r o t e c t i o n  ( f r o m  g h o s t s ,  s o r c e r y ,  o r  t h i e v e s ) ,  o r  t o  
a v o i d  i l l n e s s  o r  a c c i d e n t .  T h e  w o r t h ,  i . e . ,  p o w e r ,  o f  a n  
a m u l e t  i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  " k n o w l e d g e "  o f  t h e  
p e r s o n  ( o f t e n ,  b u t  n o t  a l w a y s  a  m o n k )  w h o  h a s  s a n c t i f i e d  i t .  
S p e c i f i c  a m u l e t s  m a y  b e c o m e  s o  h i g h l y  r e p u t e d  t h a t  t h e y  a r e  
b e y o n d  v a l u a t i o n  i n  e c o n o m i c  t e r m s ,  a l t h o u g h  t h i s  r a r e .  
M o r e  c o m m o n l y ,  t h e  v i l l a g e r  c a r r i e s  a m u l e t s  w h i c h  h e  h o p e s  
w i l l  f u r t h e r  h i s  p u r p o s e s ,  b u t  i n  w h i c h  h e  h a s  n o  a b i d i n g  
f a i t h  ( P i k e r  1 9 7 3 ) .  
T a k r u d  C D t a  g k r o o t  ' 1  ~11rn )  
1  
M c F a r l a n d ' s  p e r f e c t  d e s c r i p t i o n  o f  t a k r u d  ( h i s  s p e l l i n g  
i s  d t a  g k r o o t )  i s :  
• .  , /  
• • .  " m a g i c  j e w e l r y , "  c h a r m s  o r  a m u l e t s .  T h e s e  
c o n s i s t  o f  h o l l o w  b r a s s ,  l e a d  o f  s i l v e r  c y l i n d e r s  
c o n t a i n i n g  s m a l l  t i g h t l y  r o l l e d  p i e c e s  o f  c l o t h ,  
m a r k e d  w i t h  c a b l i s t i c  d e s i g n s ,  s y m b o l s  a n d  l e t -
t e r i n g s .  T h e s e  a r e  s t r u n g  o n  a  s m a l l  c o r d  a n d  
w o r n  a r o u n d  t h e  w a i s t ;  o r  t o  p r o t e c t  t h e  w e a r e r  
a g a i n s t  i n j u r y  f r o m  a l l  f o r m s  o f  w e a p o n s  ( 1 9 6 9 ,  
p p .  3 4 9 - 3 5 0 ) .  
T h e  w o r d  " a m u l e t s "  i s  m i s l e a d i n g  a n d  m i s i n t e r p r e t e d .  
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T h a i s  a s s o c i a t e  t h i s  w o r d  w i t h  a  B u d d h a  i m a g e  m o r e  t h a n  t h e  
w o r d  t a k r u d .  
J  < '  
J a n  (  f J 1 ' ' 1  )  
J a n  i s  a  m y s t i c  d r a w i n g  w i t h  m a g i c a l  l e t t e r s  i n s c r i b e d  
i n  t h e  s p a c e s  o n  a  m e t a l  p l a t e ,  w r i t t e n  o n  a  p i e c e  o f  c l o t h ,  
p a p e r ,  o r  l e a t h e r ,  a n d  s o m e t i m e s  p a i n t e d  o n  g a b l e - e n d s  o f  
. h o u s e s  ( M c F a r l a n d  1 9 6 9 ) .  B e f o r e  i t  i s  u s e d  f o r m a l l y  i t  h a s  
t o  b e  p r o n o u n c e d  o r  c o n s e c r a t e d  w i t h  s a c r e d  f o r m u l a s .  
U s u a l l y  a n  e l d e r l y  l e a r n e d  m a n  i s  a b l e  t o  c r e a t  a  . j a n  a n d  
p e r f o r m  t h e  s a c r e d  r i t e .  
J a n  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  c h a r m  w h i c h  p r o v i d e s  i t s  o w n e r  
( w e a r e r )  w i t h  p r o t e c t i o n  f r o m  a l l  f o r m s  o f  b a d  o m e n s .  J a n  
i s  p o s t e d  o n  t h e  f i r s t  p o l e  ( t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  p o l e  o f  
e v e r y  h o u s e ,  w h i c h  i s  c a l l e d  s a w  ? e e g  l / i J 1  ~ilf) ;  . ™ - - p o l e ,  
a n d  ? e e g - - p r i m e )  a n d  o n  e v e r y  p o l e  w h e n  a  n e w  h o u s e  i s  
c o n s t r u c t e d ,  o n  t h e  t o p  o f  t h e  g a t e ,  a n d  o n  t h e  m a i n  d o o r  
o f  a  h o u s e .  I t  i s  c a r r i e d  a r o u n d  i n  a  p u r s e  a n d  w a l l e t .  
P e r h a p s  i t  c o m f o r t s  i t s  c a r r i e r  w i t h  a n  i n t r i n s i c  a s s u r a n c e  
o f  b e i n g  s a f e  f r o m  a l l  p o s s i b l e  h a r m .  
Y e l l o w  
I I I .  C L O T H I N G  ( C O L O R S )  
S h e d  t h o u  h o u s e h o l d e r s '  f i n e r y  
A s  c o r a l  t r e e  i t s  l e a v e s  i n  f a l l ;  
A n d  g o i n g  f o r t h  i n  y e l l o w  c l a d ,  
F a r e  l o n e l y  a s  r h i n o c e r o s .  
C o n z e  1 9 7 1 ,  p .  8 1 .  
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I n  g e n e r a l ,  c o l o r s  o f  c l o t h i n g  c o m m u n i c a t e  n o n v e r b a l l y ,  
e s p e c i a l l y  i n  T h a i l a n d .  S a f f r o n  ( y e l l o w )  c o l o r  i s  d o m i n a t e l y  
t h e  c o l o r  o f  B u d d h i s m :  t h e  T h a i  B u d d h i s t  f l a g  i s  y e l l o w ;  
T h a i  B u d d h i s t  m o n k s  w e a r  s a f f r o n  (yello~) r o b e s ;  a n d  a l l  
B u d d h a  i m a g e s  a l w a y s  a p p e a r  i n  y e l l o w  ( g o l d )  e i t h e r  b e c a u s e  
o f  t h e  n a t u r a l  y e l l o w i s h  c o l o r  o f  t h e  m a t e r i a l s  t h e y  a r e  
m a d e  o u t  o f ,  o r  b e c a u s e  t h e y  a r e  c o v e r e d  o r  c o a t e d  w i t h  g o l d  
l e a f .  a n d  f i n a l l y  r o b e d  w i t h  t h e  s a f f r o n  r o b e s .  
K h a k i  
K h a k i  c o l o r  r e p r e s e n t s  t h e  g o v e r n m e n t .  G o v e r n m e n t a l  
o f f i c i a l s ,  c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y e e s ,  t e a c h e r s ,  a n d  p o l i c e m e n  
w e a r  k h a k i  u n i f o r m s .  I n  a l l  g o v e r n m e n t  s c h o o l s ,  k i n d e r -
g a r t e n  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l ,  m a l e  s t u d e n t s  w e a r  t h e i r  k h a k i  
s h o r t s  w i t h  w h i t e ,  s h o r t  s l e e v e d  s h i r t s .  
B l u e  
F e m a l e  s t u d e n t s  w e a r  l o o s e ,  d a r k  b l u e ,  k n e e - l e n g t h  
s k i r t s  w i t h . w h i t e  s h o r t  s l e e v e d  b l o u s e s .  S o m e t i m e s ,  f e m a l e  
t e a c h e r s  w e a r  t h e i r  d a r k  b l u e  s k i r t s  w i t h  w h i t e  o r  o t h e r  
p l a i n ,  l i g h t  c o l o r e d  b l o u s e s . -
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T h e  t h r e e  c o l o r s  o f  t h e  T h a i  n a t i o n a l  f l a g  a n d  t h e i r }  
1\  
d i s t r i b u t i o n s  a r e :  b l u e ,  s i g n i f y i n g  t h e  n a t i o n ;  w h i t e  s i g l  
n i f y i n g  t h e  r e l i g i o n  ( B u d d h i s m ,  w h i c h  i s  a l s o  " h o l y "  a n d / o #  
" p u r e " ) ;  
1 4  
a n d  r e d ,  s i g n i f y i n g  t h e  m o n a r c h .  E v e r y  T h a i  j  
s t u d e n t  l e a r n s  t h e s e  c o l o r s '  c o r r e l a t i o n s  b y  h e a r t  i n  ~,#ol. 
'  /  
R e d  
B e f o r e  l e a v i n g  a  n o r t h e r n  T h a i  ( s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  
C h i e n g m a i  a r e a )  c r e m a t i o n  a t  a ·  c r e m a t o r i u m ,  e v e r y  g u e s t  
n o r m a l l y  r e c e i v e s  a  p i e c e  o f  r e d  t h r e a d  b e s i d e s  a  g i f t ,  
w h i c h  i s  t r a d i t i o n a l l y  a  p a m p h l e t  o r  a  b o o k .  T h e  r e d  p i e c e  
o f  t h r e a d  r e p r e s e n t s  a  g o o d  l u c k  c h a r m ;  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
r e d  c o l o r  s i g n i f i e s  g o o d  l u c k .  I t  i s  s a i d  t h a t  o n e  n e e d s  a  
g o o d  l u c k  c h a r m  a f t e r  o n e  g o e s  t h r o u g h  a  p l a c e  l i k e  a  
c r e m a t o r i u m .  
D a i l y  C o l o r  
/  
~spicious c o l o r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d a y s  o f  t h e  
w e e k .  T h e y  a r e :  Sunday~-red; M o n d a y - - y e l l o w ;  T u e s d a y - -
p i n k ;  W e d n e s d a y - - g r e e n ;  T h u r s d a y - - o r a n g e  ( a  s h a d e  o f  a  r i p e  
b e t e l  n u t ) ;  F r i d a y - - b l u e ;  a n d  S a t u r d a y - - p u r p l e .  T h a i  f e m a l e s  
u s e d  t o  b e  m o r e  c o n s c i e n t i o u s  i n  w e a r i n g  o u t f i t s  i n  t h e s e  
v a r i o u s  c o l o r s  a c c o r d i n g l y  b e c a u s e  e a c h  c o l o r  i s  a u s p i c i o u s  
o n  i t s  c e r t a i n  d a y .  H o w e v e r ,  o n l y  a  f e w  o f  t h e  y o u n g e r  g e n -
e r a t i o n  s t i l l  f o l l o w  t h i s  t r a d i t i o n  o f  c h o i c e  a n d  e v e n  f e w e r  
o f  t h e m  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o l o r s '  i m p l i c a t i o n s .  F o r  
e x a m p l e ,  p u r p l e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  b e  t h e  c o l o r  o f  t h e  b r i d e ' s  
/  
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w e d d i n g  g a r m e n t s  n o r  a n y  d e c o r a t i v e  h o u s e h o l d  i t e m s ,  s u c h  a s  
c u r t a i n s .  P u r p l e  i n  T h a i  i s  c a l l e d  sii-mu~ (~~ ) ,  a n d  i s  
a l s o  a s s o c i a t e d  c o m m o n l y  w i t h  s i i - s o o g  c a ' l " i f n  _ _  cha~treuse;)and 
t h e i r  i d e n t i c a l  i m p l i c a t i o n  d e n o t e s  s o r r o w ,  s a d n e s s ,  a n d  
g r i e f ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  
1 1
u n f i t
1 1  
a n d  " i n a u s p i c i o u s "  f o r  
t h e  o c c a s i o n .  B l a c k , ,  .  . w h i t e ,  a n d  t h e i r  c o m b i n a t i o n  a r e  n o t  
- - - - - - · - - - ·  • .  J \ t o .  . . . . .  - - . . ; . . . . , . .  . . .  ~_... •  
a c c e p t e d  o n  c e r t a i n  o c c a s i o n s ,  s u c h  a s  w e d d i n g s ,  b i r t h d a y  
p a r t i e s ,  o r  a  h o u s e w a r m i n g  p a r t y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  m o u r n i n g  a n d  d e n o t e  a  s u b d u e d  a t m o s p h e r e .  
N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  o f  t h e  n o r t h e r n  T h a i  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
w e a r  w h i t e  s h i r t s  a n d  b l o u s e s ,  a n d  d a r k  i f  n o t  b l a c k  p a n t s  
a n d  a n k l e  l e n g t h  s k i r t s  w h e n  t h e y  a t t e n d  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  
a t  a  m o n a s t e r y .  
B l a c k  a n d  W h i t e  
B l a c k  i s  t h e  m o u r n i n g  c o l o r  a m o n g  T h a i s .  E v e r y  T h a i  
f e m a l e  w e a r s  a  b l a c k  o u t f i t  t h r o u g h o u t  t h e  m o u r n i n g  p e r i o d ,  
1 0 0  o r  3 6 5  d a y s .  S o m e t i m e s  a n  i n d i v i d u a l  T h a i  m a l e  w e a r s  a  
b l a c k  a r m  b a n d  a t  t h e  f u n e r a l  w h e n  h e  w e a r s  W e s t e r n  g a r m e n t s  
( o f f i c i a l  s u i t s  a n d  t i e s ) ;  o t h e r w i s e  t h e r e  i s  n o  r e s t r i c t i o n  
o n  h o w  h e  h a s  t o  d r e s s  h i m s e l f  i n  m o u r n i n g .  
T h a i  B u d d h i s t  n u n s  w e a r  w h i t e  o u t f i t s  c o n s i s t i n g  o f  
n a r r o w  w h i t e  a n k l e  l e n g t h  s k i r t s  a n d  p l a i n  l o n g  s l e e v e d ,  
c o l l a r l e s s  b l o u s e s .  T h e  o u t f i t  i s  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
C h i n e s e  f e m a l e  m o u r n e r s '  o u t f i t s ,  e x c e p t  C h i n e s e  p r e f e r  
w h i t e  b a g g y  p a n t s  m o r e  t h a n  a  n a r r o w  w h i t e  a n k l e  l e n g t h  
s k i r t .  T h a i  n u n s  s h a v e  t h e i r  h e a d s  a n d  e y e b r o w s .  
/  
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C h i n e s e  ( o r  C h i n e s e - T h a i )  m a l e  a n d  f e m a l e  m o u r n e r s  
w e a r  w h i t e  g a r m e n t s  f o r  a t  l e a s t  t h e  f i r s t  1 0 0  d a y s  i f  n o t  
a  l o n g e r  p e r i o d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  a n  i m m e d i a t e  m e m b e r  o f  
t h e i r  f a m i l y .  S o m e t i m e s ,  s o m e  o r t h o d o x  m a l e s  a r e  s u p p o s e d  
t o  h a v e  t h e i r  h e a d s  a n d  e y e b r o w s  s h a v e d  a n d  a r e  n o t  s u p p o s e d  
t o  h a v e  a n o t h e r  h a i r c u t  o r  s h a v e  t h r o u g h o u t  t h e  m o u r n i n g  
p e r i o d .  H o w e v e r ,  s o m e  u n o r t h o d o x  m a l e s  m o u r n  i n  w h i t e  o u t -
f i t s  b u t  l e a v e  t h e i r  h e a d s  a n d  e · y e b r o w s  u n s h a v e d  ( i n  n o r m a l  
c o n d i t i o n ) .  W h e n  t h e  m o u r n i n g  i s  o v e r ,  f e m a l e s  n o r m . a l l y  
w e a r  b l a c k  o r  b l a c k  a n d  w h i t e  o u t f i t s  f o r  a  w h i l e  l o n g e r ;  
a n d  m a l e s  r e s u m e  w e a r i n g  t h e i r  r e g u l a r  c l o t h i n g  b u t  w i t h  a  
b l a c k  a r m  b a n d  o r  a  l i t t l e  p i e c e  o f  b l a c k  c l o t h  p i n n e d  o n  
a  s h i r t  s l e e v e .  
I V .  O R I E N T A T I O N  T O  D I R E C T I O N S  
S t a i r c a s e  P o s i t i o n s  
B o c h n e r  ( 1 9 7 4 )  h a s  d e s c r i b e d  t h e  T h a i  v e r n a c u l a r  
a r c h i t e c t u r e  a s :  
T h a i  v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  r e f l e c t s  a  r u r a l  
s o c i e t y  w i t h  a  r e l a t i v e l y  l o w  d e g r e e  o f  o c c u p a -
t i o n a l  r o l e d i f f e r e n t a t i o n .  T h e  h o u s e  p r o v i d e s  
q u a r t e r s  f o r  t h e  f a m i l y ,  b u t  a l s o  f u n c t i o n s  a s  a  
s t o r a g e  c o m p l e x  f o r  g r a i n ,  a n d  h a s  s h e l t e r  u n d e r -
n e a t h  f o r  c o w s ,  c h i c k e n s ,  a n d  o t h e r  d o m e s t i c  
a n i m a l s  • . • .  T h a i  h o u s e s  h a v e  v i s u a l  b u t  n o t  
a u d i t o r y  p r i v a c y .  H o u s e s  n e a r b y  a r e  u s u a l l y  
o w n e d  b y  r e l a t i v e s ,  a  s y s t e m  o f  l a n d  t e n u r e  t h a t  
i s  v e r y  s u p p o r t i v e  o f  a  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  
o n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  s y s t e m .  ( p .  1 3 )  
M o s t  T h a i  h o u s e s  a r e  u n p a i n t e d ,  o f  s e m i d a r k  s t a i n e d  
w o o d .  T h e y  a r e  d u l l  a n d  l o o k  a s  i f  t h e y  a r e  u n f i n i s h e d  i n  
/ /  
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c o m p a r i s o n  w i t h  A m e r i c a n  h o u s e s .  T h e y  n o r m a l l y  a r e  b u i l t  
w i t h  o p e n  s p a c e  b e t w e e n  t h e  g r o u n d  a n d  t h e  f l o o r .  T h e r e -
f o r e ,  a  t y p i c a l  n o r t h e r n  T h a i  h o u s e  h a s  a t  l e a s t  o n e  o u t s i d e  
s t a i r c a s e ,  i n  t h e  f r o n t ,  w h i c h  i s  b u i l t  a t t a c h e d  t o  t h e  
h o u s e  f r o m  t h e  g r o u n d .  I n  g e n e r a l ,  a  h o u s e  s t a i r c a s e  c a n  
d e s c e n d  a t  a n y  p o i n t  o f  t h e  c o m p a s s  e x c e p t  t o  t h e  w e s t ,  
~"' t i  
w h i c h  i s  c a l l e d  t h i d  t a  w a n  t o g  (rl'1P1~?Cl"11), d e n o t i n g  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  s u n ' s  f a l l i n g  o f f  a n d / o r  s e t t i n g .
1
5  I f  t h e  
s i t u a t i o n  i s  u n a v o i d a b l e ,  a  s t a i r c a s e  m u s t  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  p a r t s ;  t h e  u p p e r  o n e  m a y  f a c e  t h e  w e s t ,  a n d  t h e  l o w e r  
p a r t  m u s t  b e  a n g l e d  a n d  t u r n e d  t o w a r d s  a n y  d i r e c t i o n  o t h e r  
t h a n  t h e  w e s t .  
T h e  n o r t h e r n  T h a i  p e o p l e  a r e  v e r y  s e n s i t i v e  t o  w o r d s '  
d e n o t a t i o n s  i f  n o t  t o  t h e i r  c o n n o t a t i o n s .  T h e r e f o r e  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  i n t r i n s i c  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  c u l t u r a l  
p r a c t i c e  m a y  b e  t h a t  t h e y  s i m p l y  a v o i d  l i v i n g  w i t h  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e i r  s t a i r c a s e  l e a d s  t h e m  t o  t h e  d i r e c t i o n  
w h e r e  t h e  s u n  d a i l y  s e t s ,  a s  i f  s o  d o e s  t h e  d w e l l e r ' s  l i f e .  
V .  C O O K I N G  
T h e  e x o t i c  a r o m a s  o f  a l l  T h a i  f o o d  i s  v e r y  f o r e i g n  
t o  m o s t  A m e r i c a n s .  ~,o p r o d u c e  s u c h  a r o m a s ,  i n g r e d i e n t s  
s u c h  a s  c o c o n u t  m i l k ,  h o t  c h i l i  p e p p e r ,  s e v e r a l  k i n d s  o f  
t r o p i c a l  s p i c e s  a n d  h e r b s ,  s h r i m p  p a s t e ,  c r a b  p a s t e ,  f i s h  
s a u c e ,  s o y  s a u c e ,  o r  r a w ,  p i c k l e d  f i s h  a r e  u s e d  i n  T h a i  
c o o k i n g .  
/ /  
P r e s e r v a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  f l a v o r  o f  m e a t  i s  n o t  
e m p h a s i z e d  i n  T h a i  c o o k i n g .  M e a t  i s  s l i c e d  v e r y  t h i n  a n d  
s m a l l  a n d  i s  a l w a y s  w e l l  c o o k e d  w i t h  f l a v o r i n g  i n g r e d i e n t s  
/  
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a s  m e n t i o n e d .  I n d i v i d u a l l y  c u t  v e g e t a b l e s ,  w h i c h  a r e  c o o k e d  
s p a r i n g l y  j u s t  b e f o r e  t h e  d i s h  i s  s e r v e d ,  a r e  a l w a y s  i n c l u d e d .  
~esser a m o u n t s  o f  m e a t  b u t  m o r e  v e g e t a b l e s  a n d  s p i c e s  s e e m  
~ t o  b e  t h e  b a s i c  r a t i o s  o f  T h a i  c o o k i n g .  I t  i s  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  A m e r i c a n  c o o k i n g .  
I t  t a k e s  a  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  f o r  a  t y p i c a l  A m e r i c a n  
t o  a p p r e c i a t e  T h a i  c o o k i n g .  T h e  t a s t e  i s  t o o  S J 2 l ,£ Y : " .  f o r  t h e  
,:,,1;:;;,-;.:';~,,;:;'..· ·-¥-
A m e r i c a n  p a l a t e ,  w h i c h  p r e f e r s . f o o d  l e s s  s p i c y  a n d  w i t h  a  
r e a l  m e a t  f l a v o r .  G e n e r a l l y ,  A m e r i c a n s  c o n s u m e  m o r e  m e a t  
t h a n  T h a i s  w h o s e  m a i n  s t a p l e  i s  r i c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  
p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  b a l a n c i n g  o f  f o o d  v a l u e s  l i k e  A m e r i c a n s  
d o ,  b u t  p r e f e r  t o  c o n s u m e  l e s s  m e a t  a n d  o c c a s i o n a l l y  h a v e  
m e a t l e s s  m e a l s .  
B r e a k f a s t  
A  t y p i c a l  A m e r i c a n  b r e a k f a s t  c o n s i s t s  o f  c o f f e e ;  
j u i c e ;  c h i c k e n  e g g s ;  h a m ,  b a c o n ,  h a s h  ( b e e f ) ,  o r  s a u s a g e ;  
b u t t e r e d  t o a s t ,  s w e e t  r o l l ,  h a s h b r o w n s  ( p o t a t o ) ,  o a t m e a l ,  
h o t  c e r e a l ,  o r  c o l d  c e r e a l ;  f r e s h  f r u i t  i n  s e a s o n ,  d r i e d  
f r u i t ,  s t e w e d  o r  c a n n e d  f r u i t .  I f  y o u  a s k  a  T h a i ,  y o u  w i l l  
g e t  a  d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  w h a t  b r e a k f a s t  i s .  
A  r e g u l a r  b r e a k f a s t  o n  a  n o r m a l  w e e k d a y  c o n s i s t s  o f  
e i t h e r  s t e a m e d  o r  b o i l e d  r i c e  w i t h  h e a t e d  l e f t o v e r s  a n d  a  
s i m p l e  a d d i t i o n a l  d i s h  o f  g r e e n s  a n d  m e a t .  
I  
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O n  w e e k e n d s  b r e a k f a s t  i s  m o r e  o r  l e s s  l i k e  a  r e g u l a r  
d i n n e r .  I t  r e q u i r e s  l o n g e r  h o u r s  t o  p r e p a r e  a n d  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  f a m i l y  t o  p a r t i c i p a t e .  N o r m a l l y ,  o n e  m e m b e r  o f  a  
--~~-:;.:::::;,'!::~0:.~:-z-:::~=~:~".:~~:::::~"' 
f a m i l y  g e t s  u p  a n d  g o e s  t o  b u y  s o m e  f r e s h  m e a t ,  v e g e t a b l e s ,  
a n d  o t h e r  c o o k i n g  s u p p l i e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  o p e n  m a r k e t ,  o n  
01--~~-, o r  _c.:~_.f.9..Q.t, a r o u n d  s i x  o r  s e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g .  
O n e  u s u a l l y  s p e n d s  a b o u t  a n  h o u r  o r  s o  t o  g e t  e v e r y t h i n g  o n  
h i s  m o t h e r ' s  d a i l y  g r o c e r y  l i s t .  M e a n w h i l e ,  t h e  m o t h e r  o r  
o n e  o f  t h e  b r o t h e r s  o r  s i s t e r s ,  w i l l  g e t  u p  a n d  g e t  a  c h a r -
c o a l  b u r n e r  s t a r t e d .  O n c e  i t  s t a r t s ,  r i c e  w i l l  b e  s t e a m e d  
o r  b o i l e d .  W h i l e  r i c e  i s  c o o k i n g ,  o t h e r  t h i n g s  a r e  s u p p o s e d  
t o  b e  p r e p a r e d ,  s u c h  a s  g e t t i n g  a l l  s p i c e s  g r o u n d  i n  a  
g r i n d i n g - s t o n e  w i t h  a  s t - 0 n e  o r  w o o d e n  p e s t l e .  O n e  u s e s  o n l y  
o n e  h a n d  w h i l e  g r i n d i n g  a n d  u s e s  t h e  o t h e r  f r e e  h a n d  t o  
s h i e l d  a r o u n d  t h e  g r i n d i n g - s t o n e  t o  a v o i d  a n y  s p i l l i n g .  
G r i n d i n g  n o r m a l l y  t a k e s  a b o u t  h a l f  a n  h o u r  b e f o r e  a l l  s p i c e s  
a r e  w e l l  g r o u n d  a n d  a r e  r e a d y  t o  b e  u s e d  i n  t h e  m a i n  d i s h .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  m o t h e r  o r  o n e  o f  t h e  o l d e s t  s i s t e r s  t a k e s  
c a r e  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e a c h  k i n d  o f  s p i c e  a n d  o t h e r  
i n g r e d i e n t s  o f  e a c h  r e c i p e .  T h e  p r i m a r y  p r e p a r a t i o n  i s  
f i n i s h e d  b y  t h e  t i m e  t h e  s h o p p e r  r e t u r n s  f r o m  t h e  m a r k e t .  
U p o n  h i s  a r r i v a l ,  m e a t  a n d  v e g e t a b l e s  w i l l  b e  w a s h e d  
a n d  p r e p a r e d  f o r  t h e  m a i n  d i s h .  M e a t  i s  s l i c e d  v e r y  t h i n  
a n d  s m a l l ;  v e g e t a b l e s  a r e  c u t  i n t o  a n  i n d i v i d u a l  b i t e .  
E v e r y o n e  h e l p s  i n  t h i s  p a i n s t a k i n g  p r o c e s s .  C h i l d r e n  a r e  
a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  c a p a c i t y  o f  w h a t  t h e y  a r e  
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c a p a b l e .  E v e n  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  t h e  f a t h e r ,  a l w a y s  
p a r t i c i p a t e s  a s  a  t a s t e r !  T h r o u g h  t h e  w h o l e  p r o c e s s ,  a  
l i v e l y  c o n v e r s a t i o n  a l w a y s  d o m i n a t e s ,  e c h o i n g  o v e r  t h e  
· g r i n d i n g  a n d / o r  c o o k i n g  n o i s e s .  O f  c o u r s e ,  t h e  f i n a l  r e s u l t  
o f  t h i s  p a i n s t a k i n g  proc~ss i s  t h e  s e r e n e  m o m e n t  o f  e n j o y i n g  
t h e i r  l a b o r  a t  t h e  t a b l e  ( o r  o n  t h e  f l o o r )  q u i e t l y .  A f t e r  
t h e  q u i e t  f e a s t  i s  o v e r ,  a l l  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  w i l l  p u t  
e v e r y  p i e c e  o f  l e f t o v e r  f o o d  a w a y ,  c l e a n  t h e  t a b l e ,  a n d  w a s h  
a l l  t h e  d i s h e s .  
I n  t h e  w r i t e r ' s  h o m e  t h e r e  a r e  n o  s e r v a n t s ;  m o s t  h o u s e -
h o l d e r s  d o  t h e  c h o r e s ,  w h i c h  i n c l u d e  c o o k i n g ,  t h e m s e l v e s .  
T h i s  p r o v i d e s  a  m a r v e l o u s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t .  S o m e t h i n g  
t h a t  w o u l d  b e  m i s s e d  i f  t h e r e  w e r e  s e r v a n t s .  T h i s  i s  h o w  
T h a i s  l e a r n  t o  s h a r e  a  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  c h i l d -
h o o d ;  f r o m  t h i s  w o r k i n g  t o g e t h e r .  T h i s  i s  p a r t  o f  s e v e r a l  
u n b r e a k a b l e  a n d  c o h e s i v e  b o n d s  w h i c h  b i n d  T h a i  f a m i l i e s  
t i g h t l y  t o g e t h e r .  
E a t i n g  
A m o n g  T h a i s ,  e a t i n g  t a k e s  p l a c e  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  
w i t h  t h e  f o o d  p l a c e d  o n  m a t s  o r  t r a y s .  E a t i n g  i s  t h e  
h a p p i e s t  o f  a c t i v i t i e s .  I t  m u s t  b e  c a r r i e d  o n  i n  s e r e n i t y ;  
t h e r e f o r e  t a l k i n g  i s  a b s e n t  d u r i n g  m e a l s .  T h e r e  a r e  n o  f i x e d  
s e a t i n g  p l a c e s ;  e v e r y o n e  s i t s  w h e r e v e r  h e  p l e a s e s .  H o w e v e r ,  
o n e  i s  e n c o u r a g e d  t o  m a i n t a i n  a n  e r e c t  t o r s o ,  s i t t i n g  w i t h  
b o t h  l e g s  f o l d e d  o n  o n e  s i d e ,  a n d  c h e w i n g  c a r e f u l l y  a n d  
q u i e t l y .  
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E v e r y o n e  h a s  a n  i n d i v i d u a l  r i c e  p l a t e  i n  f r o n t ;  a n d  
o t h e r  f o o d  d i s h e s  a r e  s h a r e d  b y  a l l ,  p l a c e d  i n  t h e  m i d d l e .  
S w e e t  r i c e  i s  n o r m a l l y  s e r v e d  i n  t h e  n o r t h e r n  T h a i l a n d ,  
C h i e n g m a i .  I t  i s  g l u t i n o u s  a n d  c o m e s  i n  p a l m  l e a f  b a s k e t s  
a n d  i s  s h a r e d  b y  e v e r y o n e .  O n e  m u s t  m a k e  a  s m a l l  b a l l  o u t  
o f  t h e  g l u t i n o u s  r i c e  b e f o r e  d i p p i n g  i t  i n  f o o d  a n d  p l a c i n g  
i t  i n t o  o n e ' s  m o u t h .  T h e r e  a r e  f o r k s  a n d  s p o o n s  w h e n  r e g u -
l a r  r i c e  i s  s e r v e d .  
_ , , . . , - - ·  
C h a p t e r  5 - - N o t e s  
J  . \  ~fNormally t h e  f o u r t h  d a y  i s  c a l l e d  w a n  p a a g  p i i  
( 1 " U 1 T l J J  )  w h i c h  u s u a l l y  f a l l s  o n  A p r i l  1 6 ,  a c c o r d i n g  w i t h  
t h e  l o c a l  l u n a r  c a l e n d a r .  
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D a v i s  ( 1 9 7 4 )  r e c o g n i z e d  t h e  r i t e  a s  r i t e s  o f  e x o r c i s m  
a s  h e  w r o t e :  
• . .  i n  r i t e s  o f  e x o r c i s m  ( s o n g  k h a u ) ,  t h e  
r i t u a l  s p e c i a l i s t  c a r r i e s  a n d  d e p o s i t s  t h e  h a r m -
f u l  f o r c e s  o f  p o l l u t i o n  a w a y  t o  t h e  W e s t  ( p .  1 2 ) .  
~ ~ 
3 P r e p a r a t i o n s  a r e  d o n e  o n  w a n  p h a j a a  w a n  (~UN1'U1?~) 
w h i c h  u s u a l l y  f a l l s  o n  A p r i l  1 5 .  
4
D a v i s  ( 1 9 7 4 )  i n  t r y i n g  t o  p r o v e  a  d i f f e r e n t  t h e o r y  
h a s  r e c o r d e d  a  d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  c o m m u n i q u e .  O n l y  a  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  a d d r e s s e r  w a s  r e c o r d e d  a s :  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  k n o w i n g  h i g h  f r o m  l o w  i s  
s t r e s s e d  d u r i n g  t h e  N e w  Y e a l  f e s t i v a l ,  w h e n  y o u n g  
p e o p l e  m a k e  f o r m a l  r e q u e s t s  f o r  t h e  b l e s s i n g s  o f  
t h e i r  e l d e r s .  I n  r e c i t i n g  h i s  b l e s s i n g ,  t h e  e l d e r  
s a y s ,  " I f  y o u  h a v e  a s c e n d e d  t o  l o w  p l a c e s . o r  t r o d -
d e n  u p o n  h i g h  p l a c e s ,  I  n o w  f o r g i v e  y o u "  ( p .  1 5 ) .  
5 D a m  ~ua r e f e r s  t o  t h e  a c t  o r  p r o c e s s  o f  w a s h i n g  o r  
c l e a n s i n g  h a i r  i n  t h e  n o r t h e r n  d i a l e c t .  A f t e r  t h e  d a m  h u a  
c e r e m o n y ,  a d d r e s s e r s  u s e  t h e  a d d r e s s e e ' s  " l u s t r o u s  w a t e r "  
t o  w a s h  h a i r .  
6
T h e  T h a i  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  a  s t r u c t u r e  o f  v e r t i c a l  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  c o n s i s t s  o f  s u p e r o r d i n a t e s  a n d  s u b o r d i -
n a t e s .  I t ' s  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i s  t.  h e  o n e - w a y  c o m m u n i c a -
t i o n .  S u b o r d i n a t e s  a r e  l i k e  c h i l d r e n  ( s o m e t i m e s ) :  " t h e y  
a r e  s e e n  b u t  n o t  h e a r d . "  A l s o ,  s e n i o r i t y  h a s  a  p e r m a n e n t  
p l a c e  i n  T h a i  s o c i e t y .  D a v i s  ( 1 9 7 4 )  s u g g e s t s :  
P r o b a b l y  e v e r y  l a n g u a g e  k n o w n  h a s  s o m e  w a y  o f  
e x p r e s s i n g  s u p e r i o r i t y  i n  t e r m s  o f  h e i g h t .  
P s y c h o l o g i c a l  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  v e r t i c a l  
d i s c r i m i n a t i o n  m a y  b e  a  m o r e  f u n d a m e n t a l  f o r m  
o f  p e r c e p t i o n  t h a n  l a t e r a l  d i s c r i m i n a t i o n  ( p .  1 5 ) .  
7 s t e w a r d  ( 1 9 7 1 )  h a s  s t a t e d  o n e  e x a m p l e ,  t h a t  i s :  
•  •  .  a n o t h e r  c o n t r a s t  t o  t h e  A m e r i c a n  i d e a  o f  
c o n f r o n t a t i o n  i s  f o u n d  i n  m a n y  s o c i e t i e s  s u c h  a s  
T h a i l a n d  i n  t h e  u s e  o f  a  t h i r d  p a r t y .  B u s i n e s s  
m a y  b e  c o n d u c t e d  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  b y  m e a n s  o f  
8 n  e m i s s a r y  a n d  n o t  d i r e c t l y  i n  a  face-to-~ace 
c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  ( p .  4 9 ) .  
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P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  i n t e r p r e t e d  t h e  w a i  k h r u u  c e r e m o n y  
b y  q u o t i n g  F r o s t u :  
B r i e f l y  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  e v e r y  a d u l t  o r g a n i -
z e s  h i s  s o c i a l  c o n t a c t  •  •  •  b y  m e a n s  o f  a  s p e e c h  
f o r m  o f  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  c o n t r a c t s  
a r e  i n f o r m a l ,  o r  i m p l i c i t ,  s i n c e  t h e y  l a c k  r i t u a l  
o r  l e g a l  b a s i s .  [ T h i s  i s  n o t  c o m p l e t e l y  f r e e  f o r  
B a n g  C h a n .  T h e r e  i s ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s p e c i a l  
" T e a c h e r s '  D a y , "  s a n c t i o n e d  b y  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n -
m e n t ,  s e t  a s i d e  f o r  h o n o r i n g  t e a c h e r s ,  a n d  t h u s  
p r o v i d i n g  r i t u a l i s t i c  r e i n f o r c e m e n t  t o  t h e  c o n -
t r a c t ] .  T h e y  a r e  n o t  b a s e d  o n  a n y  i d e a  o f  l a w ,  
a n d  t h e y  a r e  u n e n f o r c e a b l e  t h r o u g h  a u t h o r i t y ;  
t h e y  e x i s t  o n l y  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  c o n t r a c t a n t s .  
T h e  c o n t r a c t s  a r e  d y a d i c  i n  t h a t  t h e y  o c c u r  o n l y  
b e t w e e n  t w o  p e o p l e ;  t h r e e  o r  m o r e  i n d i v i d u a l s  a r e  
n o t  b r o u g h t  t o g e t h e r ,  •  •  .  a l t h o u g h  s p o u s e s  o f t e n  
h o n o r  t h e  o b l i g a t i o n s  i n h e r e n t  i n  e a c h  o t h e r ' s  
c o n t r a c t s  ( p .  9 4 ) .  
9 s e e  P h y a  A n u m a n  R a j d h o n ,  Li~e a n d  R i t u a l  i n  O l d  
S i a m  ( N e w  H a v e n :  H R A F  P r e s s ,  1 9 6 1  ,  p p .  8 0 - 8 1 .  
1 0
d a j ) g  k h e m  (  ~elflL(:, ) - - f l o w e r s  o f  a  s h r u b  o r  t r e e  o f  
t h e  g e n. e r a  I x o r a ,  P a v e t t a ,  , , , 9 r  D u p e r r e a  ( H a s s ,  p .  6 5 ) .  
d a ,  g  m a k h y a  (~ifllJ~'fl ) - - f l o w e r s  o f  e g g p l a n t  ( H a s s ,  
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p .  3 9 4 ) .  , ;  
. j a a  p h r t f A r t g  (  M 1 l J 1 U W l ' f l  ) - - C y n o d o n  d a c t y l o n  ( G r a m i n e a e )  
B e r m u d a  g r a s s ,  dub~grass, a  cre~ping g r a s s  o f  a l l  p a r t s  o f  
t h e  t r o p i c s  ( M c F a r l a n d ,  p .  9 0 1 ) .  
1 2 1 1
C l o c k w i s e "  i s  u s e d  b e c a u s e  t h e  o c c a s i o n  i s  a n  
a u s p i c i o u s  r i t e .  
l 3 T h i s  s p e c i f i c  i m a g e  o f  B u d q h p .  i , 9  k n o w n  a s  p h r a  p h u d  
t h a  r u u b  J2aa~ h a a m  m a a n  c:~11tf1Jl11.11mm11 )  :  p h r a  p h u d  
t h a  r u u b - - a u d d h a  i m a g e ;  - - p e r i o d  a n d  e t c .  ( H a s s  1 9 7 2 ,  
p .  3 1 9 ) ;  h a a m - - t o  s t o p  a n d  e t  •  ( H a s s ,  p .  5 8 4 ) ;  ~--Mara, 
c h i e f  dem~Hass, p .  4 0 1 ) .  
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n a v i s  ( 1 9 7 4 )  h a s  s t a t e d  a l s o  t h a t  "  • • •  W h i t e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  B u d d h i s m  • • . •  "  ( p .  1 8 ) .  
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H o w e v e r ,  t h e  east--;rh~t,wan ? : : J " J j  (t1~'1~Cl'l.U)(Jf)) 
a n d  t h e  n o r t h - - t h i d  n y a  ~u~if . .  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  m o s t  
a u s p i c i o u s  d i r e c t i o n s .  P h y a  A n . u m a n  R a j d h o n  ( 1 9 6 1 )  h a s  
r e l a t e d  t h a t  " T h e  i m a g e  o f  t h e  B u d d h a  i s  u s u a l l y  p l a c e d  
f a c i n g  e a s t  o r  n o r t h "  ( p .  8 4 ) .  
C H A P l ' E R  V I  
M E S S A G E  T H R O U G H  P A R A L A N G U A G E  
I .  T H A I  L I N G U I S T I C  P A R A L L E L  T O  P A R A L A N G U A G E  
I N  T H A I L A N D  
L a n g u a g e  i s  a  c o m p l e x  s e t  o f  b o d i l y  h a b i t s .  
W e  h a v e  i n d i v i d u a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  m a n n e r s  o r  
w a y s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T h e s e  v a r i e d  a s p e c t s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a r e  c a l l e d  p a r a l a n g u a g e .  
T a k a h a s h i  1 9 7 2 ,  p .  8 0 . ·  
I n  p r e s e n t i n g  " T h a i  p a r a l a n g u a g e , "  o n l y  o n e  a s p e c t ,  
" v o c a l  i n t e n s i t y "  i s  d i s c u s s e d  b e c a u s e  i t  c a r r i e s  t h e  m o s t  
s u b t l e  n o n v e r b a l  m e s s a g e  i n  t h e  T h a i  d a i l y  c o m m u n i c a t i o n .  
S u b s e q u e n t l y ,  o u t  o f  a w a r e n e s s ,  T h a i s  t r a n s f e r  a n d  e m i t  
t h i s  c u l t u r a l  n o r m  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  M i s c o m -
m u n i c a t i o n  b e g i n s  b e c a u s e  t h e  T h a i s '  c o u n t e r p a r t s - - W e s t e r n e r s  
w h o  n e i t h e r  c o m p r e h e n d  n o r  a r e  a w a r e  o f  t h i s  d i s t i n c t i v e  
n o r m - - d o  n o t  p r a c t i c e  o r  s h a r e  t h i s  a s p e c t  o f  T h a i  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n .  T h a i s  a r e  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  w h e n  t h e y  
e n c o u n t e r  t h e i r  c o u n t e r p a r t s '  l o u d  v o c a l  q u a l i t y .  O n  g o e s  
t h e  m i s c o m m u n i c a t i o n .  
I I .  V O C A L  I N T E N S I T Y  ( L O U D N E S S  A N D  S O F T N E S S )  
• . •  p a r a l a n g u a g e  d e a l s  w i t h  h o w  s o m e t h i n g  i s  
s a i d  a n d  n o t  w h a t  i s  s a i d .  
K n a p p  1 9 7 2 ,  p .  7 .  
V o c a l  q u a l i f i e r s .  T h i s  i n c l u d e s  i n t e n s i t y  
( o v e r l o u d  t o  o v e r s o f t ) ,  p i t c h  h e i g h t  ( o v e r -
h i g h  t o  o v e r l o w ) ,  a n d  e x t e n t  ( e x t r e m e  d r a w l  
t o  e x t r e m e  c l i p p i n g ) .  
T r a g e r  1 9 5 8 ,  p .  6 .  
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W h e n  T h a i s  s p e a k  o r  d i s c u s s  t h i n g s  f o r m a l l y  a n d  
i n f o r m a l l y ,  t h e y  u t t e r  i n  a  v e r y  s o f t  a n d  g e n t l e  v o i c e  a n d  
m a n n e r .  T h e y  a r e  d e l i b e r a t e l y  t a u g h t  t h a t  s p e a k i n g  i n  a  
s o f t  v o i c e  i s  t h e  o n l y  w a y  t o  s h o w  t h e  g o o d  a n d  a p p r o p r i a t e  
m a n n e r  o f  a  c u l t i v a t e d  i n d i v i d u a l .  I n  g e n e r a l  p e o p l e ·  j u d g e  
w h e t h e r  o n e  i s  " g o o d "  o r  " b a d "  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  v o i c e  
q u a l i t i e s  o f  o n e ' s  v o c a l  u t t e r a n c e s  a n d  h o w  h e  d e l i v e r s  
t h e m .  A  l o u d  v o i c e  i s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  " m a r k e t  
m o u t h "  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  v o i c e  b e l o n g i n g  t o  u n c u l t i v a t e d  
( u n c o u t h )  p e o p l e .  I t  a l s o  i n d i c a t e s  a  t y p i c a l  e m o t i o n  o f  
a n g e r ,  f e a r ,  j o y ,  o r  i n  a r g u m e n t  o f  c o n f r o n t a t i o n ,  w h i c h  
s h o u l d  b e  u n d e r  a  s e l f - d i s c i p l i n a r y  c o n t r o l .  " V o c a l  q u a l -
i t y  ( t o n e  o f  v o i c e )  r e f e r s  t o  o n e ' s  l a n g u a g e ,  a n d  o n e ' s  
l a n g u a g e  r e f e r s  t o  o n e ' s  f a m i l y  o r i g i n , "  i s  a  T h a i  p r o v e r b  
w h i c h  s e e m s  t o  r e c a p i t u l a t e  t h i s  a s p e c t  o f  v o c a l  q u a l i t y  o f  
t h e  T h a i  p a r a l i n g u i s t i c  b e h a v i o r s .  P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  a l s o  
s t a t e s  t h a t  " T h e y  ( m a n n e r s )  d e f i n e ,  i n  a  s o c i a l  i f  n o t  i n  a n  
o n t o l o g i c a l  s e n s e ,  t h e  ' g o o d '  o r  ' b a d '  p e r s o n "  ( p .  4 6 ) .  
~ · ' · ' · '  
' w ' r w n  f j  r s t  h e a r i n g  W e s t e r n  p e o p l e s ,  T h a i s  a r e  v e r y  
a p p r e h e n s i v e  a n d  q u e s t i o n  w h y  W e s t e r n e r s  a r e  i m p o l i t e  a n d  
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u n f r i e n d l y .  W e s t e r n e r s  s e e m  t o  t h e m  t o  s p e a k  l o u d l y  a n d  t o  
b e  c o n s t a n t l y  a n g r y  o r  i n  c o n f r o n t a t i o n .  T h i s  i s  a n  i n t e r -
c u l  t u r a l  m i s u n d e r s t a n d i n g  d u e  t o  t h e  v o c a l  i n t e n s i t y  u s e d  
b y  W e s t e r n e r s  a n d  i s  o p p o s i t e  t o  w h a t  a  t y p i c a l  T h a i  h a s  
b e e n  t a u g h t  f r o m  h i s  c h i l d h o o d .  I f  a  T h a i  h a p p e n s  t o  c o n t a c t  
a  W e s t e r n e r  w h o  t a l k s  w i t h  n o r m a l  ( f o r  h i m )  v i g o r  a n d  a n i m a -
t i o n ,  t h e  T h a i  w i l l  w i t h d r a w  a n d  n o t  w i s h  t o  a s s o c i a t e  w i t h  
t h e  W e s t e r n e r .  H e  a l s o  i n t e r p r e t s  t h a t  t h e  W e s t e r n e r  i s  
u n f r i e n d l y  a n d  m u s t  b e  a v o i d e d .  H e  m a y  b e  ( o r  a s  a  m a t t e r  
o f  f a c t  " i s " )  a  " b a d "  p e r s o n .  T h i s  a t t i t u d e  s t e m s  f r o m  o n e  
o f  s e v e r a l  t r a d i t i o n a l  s a y i n g s ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  " a  l o u d  
p e r s o n  i s  a  ' b a d '  p e r s o n  a n d . b r i n g s  ' b a d '  o m e n s  t o  h i m s e l f  
a n d  h i s  a s s o c i a t e s . "  
I t  s e e m s  t h a t  T h a i s  u s e  a n  i n d i v i d u a l ' s  v o c a l  q u a l i t y  
o f  l o u d n e s s  a n d / o r  s o f t n e s s  a s  o n e  o f  s e v e r a l  c r i t e r i a  t o  
j u d g e  a  p e r s o n ' s  " g o o d n e s s "  o r  " b a d n e s s . "  E v e r y  T h a i  c h i l d  
i s  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  a s p e c t  o f  p r o p e r  b e h a v i o r  w h i c h  i s  i n  
a  s c h o o l  t e x t ,  S o m  b a d  Kh.::>~ P h u u  D i i  ( ' f J  l R  I  [ ) 3  l l f  )  o r  
.  u  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  G o o d  P e r s o n  ( M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 5 9 ) .  T h e  t e x t  i s  o n e  a m o n g  s e v e r a l  t e x t s  w h i c h  a r e  u s e d  
a t  h o m e  a n d  i n  s c h o o l  t o  i n s t r u c t  e v e r y  c h i l d  i n  p r o p e r  
b e h a v i o r  a n d  m o r a l i t y .  C h i l d r e n  a r e  c o n s t a n t l y  t o l d  t h a t  a  
l o u d  v o i c e  d e f i n i t e l y  d r i v e s  a w a y  " g o o d "  o m e n s  f r o m  t h e  
s p e a k e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  A t  h o m e ,  i f  h e  s p e a k s  l o u d l y ,  
•  
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h e  w i l l  b e  r e m i n d e d  s t e r n l y  t h a t  h i s  f a m i l y ' s  i n t e r n a l  
a f f a i r s  w i l l  b e  v u l n e r a b l e  t o  a l l  h i s  n e i g h b o r s .  B o c h n e r  
( 1 9 7 5 )  h a s  o b s e r v e d  t h a t  "  • • •  T h a i  h o u s e s  h a v e  v i s u a l  b u t  
n o t  a u d i t o r y  p r i v a c y " ( p .  1 3 ) .  H e  i s  e n c o u r a g e d  t o  s e e  t h a t  
i s  a v o i d e d .  
I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  a  T h a i  t o  l e a r n  t h a t  p e o p l e  
f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
o r  j u d g e d  b y  t h i s  T h a i  m o r a l  c o d e .  T o  T h a i s  i t  i s  a l m o s t  
i n c o n c e i v a b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h a t  a  l o u d  p e r s o n  c a n  b e  
f r i e n d l y  o r  " g o o d "  i n  n a t u r e .  U n l e s s  t h i s  i d i o s y n c r a c y  i s  
e x p l a i n e d ,  h e  c e r t a i n l y  w i l l  f i n d  t h a t  t h i s  i s  a  s t u m b l i n g  
b l o c k  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  c a n n o t  h e l p  
b u t  i n c r e a s e  c r o s s - c u l t u r a l  m i s c o m m u n i c a t i o n .  
C H . A P T E R  V I I  
M E S S A G E  T H R O U G H  P E R S O N A L  A N D  S O C I A L  D I S T A N C E  
I .  P R O X E M I C S  
T h e  T h a i  " p o i n t  o f  v i e w "  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s -
e n c e  o f  A m e r i c a n s  i n  T h a i l a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  
p u b l i s h e d .  I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
v i s i t o r s  a r e  v i e w e d  c r i t i c a l l y .  B u t  t h e  A m e r i -
c a n  r e a d e r  w o u l d  l i k e  t o  d i s c o v e r  t h e  r e a s o n s  
u n d e r l y i n g  T h a i  d i s a p p r o v a l .  W h e n  s e v e r a l  
v e r s i o n s  o f  r e c e n t  a n t i A m . e r i c a n  c o m m e n t a r y  w e r e  
c o m p a r e d ,  t h i s  r e a d e r  w a s  s µ r p r i s e d  t o  d i s c o v e r  
t h a t  t h e  c o m m o n ,  m o s t  d a m n i n g ,  a n d  u n i v e r s a l l y  
c o n d e m n e d  b i t  o f  b e h a v i o r  w a s  c r e d i t e d  t o  A m e r i - .  
c a n  s o l d i e r s ,  a n d  i t  c o n s i s t e d  o f  v a r i e d  f o r m s  
o f  b o d y  c o n t a c t  w i t h  T h a i .  g i r l s  " o n  t h e  s t r e e t s "  
o r  i n  o t h e r  p u b l i c  p l a c e s .  A p p a r e n t l y  m a n y  T h a i  
p e r c e i v e  o v e r t  p h y s i c a l  i n t e r a c t i o n  a s  a  m o r e  
s e r i o u s  o f f e n s e  t h a n  o u r  d i s r u p t i n g  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  o f  T h a i l a n d  b y  a n  a v a l a n c h e  o f  m e n ,  
m o n e y ,  a n d  materials~ 
H o w e l l  1 9 6 8 ,  p .  1 .  
H a l l ' s  ( 1 9 6 6 )  f o u r  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  u s e d  a s  a  c o n -
v e n i e n t  m e a n s  i n  p r e s e n t i n g  t h e  T h a i  p r o x e m i c  b e h a v i o r s .  
T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e :  
1 .  I n t i m a t e  D i s t a n c e - - C l o s e  P h a s e  
T h i s  i s  t h e  d i s t a n c e  o f  l o v e - m a k i n g  a n d  
w r e s t l i n g ,  c o m f o r t i n g  a n d  p r o t e c t i n g .  
P h y s i c a l  c o n t a c t  o r  t h e  h i g h  p o s s i b i l i t y  
o f  p h y s i c a l  i n v o l v e m e n t  i s  u p p e r m o s t  i n  
t h e  a w a r e n e s s  o f  b o t h  p e r s o n s .  
F a r  P h a s e - - s i x  t o  e i g h t e e n  i n c h e s .  
'  
2 .  P e r s o n a l  D i s t a n c e - - C l o s e  P h a s e  
o n e  a n d  a  h a l f  t o  t w o  a n d  a  h a l f  f e e t .  
F a r  P h a s e - - t w o  a n d  a  h a l f  t o  f o u r  f e e t .  
, . . _ ,  
3 .  S o c i a l  D i s t a n c e - - C l o s e  P h a s e  
f o u r . t o  s e v e n  f e e t .  
F a r  P h a s e - s e v e n  t o  t w e l v e  f e e t .  
4 .  P u b l i c  D i s t a n c e - - C l o s e  P h a s e  
t w e l v e  t o  t w e n t y - f i v e  f e e t .  
F a r  P h a s e - - t w e n t y - f i v e  o r  m o r e  ( p p .  1 1 7 - 1 2 4 ) .  
I n  T h a i  s o c i e t y  t h e  s e x e s  a r e  p u b l i c l y  s e g r e g a t e d .  
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T h e r e f o r e  a  s e c t i o n  o n  m a l e  a n d  f e m a l e  s o c i a l  p o s i t i o n s  h a s  
b e e n  a d d e d  t o  H a l l ' s  c a t e g o r i e s .  T h a i s  m a k e  a  r i g i d  d i s t i n c -
t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  d i r e c t i o n s - - r i g h t  a n d  l e f t - - w h i c h  a r e  
a l s o  s e p a r a t e l y  d e a l t  w i t h .  
I n f a n c y  
. . .  t h e  h u m a n  c h i l d  h a s  i m m e n s e  p o t e n t i a l i t i e s  
w h i c h  g i v e  r i s e  t o  h i s  i d i o s y n c r a t i c  a w a r e n e s s  
a n d  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  ( l i f e - p r i v a t e  w o r l d ) ,  
a l w a y s  p a t t e r n e d  b y  h i s  t r a d i t i o n ,  w i t h  a  h i g h l y  
i d i o m a t i c  p e r s o n a l  c o d e  f o r  c o m m u n i c a t i n g  a n d  
r e c e i v i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  m e s s a g e s  f r o m  t h e  
w o r l d  a n d  f r o m  o t h e r  p e r s o n s .  
F r a n k  1 9 7 3 ,  p .  1 2 4 .  
A s  t h e  i n f a n t  m a t u r e s  i n t o  a d u l t h o o d  h e  g r a d u a l l y  
a c q u i r e s  a  p i c t u r e  o f  t h e  w o r l d  h e  i n h a b i t s  a n d  
h i s  p l a c e  w i t h i n  i t .  P e r v a s i v e  o r i e n t a t i o n s - - o f  
t r u s t  o r  s u s p i c i o n ,  o f  a f f e c t i o n  o r  h o s t i l i t y - -
a r e  l e a r n e d  e a r l y ,  o f t e n  a t  c o n s i d e r a b l e  p a i n ,  
a n d  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r  
p e o p l e  . . . •  S u c h  c o g n i t i v e  p r e d i s p o s i t i o n s  a r e  
l e a r n e d  u n c o n s c i o u s l y ,  a n d  m o s t  p e o p l e  a r e  o n l y  
v a g u e l y  a w a r e  o f  t h e i r  p r o f o u n d  e f f e c t s .  
B a r n l u n d  1 9 7 3 ,  p .  6 .  
T h a i s ·'  g e n e r a l  p r o x e m i c  c o n c e p t  i s  o n e  o f  m a l e  a n d  
f e m a l e  s e g r e g a t i o n .  T h a i  i n f a n t s  o f  b o t h  s e x e s  g r o w  u p  
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t o g e t h e r ,  h o w e v e r ,  u n t i l  r e a c h i n g  t h e i r  t e e n s ,  a n d  t h e n  
t h e y  a r e  m o l d e d  i n t o  a  s e g r e g a t e d  e n v i r o n m e n t .  S m i t h  ( 1 9 6 8 )  
s a y s :  
I n  g e n e r a l  t h e  y o u n g  c h i l d  i s  t r e a t e d  p e r m i s s i v e l y .  
I t  i s  n u r s e d  w h e n e v e r  i t  c r i e s ,  i s  w e a n e d  a n d  t o i l e t -
t r a i n e d  g r a d u a l l y ,  a n d  i s  o f t e n  f o n d l e d  ( p .  1 2 5 ) .  
T h a i  p a r e n t s  p r o v i d e  p h y s i c a l  c l o s e n e s s  t o  t h e i r  
i n f a n t s  o f  b o t h  s e x e s  e q u a l l y .  T h e y  a r e  h e l d  i n  t h e i r  
p a r e n t ' s  a r m s  m o r e  t h a n  t h e  W e s t e r n  i n f a n t s  a r e .  O n e  o f  t h e  
p a r e n t s  i f ·  n o t  b o t h  q u i c k l y  p i c k s  u p  a n d  h o l d s  t h e  i n f a n t ,  
v e r y  o f t e n  w i t h  a  h u g ,  c a r e s s ,  a n d  a  " n o s e - k i s s - - h : > : : > m  c~all ) "  
t h a t  i s  u s e d  coll~quially t o  s i g n i f y  a  k i s s ,  w h e n e v e r  t h e y  
a r e  a r o u n d  t h e i r  i n f a n t s .  ~~~os_~_:]~j§,~~~_i s d e f i n i t e l y  a  t e c h -
n i q u e  o f  k i s s i n g  w h i c h  s e e m s  t o  b e  a n  a m u s i n g  b e h a v i o r  t o  
n o n T h a i s .  N o s e  i s  u s e d  i n s t e a d  o f  l i p s  w h e n  a  k i s s  i s  
p l a n t e d  o n  t h e  f o r e h e a d ,  n o s e ,  c h i n ,  o r  c h e e k s .  H o w e v e r ,  
c e r t a i n  b o d i l y  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  i n f a n t s '  p a l m s ,  a r e  n o t  
s u p p o s e d  t o . b e  k i s s e d .
1  
F r o m  i n f a n c y  t i l l  t h e i r  e a r l y  t e e n s ,  T h a i  c h i l d r e n  o f  
b o t h  s e x e s  m i n g l e  f r e e l y  w i t h  e a c h  o t h e r  w i t h  c l o s e  p h y s i c a l  
n e a r n e s s  ( H a l l ' s  " I n t i m a t e  D i s t a n c e " ) .  H o w e v e r  S m i t h  ( 1 9 6 8 )  
h a s  r e p o r t e d  a n  e a r l i e r  s e g r e g a t i o n ,  "  • • .  a t  a b o u t  4  t h e  
c h i l d r e n  b e g i n  t o  p l a y  w i t h  t h e i r  a g e - m a t e s  i n  t h e  v i l l a g e .  
T h e y  s o o n  s e g r e g a t e  i n t o  s e x  g r o u p s  a n d  ~oam f r e e l y  t h r o u g h  
t h e  v i l l a g e "  ( p .  1 2 6 ) .  T h e y  g o  t o  s c h o o l ,  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
u p  t o  f o u r t h  g r a d e  t o g e t h e r  a n d  s p e n d  a l l  t h e i r  s o c i a l  a n d  
l e i s u r e  h o u r s  t o g e t h e r .  N o t  u n t i l  w e l l  p a s t  t h e i r  e a r l y  
/ /  
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t e e n s ,  a r e  t h e y  t r a n s f e r r e d  t o  a  s e g r e g a t e d  s c h o o l .  T h e i r  
s o c i a l  l i f e  a l s o  b e c o m e s  s e g r e g a t e d  a t  t h i s  t i m e  a s  b o y s  a n d  
g i r l s  s t a r t  t o  a s s o c i a t e  s o c i a l l y  w i t h  pee~s w i t h i n  t h e  s a m e  
s e x .  A  p r o x e m i c  b o u n d a r y  o f  t h e  s e x e s  e m e r g e s  a n d  b e c o m e s  a  
d i s t i n c t i v e  b e h a v i o r a l  n o r m  i n  t h e  e y e s  o f  W e s t e r n e r s .  
L a t e  C h i l d h o o d  a n d  A d o l e s c e n c e  
S i n c e  T h a i  b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  s a m e  a g e  g r o u p s  m o s t l y  
a t t e n d  segregat~d i n s t i t u t i o n s ,  t h e i r  p r o x e m i c s  s h o w s  t h e  
g r e a t e s t  c l o s e n e s s  a m o n g  t h e  s a m e  s e x .  B o y s  s i t  a n d  s t a n d  
c l o s e  t o g e t h e r ,  h o l d  h a n d s ,  p u t  t h e i r  h a n d s  a r o u n d  e a c h  
o t h e r ' s  s h o u l d e r  o r  w a i s t ,  a n d  c o n s t a n t l y  t o u c h  a n d  c a r e s s  
e a c h  o t h e r . .  S o  d o  g i r l s  a m o n g  t h e m s e l v e s .  E m b r e e  ( 1 9 5 0 )  
r e p o r t e d :  
W h i l e  t w o  f r i e n d s  d o  n o t  w a l k  i n  s t e p  t h e y  d o  
m a i n t a i n  p s y c h i c  c o n t a c t  b y  h o l d i n g  h a n d s  o r  b y  
o n e  h o l d i n g  a  f i n g e r  o r  t w o  o f  t h e  o t h e r .  . T h i s  
i s  c o m m o n  a c t i o n  a m o n g  y o u n g  m e n  a s  w e l l  a s  y o u n g  
w o m e n ,  b u t  n o t ,  t r a d i t i o n a l l y ,  o f  a  y o u n g  m a n  a n d  
a  y o u n g  w o m a n  \ p .  1 8 3 ) .  
H a s s  ( 1 9 7 2 )  
k i a w k 2 . i  
o t h e r ' s  
f r i e n d s  
h a s  e x p l a i n e d  t h i s  b e h a v i o r  a s :  
_ . . ;  , J  d  
( k a n )  (  ' 0  f J ' l  f H J  t i  1 l  ~ )  V  t o  h o o k  e a c h  
l i t t l e  f i n g e r s  ( o f  l o v e r s  o r  i n t i m a t e  
o f  t h e  s a m e  s e x ,  e s p .  w . )  ( p .  4 1 - 4 2 ) .  
P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  h a s  o b s e r v e d  a n d  i n t e r p r e t e d  t h e  b e h a v i o r  a s :  
M o s t  T h a i ,  p a r t i c u l a r l y  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  s e x ,  
t h o r o u g h l y  e n j o y  e x p r e s s i n g  t h e i r  m u t u a l  a f f e c t i o n  
t h r o u g h  b o d i l y  c o n t a c t :  b y  h o l d i n g  h a n d s ,  g r a s p i n g  
t h e  l e g  o r  a r m  o f  t h e  o t h e r ,  a n d  i n  B a n g  C h a n ,  
s o m e t i m e s  b y  s l e e p i n g  w i t h  o n e  a n o t h e r .  I n  t h e  
l a s t  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  s e x u a l  c o n t a c t ;  
o f t e n  d u r i n g  t h e  c o l d  s e a s o n  t h e  p r a c t i c e  s e r v e s  n o t  
o n l y  f r i e n d s h i p  b u t  t h e  a d d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w a r m .  H o w e v e r ,  t h e  i t ; e m s  u n d e r s c o r e  
t h e  f a c t  t h a t  t o u c h i n g  c a r r i e s  i m p o r t a n t  s o c i a l  
c o n n o t a t i o n s  a n d  t h e  t o u c h e r  s h o u l d  b e  c o g n i z a n t  
o f  t h e s e ,  a n d  b e w a r e  o f  w h a t  h e  d o e s ;  s h o u l d  h e  
t o u c h  t h e  w r o n g  p e r s o n  i n  t h e  w r o n g  w a y ,  f o r  
e x a m p l e ,  a  s o c i a l  s u p e r i o r  t o  w h o m  h e  s h o u l d  b e  
e x p r e s s i n g  r e s p e c t  r a t h e r  t h a n  c a m a r a d e r i e ,  h e  
w i l l  b e  i d e n t i f i e d  a s  i l l - m a n n e r e d  o r  u n c o u t h  
( p p .  4 5 - 4 6 ) .  
T h e s e  t y p i c a l  b e h a v i o r s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  " p r o p e r  a n d  
a p p r o p r i a t e "  i n  s c h o o l s ,  a t  h o m e ,  a n d  w h e r e v e r  t h e y  h a p p e n  
t o  b e .  T h e y  p r o b a b l y  f i t  H a l l ' s  ( 1 9 6 6 )  p r o x e m i c  c a t e g o r y  
o f  t h e  "intim~te d i s t a n c e - - c l o s e  p h a s e ' '  ( p .  1 1 9 ) .  
/ '  
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- - / : · T h a i  m e n  a n d  w o m e n  o b s e r v e  s t r i c t  c u l t u r a l  n o r m s  o f  
s e n i o r i t y ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i f f e r e n c e s ,  a n d  s e x .  W h e n  
t h e y  c o m m u n i c a t e  w i t h  p e o p l e  w h o  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e m -
s e l v e s  i n  t h e  a s p e c t s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e y  m u s t  m a i n t a i n  
t h e i r  p r o x e m i c  d i s t a n c e .  T h e s e  d i s t a n c e s  a r e  a t  l e a s t  f r o m  
1 - 1 / 2  t o  4  f e e t  ( p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  B u d d h i s t  m o n k s ,  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s ) ,  a n d  f r o m  4  t o  1 2  f e e t  ( n o n l o c a l  
a n d  h i g h  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s ,  m e m b e r s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y ,  
a n d  t h e  r o y a l  f a m i l y ) .  ( H a l l ' s  S o c i a l  D i s t a n c e  a n d  P u b l i c  
D i s t a n c e . )  
f '  .  W h e n  a s s o c i a t i n g  w i t h  p e r s o n s  o f  e q u a l  s t a t u s  o r  
s t r a n g e r s  i n  p u b l i c ,  T h a i s  c a r e  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e i r  
p h y s i c a l  c l d s e n e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  
w a i t i n g  i n  l i n e s ,  o n  c o n v e y a n c e s ,  o n l o o k i n g  a t  t h e  s c e n e  o f  
a n  a c c i d e n t , ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .  T h e y  n o r m a l l y  
p a y  n o  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o x e m i c  d i s t a n c e  w h i l e  w a i t i n g  i n  
l i n e  f o r  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s u c h .  a s  a  b~s, o r  w h i l e  
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b e i n g  s e r v e d  a s  i n  a  s t o r e  o r  t h e a t e r .  T h e y  h a v e  v e r y  
l i m i t e d  c o n c e p t s  o f  w a i t i n g  u n t i l  o n e ' s  t u r n  a r r i v e s ,  a n d  
t h e  
1 1
f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e d "  c o n c e p t .  T h e i r  p r o x e m i c  
· b e h a v i o r s  h e r e  f i t  w i t h  H a l l ' s  I n t i m a t e  D i s t a n c e - - F a r  P h a s e ,  
6  t o  1 8  i n c h e s .  H e n c e ,  a g e ,
2  
s e x ,  r a n k ,  a n d  s t a t u s  p l a y  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  i n f l u e n c i n g  T h a i  p r o x e m i c  b e h a v i o r a l  
n o r m s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d .  
M a l e  a n d  F e m a l e  P u b l i c  P o s i t i o n  
T h e  m o n k s  s i t  i n  a  r o w  a c c o r d i n g  t o  s e n i o r i t y  i n  
a g e  a n d  r a n k  i n  t h e  b r o t h e r h o o d .  A  s p e c i a l  p l a c e  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  f o r  t h e m ,  a r r a n g e d  s o  t h a t  
t h e i r  r i g h t  s h o u l d e r s  f a c e  t h e  a l t a r  w h e r e  a  
B u d d h a  i m a g e  i s  i n s t a l l e d .  
P h y a  A n u m a n  R a j d h o n  1 9 6 1 ,  p p .  8 4 - 8 5 .  
_R ; ! - g h y  . a n d  ~=~.ft s i d e s  a r e  d e s i g n a t e d  a s  t h e  s o c i a l  p o s i -
t i o n s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  r e s p e c t i v e l y .  M a l e s  a r e  a l w a y s  o n  
t h e  r i g h t  s i d e  a n d  f e m a l e s  o n  t h e  l e f t .  A  p h o t o g r a p h  o f  t h e  
K i n g  a n d  Q u e e n  s i d e  b y  s i d e  i s  f o u n d  c o m m o n l y  h a n g i n g  h i g h  
o n  a  w a l l  o f  t h e  l i v i n g  r o o m  i f  n o t  o f  e v e r y  r o o m .  T h e  
p h o t o g r a p h  s h o w s  c l e a r l y  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p o s i t i o n s  
o f  m a l e  a n d  f e m a l e ,  t h a t  t h e  K i n g  i s  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  
Q u e e n .  I f  t h e  p h o t o g r a p h s  a r e  t w o  s e p a r a t e  o n e s ,  t h e  K i n g ' s  
w i l l  b e  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  Q u e e n ' s .  I n  p u b l i c  a p p e a r a n c e s ,  
t h e y  s t r i c t l y  o b s e r v e  t h i s  s p e c i f i c  c u l t u r a l  n o r m .  
M a l e  a n d  F e m a l e  S l e e p i n g  P o s i t i o n s  
A t  w e d d i n g  r i t e s  a n d  r e c e p t i o n s ,  t h e  g r o o m  m u s t  a l w a y s  
s t a n d  o r  s i t  o n  t h e  r i g h t ,  a n d  t h e  l e f t  b e l o n g s  t o  t h e  b r i d e .  
/  
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T h e  t r a d i t i o n a l  s l e e p i n g  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  a  m a r r i e d  
c o u p l e ,  i s  t h a t  t h e  h u s b a n d  m u s t  s l e e p  o n  t h e  r i g h t  a n d  t h e  
w i f e  s l e e p s  o n  t h e  l e f t .  T h e y  m u s t  a l s o  s l e e p  w i t h  t h e i r  
h e a d s  t o w a r d  a n y  d i r e c t i o n  e x c e p t  t h e  w e s t - - t h i d  t a  w a n  t o g ,  
w h e r e  t h e  s u n  s e t s . 3  
T h e  r i g h t  d i r e c t i o n  i s  e q u a t e d  w i t h  t h e  n o r t h - - . 1 ! : U Q  
~,/ ~ 
Q Y 1 1 .  (t'\~~~"~); a n d  t h e  l e f t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o u t h - -
t h i d  t a a . j  (,,~~~. T h i d  n y a  i m p l i e s  t h e  s u p e r i o r  p o s i t i o n ;  
a n d  t h i d  t a a . j  i n d i c a t e s  t h e  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  ( D a v i s  
1 9 7 4 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n  s e e m s  t o  s u g g e s t  
t h a t  i t  i s  p r o p e r  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  a  m a r r i e d  c o u p l e  t o  
b e h a v e  t h i s  w a y .  I t  i s  n o t  b e c a u s e  o f  p e o p l e ' s  v i c i o u s  
d i s c r i m i n a t i v e  b i a s e s .  Davi~ ( 1 9 7 4 )  s t a t e s :  
P s y c h o l o g i c a l  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  v e r t i c a l  
d i s c r i m i n a t i o n  m a y  b e  a  m o r e  f u n d a m e n t a l  f o r m  o f  
p e r c e p t i o n  t h a n  l a t e r a i  d i s c r i m i n a t i o n  ( p .  1 5 ) .  
C h a p t e r  7 - - N o t e s  
1
r t  i s  s a i d  t h a t  i f  i n f a n t ' s  p a l m s  a r e  k i s s e d ,  t h e  
s p e c i f i c  i n ' f a n t  w i l l  a c q u i r e  a  t e n d e n c y  o f  t h i e v e r y  w h e n  
i t  g r o w s  u p .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o t  l o g i c a l  r a t i o n a l  w h i c h  
c a n  b e  f o u n d .  
2
S m i t h  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  h a s  c o n f i r m e d  t h a t :  
T h e  b a s i c  r e s p e c t - p r e s t i g e  p a t t e r n  o f  T h a i  c u l t u r e ,  
b a s e d  o n  a g e  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  i n s t i l l e d  a t  t h i s  
t i m e  ( p .  1 2 6 ) .  
8 0  
3 n a v i s  ( 1 9 7 4 )  h a s  o b s e r v e d  t h a t  " a  p e r s o n  s l e e p s  w i t h  
h i s  h e a d  t o  t h e  e a s t  a n d  h i s  f e e t  t o  t h e  n o r t h "  ( p .  1 2 ) .  
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C H A P I ' E R  V I I I  
M E S S A G E  T H R O U G H  O L F A C T I O N  
A r t i f i c i a l  S c e n t s  
D u e  t o  t h e  t r o p i c a l  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y ,  a f t e r  
b a t h i n g , l ' h a i s  l i k e  t o  c o v e r  t h e i r  e n t i r e  b o d i e s  w i t h . n a m  ? o b  
t h a i  (  l i 1  a 1 1 1  t l f . J  )  '  s c e n t e d  w a t e r  ( s i m i l a r  t o  a  c o l o g n e )  w h i c h  
i s  a  m i x t u r e  o f  p e r f u m e  a n d  b o d y  p o w d e r .  W i t h i n  a  f e w  
m i n u t e s  i n  a  c o o l  b r e e z e ,  t h e i r  e n t i r e  b o d i e s  a r e  s o o t h e d ,  
s c e n t e d  a s  w e l l  a s  c o v e r e d  w i t h  w h i t e  p o w d e r .  N o r m a l l y ,  
t r o p i c a l  f l o w e r s  l i k e  j a s m i n e s  p r o v i d e  s o o t h i n g  f r a g r a n c e s .  
T h e  f r a g r a n c e  a n d  w h i t e  b o d y  p o w d e r  u s e d  b y  T h a i  m a l e s  m a y  
g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  s o m e w h a t  f e m i n i n e  t o  W e s t e r n e r s .  
T h a i s  m a k e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f e m i n i n e  a n d  m a s c u l i n e  
f r a g r a n c e s .  S o m e t i m e s  T h a i s  a p p e a r  i n  p u b l i c  w h i l e  t h e i r  
f a c e s  a r e  c o v e r e d  w i t h  w h i t e  s p o t s  f r o m  t h i s  p e r f u m e ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y ,  n o n n a t i v e s  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
a r e  a  l i t t l e  b i t  s t r a n g e .  
T o  s o o t h  t h e i r  t h i r s t  f r o m  t h e  h o t  t e m p e r a t u r e ,  T h a i s  
t  , )  '  
o f t e n  d r i n k  n a m  j a a  ? u t h a i  CU1V1f~~ ) ,  a  p i n k i s h  c o l o r e d  
a n d  s c e n t e d  w a t e r  ( P h i l l i p s ,  1 9 7 4 ) .  H o s t s  s e r v e  i t  t o  t h e i r  
m i d d a y  g u e s t s  u p o n  t h e i r  a r r i v a l  w i t h o u t  a n y  i n q u i r y .  S o m e  
f a m i l i e s  f i l l  w a t e r  j a r s  o u t s i d e  t h e i r  g a t e  w i t h  n a m  j a a  
? u t h a i  f o r  a l l  t h i r s t y  t r a v e l l e r s  a n d  w a n d e r e r s  a s  a  f o r m  
o f  m e r i t o r i o u s  a c t .  T h e . w a t e r  i s  s e r v e d  i n  a l l  f u n c t i o n a l  
a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  s p o r t  e v e n t s ,  d u r i n g  a  h o t  d a y .  T h a i s  
b e l i e v e  t h a t  t h e  s c e n t  a n d  n o t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  o f  
t h e  p i n k i s h  c o l o r  h e l p s  t o  s o o t h e  t h e  t h i r s t .  T h e y  a l s o  
i m p l y  t h a t  t h e  w a t e r  i s  a  m e d i c i n e  w h i c h  c u r e s  t h e  t h i r s t  
b y  c a l l i n g  t h e  m i x t u r e  j £ £  ( m e d i c i n e )  ? u t h a i .  
F r a g r a n c e  f r o m  j a s m i n e s  i s  a l s o  v e r y  p o p u l a r  a m o n g  
T h a i s .  A t  d a w n  t h e y  w a s h  t h e i r  f a c e s  w i t h  j a s m i n e  w a t e r ,  
m a d e  b y  p u t t i n g  a  f e w  f r e s h  j a s m i n e  f l o w e r s  i n  f r e s h ,  c o o l  
w a t e r  f r o m  a  w e l l .  T h e y  a l s o  p u t  j a s m i n e  f l o w e r s  i n  s y r u p  
w h i c h  i s  s e r v e d  w i t h  c o c o n u t  m e a t  o r  f r u i t s  a s  a  d e s s e r t .  
T h e y  d r y  t h e  f l o w e r s  a n d  k e e p  t h e m  a m o n g  t h e i r  c l o t h i n g .  
T h e y  a l s o  u s e  t h e m  t o  m a k e  i n c e n s e - s t i c k s  t o  b e  u s e d  i n  
p a y i n g  h o m a g e  t o  B u d d h a .  T h e y  a s s o c i a t e  f r a g r a n c e s  w i t h  
" g o o d n e s s . "  Therefor~ t h e y  u s e  f r a g r a n t  f l o w e r s ,  i n c e n s e -
s t i c k s  i n  a l l  m e r i t o r i o u s  a n d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  
N a t u r a l  B o d y  O d o r s  
k h o n  d i i  t a a j  h~Jm: k h o n  l e e w  t a a j  m e n  
T h e  g o o d  p e r s o n ' s  d e a t h  i s  f r a g r a n t :  
T h e  b a d  p e r s o n ' s  d e a t h  i s  r e e k y .  
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T h i s  o l d  s a y i n g  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  T h a i s  a s s o c i a t e  
" g o o d n e s s "  w i t h  f r a g r a n c e  a n d  " b a d n e s s "  w i t h  b a d  o d o r .  I t  i s  
a  c o n c e p t  t h a t  T h a i  p a r e n t s  t r a n s f e r  t o  t h e i r  c h i l d r e n  a t  a n  
e a r l y  a g e .  A t  d a w n ,  a f t e r  r i s i n g ,  a n d  a t  d u s k ,  b e f o r e  t h e  
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s u n  s e t s ,  T h a i  c h i l d r e n  a r e  t r a i n e d  s t r i c t l y  t o  b a t h e .  
T h e y  a r e  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  w e a r  o l d  c l o t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  
d o e s  n o t  s m e l l .  
I f  a  T h a i  i s  a  g o o d  a n d  p o p u l a r  p e r s o n ,  h e  i s  g i v e n  a  
.  ~ .  
l a b e l  a s  h a v i n g  " f r a g r a n t  n a m e "  ( c h y y  h + > m  1 1 a M a J J  ) ;  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i f  h e  i s  a  b a d  p e r s o n ,  h e  i s  l a b e l e d  a s  h a v i n g  
" b a d l y  o d o r i f e r o u s  n a m e "  (  c h y y  m e n  ? a  ~~~it. )  .  T h e r e f o r e  
e v e r y  T h a i  s t r i v e s  t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  m o r a l  c o d e s  a n d  h o p e s  
t o  a c h i e v e  a  g o o d  r e p u t a t i o n ,  " f r a g r a n t  n a m e .
1 1 1  
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T o  u n d e r s t a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  t e r m s ,  
P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  h a s  o f f e r e d  t h i s  e x p l a n a t i o n :  
A s k  m o s t  v i l l a g e r s :  " W h a t  k i n d  o f  a  p e r s o n  i s  
s o - a n d - s o ? "  a n d  t h e i r  r e p l i e s  w i l l  c o n s i s t e n t l y  
b e  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  h e  i s  " b a d "  o r  " g o o d , "  
r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  n o n - e v a l u a t i v e  d e s c r i p t i o n s ;  
e . g . ,  h e  i s  " f u n n y , "  " p a s s i v e , "  " i n t e r e s t i n g . "  
T h e  w o r d s  k h o n  m a j d i i  a n d  k h o n  d i i  ( " a  b a d  p e r s o n "  
a n d  " a  g o o d  p e r s o n " )  a n d  t w o  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  i t e m s  i n  t h e  T h a i  l e x i c o n .  O n e  m i g h t  
e p i g r a m m a t i c a l l y  c h a r a c t e r i z e  m u c h  o f  t h e  v i l l a g e r s '  
t h o u g h t  a s  " s u p e r - e g o - d o m i n a t e d . "  T h a t  t h i s  m o d e  o f  
t h o u g h t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  m a n y  o f  t h e  S G T  [ s e n t e n c e  
c o m p l e t e  i n  t e x t ]  s i t u a t i o n s  i s  h a r d l y  u n e x p e c t a b l e  
( p .  1 3 6 ) .  
S t e w a r t  ( 1 9 7 1 )  h a s  s t a t e d  a  s i m i l a r  v i e w :  
A  P e a c e  C o r p s  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  W a s h i n g t o n  w e n t  
t o  T h a i l a n d  t o  a p p r a i s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  
v o l u n t e e r s .  W h e n  h e  a s k e d  t h e  T h a i  s u p e r v i s o r  
a b o u t  t h e  T h a i  i n s t r u c t o r s  o f  E n g l i s h ,  t h e  a n s w e r  
w a s  l i k e l y  t o  b e ,  " W e l l ,  M r .  A .  i s  a n  e x c e l l e n t  
i n s t r u c t o r ,  a n d  M r .  B .  i s  . a  g o o d  i n s t r u c t o r  ( o r  a  
p o o r  i n s t r u c t o r " )  t h e r e b y  g i v i n g  t h e  . A m e r i c a n  r e p -
r e s e n t a t i v e  a n  a b s o l u t e  j u d g m e n t .  T h e  i n s t r u c t o r  
w a s  j u d g e d  a g a i n s t  a  q u a l i t y  o f  g o o d n e s s  i n  b e i n g  
a  t e a c h e r .  
T h e  e x a m p l e  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  T h a i  s u p e r -
v i s o r  g a v e  a  d i f f e r e n t  k~nd o f  a n s w e r  w h e n  a s k e d  
a b o u t  t h e  . A m e r i c a n  P e a c e  C o r p s  v o l u n t e e r s  t e a c h i n g  
E n g l i s h  a l o n g s i d e  t h e  T h a i  i n s t r u c t o r s .  H e  o b s e r v e d  
t h a t :  " M r .  S m i t h  i s  a s  g o o d  a s  ( o r  w o r s e  t h a n )  
M r .  J a c k s o n . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  h e  s w i t c h e d . t o  t h e  
t y p i c a l l y  . A m e r i c a n  c o m p a r a t i v e  s t y l e  o f  m a k i n g  
j u d g m e n t s  w h e n  e v a l u a t i n g  . A m e r i c a n s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  t h e  T h a i  u s e d  t w o  
k i n d s  o f  j u d g m e n t s ,  i l l u s t r a t i n g  t h e  t h e s i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  p a r t i c u l a r  p s y c h o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c  a d h e r e d  t o  b y  a l l  m e m b e r s  o f  a  g i v e n  
e t h n i c  g r o u p .  V a r i a t i o n  i s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  
c u l t u r e  a n d  a n y  c u l t u r e  c o n t a i n s  a l l ,  o r  n e a r l y  a l l  
h u m a n  p o s s i b i l i t i e s  ( p .  2 4 ) .  
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M E S S A G E  T H R O U G H  S K I N  S E N S I T I V I T Y  
T o u c h  
S i n c e  w o m e n  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  m a j o r  o b s t a c l e s  
t o  a n y  m a n ' s  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  s e n s o r y  w o r l d  
f e m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  l a i t y  m u s t  b e  p a r t i c u l a r l y  
c i r c u m s p e c t  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  b h i k k h u s  
[ B u d d h i s t  m o n k s ] ,  t a k i n g  c a r e  t o  a v o i d  a l l  p h y s -
i c a l  c o n t a c t  e v e n  o f  a n  i n d i r e c t  n a t u r e .  O n e  
o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a v o i d a n c e  i s  t h a t  a  
w o m a n  w h o  h a s  o c c a s i o n  t o  p a s s  a n y  o b j e c t - - s u c h  
a s  a  b o o k ,  o r  a  g l a s s  o f  w a t e r - - t o  a  m o n k ,  m u s t  
p l a c e  i t ,  n o t  i n  h i s  h a n d  b u t  u p o n  a  c l o t h  
( p h a  p h r a k h e n )  w h i c h  h e  c a r r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e .  
F u r t h e r m o r e ,  o n  a l l  t h e  t r a i n s  a n d  b u s e s  s p e c i a l  
s e a t s  a r e  r e s e r v e d  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  S a n g h a ,  t o  
m i n i m i z e  t h e  r i s k  o f  t h e i r  c o m i n g  i n t o  c o n t a c t  
w i t h  f e m a l e  p a s s e n g e r s .  
B u n n a g  1 9 7 3 ,  p .  3 6 .  
I t  i s  , a  t a b o o  f o r  a n  a d u l t  m a l e  t o  t o u c h  a  f e m a l e  
p u b l i c l y  i n  t h e  T h a i  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  t o u c h i n g  o n e  a n o t h e r  
a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  s e x  i s  n o t  p r e s c r i b e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  T h a i  c u l t u r a l  n o r m .  I t  i s  q u i t e  t y p i c a l  t o  w i t n e s s  
T h a i  m a l e  o r  f e m a l e  i n t i m a t e s  c o n s t a n t l y  t o u c h i n g  e a c h  
o t h e r ,  a n d  s o m e t i m e s  h o l d  h a n d s ,  w h i l e  t h e y  a r e  e n g a g i n g  i n  
a  f o r m a l  o r  a n  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n .  T h e i r  m a n n e r i s m  
i n d i c a t e s  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p ,  m o r a l  s u p p o r t ,  a s s u r a n c e ,  
o r  a p p r o v a l  a m o n g  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d .  I t  a l s o  
.  
c o m m u n i c a t e s  g e n u i n e  s i n c e r e  f e e l i n g  f r o m  o n e  p e r s o n  t o  
. . ,  
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: r n o t h c r .  
T  f  t h  L r : ;  n o r m  i s  v i o l a t e d ,  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  : i d u l  t f~ 
h o l d i n g  h a n d s  w i t h  e a c h  o t h e r ,  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  a r e  p u n -
i s h e d  b y  b e i n g  s t a r e d  a t .  S t a r i n g  i s  a  s a n c t i o n a l  f o r m  o f  
b e h a v i o r  w h i c h  i s  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m p r o p e r  m a n -
n e r i s m .  S o m e t i m e s ,  a  m o r e  s e v e r e  s a n c t i o n ,  a  v e r b a l  a s s a u l t ,  
i s  a i m e d  d i r e c t l y  t o w a r d s  t h e  i n v o l v e d  p a r t i e s .  F i n a l l y ;  i f  
t h e y  s e e m  t o  b e  s t u b b o r n ,  t h e y  w i l l  b e  t o l d  t h a t  t h e y  p r o b -
a b l y  i n h e r i t  t h i s  b a d  m a n n e r i s m  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s .  W h e n  
t h e  i n d i v i d u a l s '  f a m i l i e s  a r e  t a r n i s h e d ,  c o n s e q u e n t l y  i t  i s  
a  m a t t e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h  b e c a u s e  T h a i s  w o r s h i p  a n d  g u a r d  
t h e i r  f a m i l i e s '  n a m e s  w i t h  t h e i r  l i v e s .  Ther~fore, c a u s i n g  
o n e ' s  f a m i l y  t o  b e  a  s u b j e c t  o f  a  c y n i c a l  c r i t i c i s m  i s  a  
s e v e r e  f o r m  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s h a m i n g  t h a t  o n e  m u s t  
a v o i d .  
} -T e m p e r a t u r e  
L i v i n g  i n  t h e  t r o p i c a l  c l i m a t e  a l m o s t  a l l  y e a r  r o u n d ,  
T h a i s  a r e  v e r y  s e n s i t i v e  t o  b o t h  h o t  a n d  c o l d  t e m p e r a t u r e s .  
T h e  K i n g ,  Q u e e n ,  a n d c J  r o y a l  f a m i l y  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  h o t  
s u n  b y  a  s a b p a t o n  (~~fli. ;  a  s i l k ,  e m b r o i d e r e d ,  l o n g -
h a n d l e d  : U I D R J ' e _l .1 - a ,  b o r n e  a s  a n  i n s i g n i a  o f  r a n k )  ( M c F a r l a n d  
- ·~·---
1 9 6 9 ) .  A m o n g  T h a i  B u d d h i s t  m o n k s ,  a n  u m b r e l l a  i s  o n e  o f  a  
f e w  s t i p u l a t e d  i t e m s ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a  n e c e s s i t y  
( B u n n a g  1 9 7 3 ) .  T h e y  u s e  a n  u m b r e l l a  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  
f r o m  h o t  s u n ·  a n d  c o l d  m o n s o o n a l  r a i n  w h e n  t h e y  t r a v e l  o n  
f o o t .  T h a i  f a r m e r s  ( m a l e s  a n d  f e m a l e s )  u s u a l l y  d r e s s  t h e m -
s e l v e s  w i t h  l o n g  s l e e v e d  s h i r t s  a n d  b l o u s e s , .  a n d  p a n t s  a n d  
/  
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a n k l e  l e n g t h  s k i r t s  w h i l e  w o r k i n g  i n  t h e  h o t  a n d  w e t  r i c e  
f i e l d s ,  b e s i d e s  w e a r i r i g  w i d e - w i n g e d  p a l m  l e a f  h a t s .  A t  t h e  
f a m o u s  J h a i  f l o a t i n g  m a r k e t ,  e v e r y  f e m a l e  m e r c h a n t  w e a r s  
t h i s  t y p e  o f  h a t  w h i l e  p a d d l i n g  h e r  p r o d u c e  c a n o e  i n  a  
c a n a l .  T h e  w e a r i n g  o f  h a t s  i s  a  c o m m o n  s i g h t  a m o n g  r u r a l  
s t u d e n t s  b u t  i s  n o  l o n g e r  a m o n g  t h e  u r b a n  s t u d e n t s .  T h e  
f o r m e r  n o r m a l l y  g o  t o  s c h o o l  i n  t h e  h o t  s u n  o n  f o o t  b u t  
t h e  u r b a n  s t u d e n t s  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  u s i n g  a  b u s ,  w h i c h  
e l i m i n a t e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  w e a r i n g  o f  h a t s .  
W h e n  m o n s o o n  r a i n  f a l l s  i n  T h a i l a n d  i t  i s  s o m e t i m e s  a  
b i g ,  c o l d  s h o w e r .  T h e n  i t  u s u a l l y  p r e v e n t s  p e o p l e  f r o m  
w o r k i n g  o u t d o o r s  o r  t r a v e l l i n g  u n t i l  i t  s t o p s  r a i n i n g .  
W h e n  i t  o n l y  r a i n s  l i g h t l y ,  i t  k e e p s  n o  o n e  f r o m  u s i n g  e i t h e r  
a n  u m b r e l l a  o r  a  h a t  t o  c a r r y  o n  h i s  o u t d o o r  b u s i n e s s .  
We s t e r n e r s  w i t n e s s i n g  a  T h a i  m a l e  c a r r y i n g  a n  u m b r e l l a  
i n  a  l i g h t  r a i n  o r  s e e k i n g  s h e l t e r  f r o m  a  s h o w e r ,  m a y  i n t e r -
p r e t  t h i s  b e h a v i o r  a s '  e f f e m i n a t e .  A s  f o r  T h a i  f e m a l e s ,  
t h e y  c a r e f u l l y  p r o t e c t  t h e i r  c o m p l e x i o n s  f r o m  t h e  t r o p i c a l  
s u n  b e c a u s e  h a v i n g  l i g h t  a n d  s m o o t h  s k i n  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  h a v i n g  d a r k e r  s k i n .  I t  i s  c o m m o n l y  
k n o w n  a m o n g  T h a i s  t h a t  T h a i  m a l e s  als.o__g_~J-~~--la.Q. i.es w h o s e  
c o m p l e x i o n s  a r e  light~;- li~~- 1 # . n  r o m  ba;--(--,-,,,,~- ,,lJ~tl )  :  
~--melons; . I . Q l ! ! . - - t o  b e  s h a d e d ;  a n d  1 2 . s U . - - l e a f :  " M e l o n s  
.  1  
a r e  s h a d e d  u r t d e r  l e a v e s . "  
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T h i s  p r e f e r e n c e  c a n  b e  p r o v e n  i f  i t  i s  s e a r c h e d  
t h r o u g h  T h a i  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  p o e t r y ,  o r  s o n g s .  I t  i s  
e x p r e s s e d  w h e n  m a l e s  s e r e n a d e  f e m a l e s .  
C H A P I ' E R  X  
I M P L I C A T I O N S  
I n  g e n e r a l  S i a m e s e ,  c o n s i d e r a b l y  m o r e  t h a n  
O c c i d e n t a l s ,  t e n d  t o  b e  a w a r e  o f  p h y s i c a l  b e a r i n g ,  
b e a u t y ,  a n d  u g l i n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  u s e  o f  t h e  
b o d y  a s  a  c o m m u n i c a t i v e  d e v i c e .  A  p e r s o n ' s  . P h y s i -
c a l  a p p e a r a n c e · i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  
p a r t i c u l a r l y  h i s  m o r a l  n a t u r e ,  a n d  k i n e s t h e t i c  
m o d e s  a r e  e x p l i c i t l y  u s e d  f o r  c o n v e y i n g  l o v e ,  
r e g a r d ,  a n d  a s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  d i s r e s p e c t .  
P h i l l i p s  1 9 7 4 ,  p .  4 5 .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  T h a i  N V C  d e s c r i p t i v e  d a t a  i t ·  s e e m s  
a p p a r e n t  t h a t  T h a i s  c o m m u n i c a t e  n o n v e r b a l l y  m o r e  t h a n  W e s t -
e r n e r s .  P h i l l i p s '  ( 1 9 7 4 )  p a s s a g e  c o n c u r s  w i t h  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y .  T h e  f i n d i n g s  a r e  r u l e s  o f  b e h a v i o r s  r e l a t e d  
t o  T h a i  N V C .  
F r o m  t h e  d e s c r i p t i v e  b e h a v i o r s  o f  T h a i  N V C ,  d e s c r i p -
t i o n s  o f  T h a i  p e r s o n a l i t y  m a y  b e  d r a w n .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  
c o n c l u s i v e  a n d  p r e c i s e  desc~iption o f  T h a i  p e r s o n a l i t y  w a s  
a l r e a d y  d e s c r i b e d  ~y a  W e s t e r n - t r a i n e d  T h a i  p s y c h o l o g i s t  
f o r  t h e  C o r n e l l  T h a i l a n d  H a n d b o o k  a s  P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  q u o t e d :  
T h e  p s y c h o l o g i s t  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  T h a i  i n  g e n e r a l  
w e r e  h 6 s p i t a b l e  p e o p l e ;  t h a t  t h e  t e m p o  o f  t h e i r  
l i v e s  w a s  s l o w ;  t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  c o n s i d e r a b l e  
e q u a n i m i t y ;  t h a t  m a n y  T h a i  a c t i o n s  h a d  a  b a s i c  i n  
t h e  B u d d h i s t  r e l i g i o n ;  t h a t  t h e  T h a i  r e s p e c t e d  a g e ;  
t h a t  t h e  T h a i ,  a l t h o u g h  c a p a b l e  o f  m a k i n g  r a p i d  
c u l t u r a l a d a p t a t i o n s  a t  ; e a s t  o n  a  s u p e r f i c i a l  l e v e l ,  
w e r e  b a s i c a l l y  c o n s e r v a t i v e ;  t h a t  r i t u a l  a n d  cere~ 
m o n y  w e r e  i m p o r t a n t  p a r t s  o f .  T h a i  l i f e ;  t h a t  t h e  
'  .  
•  
•  
T h a i  w e r e  n o t  s t e a d f a s t ;  t h a t  t h e y  w e r e  e x t r a v a g a n t ;  
t h a t  t h e y  w e r e  b a s h f u l ,  i n t r o v e r t e d ;  t h a t  t h e y  w e r e  
n o t  s o c i a l l y  m i n d e d ,  t h a t  i s ,  t h e y  w e r e  n o t  j o i n e r s ;  
t h a t  t h e  T h a i  a p p r o a c h  t o  l i f e ' s  c o n c e r n s  w a s  e m p i r i -
c a l  r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l ;  t h a t  t h e  T h a i  w e r e  
i n d o l e n t ;  t h a t  t h e y  w e r e  e g o i s t i c ,  s e l f - c e n t e r e d ;  
t h a t  t h e y  l a c k e d  p e r s i s t e n c e ,  " s t i c k - t o - i t - i v e n e s s " ;  
a n d  t h a t  t h e  T h a i  w e r e  a  m i l d  p e o p l e ,  a  n o n v i o l e n t  
p e o p l e  ( p p .  4 6 - 4 7 ) .  
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W e s t e r n e r s  m a y  u s e  t h e  d e s c r i p t i o n s  a s  a  g u i d e l i n e  i n  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  T h a i s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  
t h a t  t h e y  m u s t  b e  u s e d  w i t h  e x t r e m e  c a u t i o n .  R e d f i e l d  ( 1 9 7 3 )  
h a s  s u g g e s t e d :  
• • •  i n  a n y  c o m m u n i t y  p e o p l e  l i v e  p a r t l y  i n  t e r m s  
o f  w h a t  t h e y  t h i n k  o u g h t  t o  b e  a n d  p a r t l y  i n  t e r i n s  
o f  w h a t  a c t u a l l y  i s .  T h e  t w o  a r e  n o t  a l w a y s  i n  
c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  i n  c e r t a i n  s o c i e t i e s  
( a s  w i t n e s s  t h e  K i n s e y  r e p o r t )  t h e  t w o  t h i n g s  m a y  
b e  f a r  a p a r t  •  •  •  •  I  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a t  
l e a s t  o n e  o t h e r  d i m e n s i o n  t o  t h e  s o c i a l  l i f e :  
t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  o n e  i s  l i k e l y  a c t u a l l y  
t o  e n c o u n t e r  i n  l i f e  ( p .  4 4 ) .  
S u g g e s t i o n s  f o r  a  f u r t h e r  s t u d y  o f  T h a i  N V C  i n c l u d e  
( 1 )  t o  p r o v e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  B u d d h i s t  r e l i g i o n  g o v e r n s  
b e h a v i o r s  o f  T h a i  N V C ,  a n d  ( 2 )  t o  i n v e s t i g a t e  o t h e r  r i t u a l s  
a n d  c e r e m o n i e s  r e l a t e d  t o  T h a i  N V C  a s  C o n d o n  ( 1 9 6 6 )  h a s  
v i e w e d :  
R i t u a l  i s  s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  a s  t h e  b e h a v i o r a l  
p a r t  o f  a  m y t h o l o g y .  T h e  m y t h o l o g y  m a y  b e  f o r  
a l m o s t  a n y  p u r p o s e ,  b u t  c o n s i s t e n t l y  i t  e m p h a s i z e s  
a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a m o n g  i t s  m e m b e r s  a n d  a  s e n s e  
o f  p e r m a n e n c e .  T o  p a r t i c i p a t e  i n  a  r i t u a l  i s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  c o m m u n i t y ,  o f t e n  o n e  t h a t  c l a i m s  
a  t r a d i t i o n  o f  c e n t u r i e s  ( p .  1 0 1 ) .  
S i n c e  s o m e  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  a r e  T h a i s '  o v e r t  
b e h a v i o r s ,  t h e y  a r e  t h e  me~sure o f  T h a i s  a s  P h i l l i p s  ( 1 9 7 4 )  
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!mggr'! ~>tccl, "  • • .  t l w  f a c t  t h a t  o v e r t  b e h a v i o r s  a l o n e  i n  t h < '  
m e a s u r e  o f  m a n ,  .  .  .  "  ( p .  4 1 ) .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  t h a t  " t h e  m e a s u r e  o f  m a n "  
i s  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  w h o  t h e m s e l v e s  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  a n d  u s e  t h e s e  o v e r t  b e h a v i o r s .  T h e r e f o r e  t h e  
i n t r a c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  s a f e .  H o w e v e r ,  W e s t e r n e r s  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  o w n  o v e r t  b e h a v i o r s  b u t  n o t  t h e  
T h a i s ' ;  t h e r e  e x i s t s  a  p r o b l e m  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  
T h i s  i s  w h y  t h e s e  f i n d i n g s  w i l l  b e  s o m e  v a l u e  i n  t h e  f i e l d  
o f  i n t e r c u l t u r a l  a n d  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  
T h r o u g h  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  T h a i  N V C ,  i t  i s  c l e a r  t o  
a g r e e  w i t h  P h i l l i p s '  ( 1 9 7 4 )  s t a t e m e n t ,  "  •  t h e r e  e x i s t s  
f o r  a l l  T h a i  a  r e l a t i v e l y  e x p l i c i t  a n d  u n q u e s t i o n e d  s e t  o f  
s t a n d a r d s  o f  w h a t  i s  p r o p e r ,  d e s i r a b l e ,  o r ' a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r s "  ( p .  4 0 ) .  S i n c e  t h e  s t a t e m e n t  h a s  b e e n  p r o v e d  t o  
b e  t r u e  t h r o u g h  t h i s  s t u d y ,  i t  m a y  b e  t r u e  i n  a n o t h e r  
c u l t u r e  a l s o .  T h e r e f o r e  m o r e  r e s e a r c h e s  i n  t h i s  f i e l d  n e e d  
t o  b e  c a r r i e d  o n  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i n g  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  i n t e r c u l t u r a l  a n d  c r o s s -
c u J  t u r a l  c o m m u n i t i e s .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  
h e l p  p e o p l e ;  w h o  w i s h  t o  e n h a n c e  t h e i r  i n t e r c u l  t u r a l  c o m m u n ' i -
c a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n - -
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r o c e s s  o f  a l l  h u m a n  b e i n g s .  
R E F E R E N C E S  C I T E D  
A u s t i n ,  W i l l i a m  M .  1 9 7 1 .  " N o n v e r b a l  c o I I l I I l u n i c a t i o n , "  i n  
C u l t u r e ,  c l a s s  a n d  l a n g u a g e  v a r i e t y .  E d i t e d  b y  
A .  L .  D a v i s .  I l l . :  N C T E  •  
. / B a r n a ,  L a R a y  M .  1 9 7 5 .  " S t u m b l i n g  b l o c k s  t o  i n t e r c u l t u r a l  
c o I I l I I l u n i c a t i o n , "  i n  R e a d i n g  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o I I l I I l u n i -
c a t i o n .  E d i t e d  b y  D a v i d  S .  H o o p e s .  T h e  R e g i o n a l  
C o u n c i l  f o r  I n t e r c u l t u r a l  E d u c a t i o n .  P i t t s b u r g h ,  
P e n n s y l v a n i a :  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  1 :  2 5 - 3 5 .  
B a r n l u n d ,  D e a n  C .  1 9 7 3 .  " C o m m u n i c a t i o n :  t h e  c o n t e x t  o f  
c h a n g e , "  i n  B a s i c  r e a d i n g  i n  c o I I l I I l u n i c a t i o n  t h e o r y .  
E d i t e d  b y  C .  D .  M o r t e n s o n .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .  
B e n e d i c t ,  R u t h  F .  1 9 5 2 .  T h a i  c u l t u r e  a n d  b e h a v i o r :  a n  
u n p u b l i s h e d  w a r t i m e  s t u d y  d a t e d  s e p t e m b e r  1 9 4 3 .  
R e p r i n t e d  a s  D a t a  P a p e r  N o .  4 ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  
S o u t h e a s t  A s i a  P r o g r a m ,  I t h a c a ,  N e w  Y o r k .  
r B i r d w h i s t e l l ,  R a y  L .  1 9 7 0 .  K i n e s i c s  a n d  c o n t e x t .  
N e w  Y o r k :  B a l l a n t i n e  B o o k s ,  I n c .  
B o c h n e r ,  S t e p h e n .  1 9 7 5 .  " T h e  h o u s e  f o r m  a s  a  c o r n e r  s t o n e  
o f  c u l t u r e , "  T o p i c s  i n  C u l t u r e  L e a r n i n g ,  3 :  9 - 2 0 .  
H o n o l u l u :  E a s t - W e s t  C e n t e r .  
B r u y n ,  S .  T .  1 9 6 6 .  T h e  h u m a n  p e r s p e c t i v e  i n  s o c i o l o g y .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  
B u n n a g ,  J a n e .  1 9 7 3 .  B u d d h i s t  m o n k ,  b u d d h i s t  l a y m a n :  a  
s t u d y . o f  u r b a n  m o n a s t i c  o r g a n i z a t i o n  i n  c e n t r a l  
T h a i l a n d .  C a m b r i d g e ,  E n g l a n d :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
C o n d o n ,  J o h n  C .  
N e w  Y o r k :  
1 9 6 6 .  S e m a n t i c s  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e  M a c m i l l a n  C o .  
1 9 7 3 .  " N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n , "  i n  H u m a n  
R e l a t i o n s  i n  C u l t u r a l  C o I I l I I l u n i c a t i o n .  S e r i e s  C ,  
T e a c h e r  T r a i n i n g  M a t e r i a l s .  N e w  J e r s e y :  R u t g e r s  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
C o n z e ,  E d w a r d .  1 9 7 1 .  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s .  H a r m o n d s w o r t h ,  
M i d d l e s e x ,  E n g l a n d :  P e n g u i n  B o o k s .  
D a v i s ,  F l o r a .  1 9 7 4 .  " H o w  t o  r e a d  b o d y  l a n g u a g e , "  i n  
M e s s a g e s :  a  r e a d e r  i n  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n .  E d i t e d  
b y  J e a n  M .  C i v i c k l y .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e .  
D a v i s ,  R i c h a r d .  1 9 7 4 .  " T o l e r a n c e  a n d  i n t o l e r a n c e  o f  
a m b i g u i t y  i n  n o r t h e r n  T h a i  m y t h  a r i d  r i t u a l , "  
E t h n o l o g y ,  1 3  ( 1 ) :  1 - 2 4 .  
D u n c a n ,  S t a r k e y  J r .  1 9 6 9 .  " N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n , "  
P s y c h o l o g y  B u l l e t i n ,  7 2  ( 2 ) :  1 1 8 - 1 3 7 .  
E k m a n ,  P a u l .  1 9 7 5 .  " F a c e  m u s c l e s  t a l k  e v e r y  l a n g u a g e , "  
P s y c h o l o g y  T o d a y ,  S e p t e m b e r :  3 5 - 3 9 .  
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E m b r e e ,  J o h n  E .  1 9 5 0 .  " T h a i l a n d :  a  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  
s o c i a l  s y s t e m ,  i i  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  5 2 :  1 8 1 - 1 9 3 .  
F a s t ,  J u l i u s .  1 9 7 0 .  B o d y  l a n g u a g e .  N e w  Y o r k :  P o c k e t  
B o o k s .  
F r a n k ,  L a w r e n c e  K .  1 9 7 3 .  " T a c t i l e  c o m m u n i c a t i o n , "  i n  
B a s i c  r e a d i n g  i n  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y .  E d i t e d  b y  
C .  D .  M o r t e n s o n .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .  
F o r t e s ,  M .  1 9 5 3 .  " T h e  s t r u c t u r e  o f  u n i l i n e a l  d e s c e n t  g r o u p s , "  
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  1 :  2 2 .  
H a l l ,  E d w a r d  T .  1 9 5 9 .  T h e  s i l e n t  l a n g u a g e .  G r e e n w i c h ,  
C o n n . :  P r e m i e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
1 9 6 6 .  
N e w  Y o r k :  
T h e  h i d d e n  d i m e n s i o n .  G a r d e n  C i t y ,  
D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c .  
H a s s ,  Ma r y  R .  1 9 7 2 .  T h a i - E n g l i s h  s t u d e n t ' s  d i c t i o n a r y .  
S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H o w e l l ,  W i l l i a m  T .  1 9 6 8 .  " T h e  s t u d y  o f  i n t e r c u l t u r a l  
c o m m u n i c a t i o n  i n  l i b e r a l  e d u c a t i o n , "  r e p r i n t e d  f r o m  
P a c i f i c  S p e e c h ,  4 :  1 - 8 .  
L o p e z ,  A n n e t t e  M .  1 9 7 3 .  " N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  a c r o s s  
c u l t u r e s :  u s i n g  P u e r t o  R i c a n  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
t h r o u g h  s t o r y t e l l i n g  t o  e n h a n c e  E n g l i s h  c o m p r e h e n s i o n  
o f  S p a n i s h - s p e a k i n g  P u e r t o  R i c a n  c h i l d r e n , "  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n ,  T e m p l e  U n i v e r s i t y .  
Ma l a k o o n ,  P i i  ( M .  L .  ) .  1 9 7 4 .  " K a a n j y y n  l e ?  k a a n  d~"i1n 
( s t a n d i n g  a n d  w a l k i n g ) , "  M a a r a j a a d  T h a i  ( T h a i  E t i q u e t t e )  
i n  T h a i .  B a n g k o k ,  T h a i l a n d :  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  o f  
T h a i l a n d .  
\ I  M u l i n o w s k j ,  B .  1 9 7 3 .  " C u l t u r e , "  i n  E n c y c l o p e d j . a  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s .  E d i t e d  b y  E d w i n  R .  A .  S e l i g m a n .  
N e w  Y o : r ; k :  T h e  M a c M i l l a n  C o m p a n y .  V o l .  4 .  
1 9 4 8 .  M a g i c ,  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n  a n d  o t h e r  
e s s a y s .  G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s .  
M c F a r l a n d ,  G e o r g e  B .  1 9 6 9 .  
T h a i - E n g l i s h  d i c t i o n a r y .  
S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a :  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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/ M e h r a b i a n ,  A l b e r t .  1 9 7 4 .  " C o m m u n i c a t i o n  w i t h o u t  w o r d s , "  i n  
M e s s a g e s :  a  r e a d e r  i n  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n .  E d i t e d  b y  
J e a n  M .  C i v i c k l y .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e .  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  o f  T h a i l a n d .  1 9 5 9 .  
p h u u  d i i  ( c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g o o d  
A  H a n d b o o k  f o r  T e a c h e r s  I n s t r u c t i n g  
B e h a v i o r .  B a n g k o k ,  T h a i l a n d .  
S o m b a d  k h - : > j ) O ,  
p e r s o n ) .  I n  T h a i .  
i n  P r o p e r  
P a c k ,  
A l i c e  C .  1 9 7 3 .  " I n t e r p r e t a t i o n s  o f  k i n e s i c s  a r e  
c u l t u r a l  n o t  u n i v e r s a l , "  T E S O L  R e p o r t e r ,  6 : ( 1 ,  2 ,  a n d  
3 ) .  L a i e ,  H a w a i i :  E n g l i s h  L a n g u a g e  I n s t i t u t e ,  T h e  
C h u r c h  C o l l e g e  o f  H a w a i i .  
P h i l l i p s ,  H e r b e r t  P .  1 9 7 4 .  T h a i  p e a s a n t  p e r s o n a l i t y .  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  
P i k e r ,  S t e v e n .  1 9 6 8 .  " T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  b e l i e f  s y s t e m s  
t o  b e h a v i o r  i n  r u r a l  T h a i  s o c i e t y , "  A s i a n  S u r v e y ,  
8 :  3 8 4 - 3 9 9 .  
P o w d e r m a k e r ,  H o r t e n s e .  1 9 6 6 .  S t r a n g e r  a n d  f r i e n d .  
N e w  Y o r k :  W .  W .  N o r t o n  C o m p a n y ,  I n c .  
R a j d h o n ,  P h y a  A n u m a n .  1 9 6 9 .  L i f e  a n d  r i t u a l  i n  o l d  S i a m .  
T r a n s l a t e d  a n d  e d i t e d  b y  W i l l i a m  J .  G e d n e y .  
N e w  H a v e n :  H R A F  P r e s s .  
R e d f i e l d ,  R o b e r t .  1 9 7 3 .  T h e  l i t t l e  c o m m u n i t y  a n d  p e a s a n t  
s o c i e t y  a n d  c u l t u r e .  C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
R u e s c h ,  J .  1 9 6 6 .  " N o n v e r b a l  l a n g u a g e  a n d  t h e r a p y , "  i n  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  c u l t u r e .  E d i t e d  b y  A .  G .  S m i t h .  
N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  &  W i n s t o n .  
~~~~-' a n d  K e e s ,  W .  1 9 7 4 .  N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n :  
n o t e s  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  h u m a n  r e l a t i o n s .  
B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
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S a p i r ,  E d w a r d .  1 9 6 4 .  C u l t u r e .  l a n g u a g e .  a n d  p e r s o n a l i t y :  
s e l e c t e d  e s s a y s .  E d i t e d  b y  D .  G .  M a n d e l b a u m .  
B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
V  S c h e f l e n ,  A l b e r t  E .  1 9 6 4 .  " T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p o s t u r e  i n  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m , "  P s y c h i a t r y ,  2 7 :  3 1 6 - 3 3 1 .  
S i n g e r ,  M a r s h a l l  R .  1 9 7 5 .  " A  p e r c e p t i o n  a p p r o a c h , "  i n  
R e a d i n g  i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  E d i t e d  b y  
D a v i d  S .  H o o p e s .  T h e  R e g i o n a l  C o u n c i l  o f  I n t e r c u l t u -
r a l  E d u c a t i o n .  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a :  U n i v e r s i t y  
O f  P i t t s b u r g h ,  1 :  1 1 - 2 4 .  
/ S m i t h ,  A r t h u r  L .  1 9 7 2 .  " I n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  
t r a n s r a c i a l  c o n t e x t s , "  i n  I n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n :  
a  r e a d e r .  E d i t e d  b y  L a r r y  A .  S a m o v a r  a n d  R i c h a r d  E .  
P o r t e r .  B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a :  W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  
C o . ,  I n c .  
S m i t h ,  H a r v e y  H . ,  e t  a l .  1 9 6 8 .  A r e a  h a n d b o o k  f o r  T h a i l a n d .  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U .  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
S t e w a r t ,  E d w a r d  C .  1 9 7 1 .  A m e r i c a n  c u l t u r a l  p a t t e r n s :  a  
c r o s s - c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  T h e  R e g i o n a l  C o u n c i l  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n .  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a :  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h .  
T a k a h a s h i ,  G e n j i .  1 9 7 2 .  S t u d i e s  i n  c o m m u n i c a t i o n .  
T o k y o :  E i c h o s h a .  
T y l e r ,  S t e p h e n  A .  1 9 7 3 .  I n d i a :  a n  a n t h r o p o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e .  P a c i f i c  P a l i s a d e s ,  C a l i f o r n i a :  G o o d y e a r  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  I n c .  
U s e e m ,  H o h n ,  U s e e m ,  R u t h ,  a n d  D o n o g h u e ,  J o h n .  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t h i r d  c u l t u r e :  t h e  
A m e r i c a n  a n d  n o n - w e s t e r n  p e o p l e  i n  c r o s s  
a d . m i n i s t r a t i o n , "  H u m a n  O r g a n i z a t i o n ,  2 2 :  
1 9 6 3 .  " M e n  
r o l e s  o f  
c u l t u r a l  
1 6 9 - 1 7 9 -
XIQNaddV 
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L E G E N D  O N  T H E  T R A N S L I T E R A T I O N  O F  T H A I  
Phon~mes 
C o n s o n a n t s :  
B i l a b i a l  D e n t a l  P a l a t a l  V e l a r  G l o t t a l  
s t o p s :  
V d .  
U n a s p .  
b  d  
- g  
V l .  
U n a s p .  
p - t -
c -
k -
?  
V l .  
A s p .  
p h -
t h -
c h -
k h -
s p i r a n t s :  
V l .  
U n a s p  
f - s -
h -
s o n o r a n t s :  
V d .  
S e m i v o w e l s  
w  j  
V d .  
N a s a l s  
m  
n  
~ 
V d .  
L a t e r a l  
1 -
V d .  
T r i l l  o r  
R e t r o f l e x  
r -
V o w e l s :  
F r o n t  
C e n t r a l  
B a c k  
U n r o u n d e d  
R o u n d e d  
H i g h  i ,  i i ,  
i a  
y ,  y y ,  y a  
u ,  u u ,  
u a  
M i d  
e '  
e e  
d,~d 
0 '  
0 0  
L o w  
t , ,  . , .  
a ,  a a .  
o ,  : > : >  
